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CABLEGRAMAS DE ESPARA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
^ D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E H O Y 
SOLUCION DE L A H U E L G A DE 
FERROVIARIOS. — L A COMPA-
ÑIA Y LOS OBREROS ACEPTAN 
COMO ARBITRO A L GOBERNA-
DOR DE M A L A G A . 
Madrid, 29. 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros y el Ministro de Goberna-
ción, señores Canalejas y Barroso, 
han logrado que la Compañía de Fe-
rrocarriles Andaluces aceptase el ar-
bitraje del Gobernador Civi l de Má-
laga para solucionar la huelga de los 
obreros ferroviarios. 
Conformes éstos, á su vez, con las 
decisiones que adoptase el citado 
Gobernador, don Rafael Comenge, 
éste resolvió que procedía devolver á 
los obreros las cuotas mensuales que 
hubiesen satisfecho para el Montepío,» 
no permitiéndose represalias de nin-
guna clase contra los obreros huel-
guistas. 
E l conflicto, pues, puede darse por 
solucionado. 
DON J A I M E DE BORBON E N V A -
L L A D 0 L I D . 
Valladolid, 29. 
El Príncipe D. Jaime de Borbón es-
tuvo ayer en esta ciudad, acompaña-
do de algunos personajes que le son 
adictos. 
UN PEDEISCO.—DESTROZOS E N 
LOS CAMPOS. 
Valladolid, 29. 
Un fuerte pedrisco des t ruyó los 
sembrados y gran parte de la arbo-
leda en algunos pueblos de esta pro-
vincia. 
Los Alcaldes piden recursos al 
Gobierno para socorrer á los agricul-
tores más necesitados. 
INCENDIO.-JUNA F A B R I C A DE 
MUEBLES DESTRUIDA* 
Santiago de Oompostela, 29. 
Un incendio ha destruido la fábri-
ca de muebles y almacén de madera 
pro'piedad del señor Anido. 
Las pérdidas son importantes. No 
hubo desgracias personales. 
COLISION ENTRE MOZOS GALLE-
GOS Y EMIGRADOS PORTU-
GUESES.—VARIOS HERIDOS. 
Orense, 29. 
En una aldea de la frontera de 
Portugal, p róxima al río Miño, cele-
brábase una fiesta campestre. 
Algunos emigrados portugueses 
pretendieron bailar con las mozas, 
oponiéndose á ello los jóvenes de la 
parroquia. 
Unos y otros se acometieron enton-
ces furiosamente, á tiros, á palos y á 
pedradas. 
Uno de los mozos orensanos, ape-
llidado Caseiro, resul tó herido de 
gravedad, y seis portugueses también 
heridos, aunque no de tanto cuidado. 
La Guardia Civi l practicó algunas 
detenciones, restableciéndose el or-
den. 
DETENCION D E U N C A P I T A N DE 
BANDOLEROS. 
E l Ferrol, 29. 
Ha sido preso é ingresó en la cár-
cel de esta ciudad, el famoso capitán 
de bandoleros alavés Isidro Lozano, 
que había cometido en esta provincia, 
lo propio que en Madrid, Sevilla y 
Valencia, muchísimas fechorías. 
Se había fugado del presidio de 
Ocaña, donde sufría condena, y últi-
mamente de las cárceles de Oviedo y 
Villaviciosa. 
A G T U A U D A D E S 
A los americanos no les ha parecido 
bien que ê  general Gómez indicara 
que para intervenir en Cuba debieran 
ponerse de acuerdo los dos gobiernos. 
Es natural; ellos, aunque hablan de 
la independencia de Cuba, siempre 
han procedido como araos. 
Y Taft se siento demasiado alto pa-
ra tratar de potencia á potencia con 
el Presidente de este juguete republi-
cano creado por las necesidades de las 
luchas electorales americanas. 
E l derecho á que en determinados 
casos se contara con la voluntad de Cu-
ba, podo ser astableeido clara y ter-
minantemente en la Enmienda Platt 
si al discutirse esa ley, que se hizo no 
para protegernos sino para tenemos 
sumisos, se hubiese Cuba colocado den-
tro de la realidad para sacar el mejor 
partido posible de aquella situación. 
Siempre hubiera sido mejor un pro-
tector que un amo; pero el sentimenta-
lismo patriótico por un lado y la farsa 
y la ambición política pOT* otro, hicie-
ron que se desapicvechase aquella oca-
sión, y ahora quizá sea tarde para vol-
ver sobre lo que indica Arambnrn en 
el ' ' B a t u r r i l l o " de 'hoy y E l Mundo 
en las siguiente^ líneas: 
Lo importante, lo que Europa pedía 
á los Estados Unidos, era que previ-
niesen, de la mejor manera posible, por 
todos los medios que juzgasen eficaces, 
las perturbaciones del orden público. 
Bien sabemos todos que, en absoluto, 
no pueden evitarse las revoluciones. 
Pero todos sabemos, igualmente, que 
un gobierno previsor, y poderoso, como 
el norteamericano, puede disminuir 
considerablemente las posibilidades 
convulsivas ó insurreccionales. Los tu-
multos armados que hemos tenido y 
que ahora tenemos en Cuba hubiera 
podido prevenirlos el gobierno ameri-
cano, en su calidad, en su derecho y 
en su deber de Protector de nuestra 
república. Para esto no hay necesidad 
de eliminar ó suprimir al gobierno na-
tivo. Sin quitarlo, sabe Inglaterra pro-
teger al Egipto contra la anarquía. Y 
lo mismo sabe hacer Francia en Tú-
nez. Respetando la independencia de 
Cuba su gobierno republicano, pueden 
los Estados Unidas preservar á esta 
isla de convulsiones tan ignominiosas 
cómo esta que ahora ha estallado, in-
justa é inicuamente, contra el gobierno 
de los blancos, contra la civilización 
en este país. Puesto que los Estados 
Unidos desalojaron á España de Cuba, 
y se arrogaron el derecho de protegerla 
contra la anarquía y la convulsión, bus-
quen ellos la fórmula que les permita 
dar esa protección sin menoscabo de 
la existencia de la república, del go-
bierno cubano. Si los Estados Unidos 
no pudiesen evitar en Cuba las convul-
siones periódicas y los levantamientos 
racistas, sería evidente el fracaso de los 
norteamericanos en nuestro país. Y Es-
paña tendría derecho á señalarlos des-
pectivamente con el índice, exclaman-
do: " ¡ Y para esto, para hacer de Cu-
ba un país inhabitable me la quitas-
teis!" 
Como se ve. E l Mundo, ahora que se 
trata de reformar ó aclarar la Enmien-
da Plat, juzga oportuno hacer indica-
ciones en sentido protectorista. 
¿No seguirán su ejemplo los que por 
su posición política ó por su autoridad 
moral están obligados á ayudar á Cu-
ba á salvarse? 
¿No habrá aquí espíri tus valientes— 
merced á las farsas indignas de la po-
lítíf»«—capaces de decir con toda cla-
ridad lo que sienten en estos momen-
tos difíciles y para el porvenir de Cu-
ba tan críticos? 
¿O será cosa de salvar la patria con 
fiases como estas que hoy se leen en 
los periódicos amarillos que se dispu-
tan el centavo de la plebe: ' ' S i vienen 
á intervenir tendrán que pelearla"? 
Tan inocente, por no decir ridícu-
lo, nos parece eso, como la baladro-
nada de los marinos americanos que 
se proponen bloquear á Cuba para 
que no se escapen los negros. 
Procedamos unos y otros con serie-
dad si queremos hacer obra digna de 
seres civilizados. 
B A T U R R I L L O 
Comentando una de las mi l censu-
ras, de los insistentes repetidos ata-
ques á la administración privada del 
central "Santa Luc í a , " que publica 
" E l Liberal ." de Holguín, el comen-
tarista de " L a Op in ión" supone " l o 
que sería un gobierno en nuestro país, 
ejercido por los "decentes" correligio-
narios de su distinguido amigo Joa-
quín N. Aramburu ." 
Es como si por estar probado que 
centenares de los alzados en armas, 
jefes y soldados de la desatentada re-
belión, figuran como liberales en los re-
gistros de las respectivas asambleas 
primarias, dijera yo: "Ese es el pa-
triotismo de que alardean los "decen-
tes" correligionarios de Escoto Ca-
r r i ó n . " 
¿Está segura " L a O p i n i ó n " de que 
las denuncias de ' E l L i b e r a l " son r i -
gurosamente exactas, que el sectaris-
mo no influye en ellas, que n j hay mu-
cho de esas rencillas personales que 
son el pan de cada día en los pueblos 
del interior? 
Fíjese el colega en lo que dice su co-
rreligionario holguinero. La fuerza pú-
blica apoya á los amos y administra-
dores del "Santa L u c í a , " y esa fueV-
za pública no es conservadora. Las 
autoridades locales sancionan los su-
puestos atropellos; el juez togado de 
Gibara ha procedido contra los acusa-
dos, y "las autoridades superiores," 
lo asegura 'el colega; y esas autorida-
des ¿no son las que elevó al poder la 
revuelta de Agosto? ¿será posible que 
los representantes de las instituciones 
claudiquen así con los déspotas de 
"Santa Lucía? ¿qué clase de gobierno 
entonces han constituido los liberales 
fusionados? 
Es muy fácil echar cargos contra 
Sánchez y Hermanos, contra Menocal, 
contra Balsinde, contra todos los azu-
careros no zaristas, por atropelladores, 
déspotas y antidemócratas, en sus ca-
sas, en lo suyo, en lo que nadie puede 
C a c a s a < k B a h a m o t u k y £ a . 
meterse. Lo difícil es tener una pro-
piedad, una industria, un Central, y 
permitir que á tí tulo de demócratas, 
éste perturbe el orden, aquél rompa la 
disciplina, el otro se lleve la hierba ó 
la caña, el de allá falta al trabajo cuan-
do más se le necesite, y todos quieran 
mandar tanto como el que administra 
intereses propios ó ajenos. 
Yo pondría por una semana al fren-
te de esas fincas á los protestantes, á 
ver cómo lo hacían en pago de la con-
fianza y en aseguración de sus desti-
nos. ¿No es extensa y está despoblar 
da la isla? ¿no se quedan en el campo 
un millón de sacos de azúcar por fal-
ta de brazos para elaborarlos? ¿por 
qué no han de buscar trabajo en otra 
parte los que no pueden sufrir el des-
potismo de "Chaparra" y "Santa L u -
c í a " ? ¿Es que en la casa ajena hemos 
de mandar los extraños y no los due-
ños? 
Pero demos de barato que todo se 
haya vendido á Sánchez y Hermano, 
atropelladores, soberbios y autócratas. 
Deducir lo que sería un gobierno de 
muchos miles de cubanos por lo que 
son en BU finca dos ciudadanos modes-
tos, que no han de ser n i alcaldes de 
barrio, es recurso efectista para igna-
ros, no es argumento para inteligentes. 
¿Son los Sánchez los guardadores del 
programa conservador? hemos averi-
guado lo que hace Espinosa en su in-
genio para culpar de ello al partido l i -
beral? Porque "mis decentes correli-
gionarios" de Santa Lucía hagan lo 
I que hagan, ¿ya desde Varona hasta mí 
i hemos de ser un enjambre de tiranue-
h o s i 
Si el autor de "Cul tu ra intelectual," 
I por mí tan estimado por su talento, es 
el redactor de los "Recortes y comen-
tarios" del diario zayista, confesemos 
con tristeza que todo lo que le sobra 
como factor educativo en el campo de 
la enseñanza, lo falta como propagp.n-
1 dista en el terreno polít ico: serenidad 
i y elevación. 
* » 
En patriótico lenguaje, en lenguaje 
tnáfl diplomático que el de la Nota del 
i Ejecutivo á Mr. Taft, " E l Comercio" 
ruega á la nación fuerte, nuestro amo 
y señor, que nos dé tiempo, que nos 
permita un plazo prudencial para de-
mostrar, ó nuestra inhabilidad ó nues-
tro acierto, sofocando ó no la revuelta 
de los estenocistas. 
Un poco de paciencia; términos me-
Es la que vende á precios de verdadara economía y con garant ía RE-
LOJES de oro y píate, cadenas para abanicos, coilares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulse-ras y enante en JOYERIA se desee. 
En muebles fabricados con gran esmero en sos grandes talleres, ha; 
un completo surtido. 
BERNAZA 16 Y OBRAPIA 103, 105 Y 107 
C 1669 My. 1 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
C 1675 My. • 1 
I ? 7" TTQ* A ^ ^c encaje gtHpoure, nuevos modelos, en todas las tallas 
V ^ O - ^ J - A j precios: $3-50, 4-25, 4-50,4-75 y 5-00. verdadera ganga. 
" L A E L E G A N T E " 






Dr. Francisco F. G o n z á l e z , 
MEDICO-CIRUJANO 
de la Sociedad Asturiana de Beneficen-
cia y honorario del Centro de Depen-
dientes. 
Especialista en enfermedades de la 
mujer y estomacales. 
Neptuno 63, bajos. Consultas de 1 á 3. 
TELEFONO A-6264 
ICiJiS PiM CÁÜD1LE8 
D I E B O L D 
C 15?2 26-29 Ab. 
Se r e a l i z a u n g r a n s u r t i d o d e 
s o m b r e r o s p r o p i o s p a r a l a es-
t a c i ó n d e v e r a n o p o r s u l i g e -
r eza . E s t i l o P a n a m á , á p r e c i o s 
s i n c o m p e t e n c i a . 
Sombrerería " E L C A S I N O " 
Calle de OBISPO esq . ó Bernaza . 
C 1*19 »lt, 8-17 
Libras «« riesgo de humedad, 
garantizadas á prueba de faegro 
y ladrones. 
ÁRALÜCE. MARTINEZ T Cia. 
San Ignacio 33. Habana 
B E L E Piense usted, joven, que tomando 
Acaban de recibir un gran surtido di 
efectos rclig-losos, como ron: Rosarlos finos 
y corrientes; medalloría en toda clase de 
metales, de oro, plata y aluminio; devocio-
narios finos, propios para regalos; estampe-
ría, finísimas y corrientes. Im&grenes de 
bustos de todos los Santos; papel fantasía 
para señoras y señoritas; postalería en ge-
neral. Libros de educación por todos los 
autores. 
INMENSO SURTIDO EN JUGUETERIA 
Librería de Belén, de Seoane y Vívnrcx. 
Impresores de las Revistas Ilustradas más 
afamadas do la República.—Com-
postela 139, 141 y 143, frente 
al oCleglo de Belén 
Teléfono A-l(t3N Apartado 353.—Habana. 
C 1587 alt. 13-3 My. 
cerveza de L A TROPICAL llegará á 
viejo. 
V I N O S E L I R I S 
A Z A F R A N E L I R I S 
P I M E N T O N E L I R I S 
y A L P A R G A T A S . E L I R I S 
I'nloo Receptor: A^fTOIflO AGI J.I.O 
San Ignacio 55—Tel. A-ft?66—Apartado 1220 
HABANA 
502S 26-1 My. 
D " P e r d o m o 
Vlaa urlnai les. Estrechez de la o»-li.'a. 
"vanéreo, Hldrooele, S?ñles tratada por 
Inyección d<l SOS. Telífono A-1322. De l i 
4 3. .Trnús ídar'.ji número SL 
C 1637 My. 1 
N O M A S : C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El Pelo 'Sfjrrn y Jatnfia Calvo.) 
Tres ó cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de le Juventud. No tlñe 
el cutis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado- En Droguerías y Bo-
ticas. Depósitos: Sarrá, Johnson, Taque-
chel v Americana. 
5882 26t-21 My. 
E L M O D E L O D E P A R I S 
G R A N F A B R I C A D E E Q U I P A J E S 
B a ú l e s , M a l e t a s , 
C a m a r o t e s , M a l e t i n e s , 
N e c e s e r e s . 
P R E C I O S B A R A T O S 
HABANA 1 1 6 
A L A S D A M A S 
La gran casa francesa de modas de lo 
m&s elegante en sombreros para señoras, 
jovencltas y niñas, acaba do recibir los 
nuevos modelos de París para la prost-nte 
estación. 
Sombreros elegantísimos, alta novi-dad, 
para paseo, desde un centén. 
Plumas, pajas, flores, crines y otros ador-
nos, todo muy fino, de superior calidad, pa-
ra confección de sombreros. 
Se reforman sombreros y tocas pasados 
de moda. 
L a F r a n c e s i t a 
Anuncio de- Caloro C 1747 alt. 10-10 




Cascos y Flores de S O M B R E R O S 
^f^, HEMOS recibido modelos adornados de las mejores casas de ĴfA 
París, é invitamos á las damas á conocerlos. Esta casa tiene *̂9>* 
la mejor fábrica de cascos que hay en la Habana. El surtido 
de flores es extensísimo y los precios muy reducidos. 
Aux Galeries Lafayette. i 17, OBISPO NUM. 117 
C 1809 alt. 15-16 My. 
3310 
CARNEADO 
Calle Pa«eo. Vedado 
Teléfoao F-17TT 
30 baños públicos. $1-00 
30 reservados, $1-50. 30 
familiares ?2-00. Abier-
to» de 5 á N de la noche. 
AUTOMOAII. Y COCHES 
A DOMICILIO 
156-23 Mx. 
F U E R A C A S P A — N O M A B C A L V O S 
C E F I R O O R I E N T A L D E L Dr. J . G A R D A N O 
E x t i r p a la c a spa , v i g o r i z a y h a c e r e n a c e r n u e v o c a b e l l o , m a n t e n i e n d o s i e m p r e l i m p i o y 
s a n o e l c r á n e o d e t o d a e n f e r m e d a d . N o h a y n a d a m e j o r . D r . J . G A R D A N O . B e l a s c o a i n 117 
y D r o g u e r í a s , P e r f u m e r í a s y B o t i c a s d e c r é d i t o . 
C 914 104-7 M. 
«Jt. 9.1 Mr. 
L N - Y E C C I O N " V E 1 T Ü S " 
F u r a m e n t e v e f f e t a l 
DEL DOCTOR FL D. LORIB 
E3 remedio anas r&pldo y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorraíria. flo-
res blancas y de toda clase de iluto» po» 
antiguos que sean. Se garantiza co csuas 
estrechez. Cura posltvam-ante. 
D«» ven^a en tonas Las farmaclna. 
C IfiTl Mv. t 
D i r P í d a s e 
EN DR08UERIAS Y BOTICAS 
U CURATIVA, MZAS1TÍ T SECCMSTITUYENTE 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A 6 E L L 
ENERSIA EN LAS ENFERMEDADES S 
DEL PECHO 
C 1658 My. 1 
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nos afrentosos que el que los Estados 
Unidos fijaron á España para que 
abandonara, con sus ejércitos y caño-
nes, con sus intereses, archivos, ar-
mas y familias, un territorio que había 
conquistado, poblado y civilizado, y 
durante cuatro siglos poseído. 
Petición cuerda, solicitud razonable; 
no se acaban las guerras civiles, en 
territorio despoblado, llenos de mon-
tes vírgenes y escaso de vías de comu-
nicación, sino á fuerza de tiempo y per-
secución. 
Coincidiendo con esta actitud de " E l 
Comercio," publica " E l T r i u n f o " ca-
bles de la " U n i ó n , " en uno de los cua-
les se atribuye á Knox, el Secretario 
de Estado la afirmación de que, si no 
dominamos pronto el movimiento, en 
un plazo de dos semanas á más tardar, 
la bancarrota de nuestra Hacienda se-
rá inminente. N i en 24 horas ni en dos 
semanas pacificaron ellos á Fil ipinas; 
pero, en fin, donde manda la fuerza, la 
debilidad calla ó muere. 
Veamos aquí la razón con que hemos 
protestado tanto los previsores, de la 
política de despilfarro de nuestro Con-
greso. Bien está que no se acumulen 
millones que pueden dar de comer á 
miles de ciudadanos y ayudar al fo-
mento de la riqueza pública; pero to-
dos los gobierno^ necesitan un fondo 
de reserva para estos casos imprevis-
tos ; dos ó tres millones para soldados, 
armas, municiones, transportes y hos-
pitales. No debe gastarse todo, afectar-
lo todo á contratas y subvenciones, á 
parási tos y agencias electorales. Y he 
ahí que en los mismos días del con-
flicto, la Cámara está, acordando pen-
siones y dispendios, sabiendo que el 
Gobierno se verá apurado 'para salvar 
sus descubiertos y sufragar los gastos 
de la guerra. 
Así no se gobierna; eso es i r direc-
tamente al fracaso. 
Y enlazando esto con las observacio-
nes patr iót icas de " E l Comercio," ocú-
rreme preguntar al sensato colega ¿no 
habría impedido estas tristezas aque-
lla solución vigorosamente mantenida 
por el más humilde de los periodislas 
cubanos, contra talentazos y políticos 
hábiles, de una interinatura en nuestro 
"status," durante la cual todos los or-
ganismos hubieran sido nuestros, y só-
lo la Jefatura del Ejecutivo ejercida 
por el tutor, solidariamente responsa-
ble de nuestra cordura ante el mundo? 
Supongamos u n contrato bilateral 
entre los do» Congresos, y para una dé-
cada siquiera, un Presidente acciden-
tal, 3ranqui, designado por nosotros de 
Una terna que el pueblo americano nos 
presentara. Supongamos un Taft, un 
Roosevelt, un Root, presidiendo un 
Consejo de Secretarios cubanos, ponien-
do el veto á leyes y resoluciones quo 
comprometieran la independencia, es-
quilmaran el tesoro ó sembraran la in-
tranquilidad en el pa í s ; dirigiendo y 
presenciando las elecciones, resistiendo 
á manejos del sectarismo, laborando 
por él crédito de la república, como 
parte del crédito de la nación protec-
tora, y sin perjuicio de ser acusado an-
te el Senado de su nación si se extrali-
mitara en el desempeño de sus funcio-
nes. 
¿Habr í a llegado la lucha racista, se 
habría dicho lo que en estos años se 
ha dicho y, sobre todc, podría decre-
tarse la intervención, habiendo sido u n ; 
estadista americano el jefe de nuestro 
gobierno ? 
Pues esa era la solución que yo an- ¡ 
siaba, á menos que una modificación ; 
absoluta de la ley Platt variara radi-
cálmente el carácter de nuestra nación 1 
y las responsabilidades y deberes nues-
tros redujera al concepto que en los ! 
demás países de la tierra se tiene. 
Aquello podía parecerse mucho á la 
autonomía colonial; pero Canadá y 
Australia la tienen y no son esclavos. 
En cambio, esto de tener que rogar 
para que no intervengan, y si intervie-
nen tener que resignarnos, porque he-
mos sido nosotros los culpables y son 
ellos los maestros, me parece signo bas-
tante de inferioridad y de desgracia. 
Estenoz é Ivouet hu i r án á las fuer-
zas, mientras tengan quienes les pre-
paren la huida. 
• 
* * 
José Coll Botet, maestro de escue-
la durante la colonia y después; cesan-
te por v i r tud de la nueva ley que pro-
hibe á los hombres dir igir escuelas mix-
tas; viejo, enfermo y miserable, pide 
un socorro para no morir tan pronto. 
Reside en la finca "Recurso," en Si-
tio Grande. Realmente merece compa-
sión. 
JOAQUÍN N . A R A i l B U R T I . 
Despréndese también de las mani-
festaciones de los dos cabecillas re-
beldes que algunos de los alzados des-
pués de haber realizado sus hazañas 
en el campo durante el día. pernoctan 
tranquilamente en sus casas. 
He ahí los anfibios de la rebelión, 
mitad alzados y imitad pacíficos, es-
pías nocturnos y saqueadores diur-
nos, amigos traidores del gobierno 
durante la noche y sediciosos durante 
el día. 
¿Y no h a b r á modo de quitarles el 
sueño y de empujarlos de una vez ha-
cia dentro ó hacia fuera? 
« 
* # 
L A P R E N S A 
De las declaraciones hechas por Es-
tenoz é Ivonet al señor Ba-cardí, se 
desprende que los alzados reciben con-
fidencias sobre los propósitos y pla-
nes del gobierno, sobre la si tuación y 
los movimientos de las fuerzas arma-
das y sobre 'lo que se dice y se piensa 
de la rebelión. 
Este detalle nos parece algo más 
grave que cuanto enfát icamente han 
manifestado Estenoz é Ivonet sobre el 
número de sus fuerzas y pertrechos de 
guerra y sobre sus sonrosadas espe-
ranzas. 
Los cómplices de dentro son más te-
mibles y funestos que los alzados del 
campo. 
Esas confidencias que guíen á los 
rebeldes, que protejan sus asaltos por 
sorpresa y sos saqueos, que amparen 
sus huidas y dispersiones, son capaces 
de desesperar á cualquier ejéi'cito por 
muy grandes que sean su aguerrimien-
to y sus fuerzas. 
Acordémonos de Solís y Alvarez. 
.Mucho confiamos en el valor, en el 
entusiasmo bélico, en la actividad in-
cansable, en la disciplina, en la exc^-
'encia del armamento, en las ametra-
lladoras de las fuerzas del gobierno. 
Pero si con la sagacidad, con el olor 
policiaco, con el rigor justo y atinado 
j no se 'combate ese otro temible enemi-
go de las confidencias y del espionaje 
I interior, tememos que no se llegue 
tan ipronto y tan radicaknénte como se 
desea al vecimiento de la rebelión. 
Dice " E l T r i u n f o " que mañana co-
menzarán las operaciones contra los 
rebeldes de Oriente, dirigidas por el 
general Monteagudo, 
•Sólo palmas y flores merecen las 
tropas que hasta ahora ihan combatido 
la rebelión. 
Pero Estenoz é Ivonet no han que-
rido pelear. 
Ahora la presencia del general Jo-
jfe del E jé r t i to ha de duplicar el entu-
siasmo y la bizarr ía de sus fuerzas. 
¿Y si Estenoz é Ivonet siguen empe-
ñados, como «parece, en no comenzar, 
por su parte, las operaciones? 
" E l Comercio" se ha entrevistado 
con el S'eñor Remírez, 'Secretario de la 
Presidencia. 
He aquí algo de la p l á t i ca : 
—'¿Cómo serán atendidos 'los enor-
mes gastos que or ig inará al 'Estado 
esta campaña? 
—Hasta el presente no ha necesita-
do el gobierno recurrir más que á los 
gastos consignados en el presupuesto. 
•Se han enviado numerosos refuerzos á 
Oriente y se ihan organizado cuerpos 
de voluntarios que gratuitamente sir-
ven á \¿'. República. 
Según manifestaciones del Secreta-
rio de Hacienda, señor Gutiérrez Qui-
res, el gobierno contaba al comenzar 
la rebelión con un millón y medio de 
pesos destinados para gastos de la 
guerra. 
No es muciho, á la verdad. 
Doce millones fueron los que gastó 
el Estado cubano en la guerra de 
Agosto. 
Nuevo y poderoso motivo para que 
se trate de sofecar cuanto antes la re-
belión. ' 
Para no gastar dinero en meOícmas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
QUEJA JUSTIFIOADA 
Habana, Mayo 27 de 1912. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy distinguido señor : 
Permí tame usted que le moleste 
para hacer pública una queja que 
considero pertienente y que no dudo 
ha de hacer suya toda persona culta 
y amante del orden y de las buenas 
costumbres. 
Se trata de que, regresando ayer, 
domingo, del Vedado, de nueve y me-
dia á diez de la noche, en uno de los 
carros del t ranvía , entraron en dicho 
carro cuatro parejas de despreocu-
pados, de ambos sexos; que, con su 
modo de conducirse, vinieron inspi-
rando verdadero asco á las muchas 
personas decentes que en el mismo 
vehículo se encontraban, pues puede 
decirse que todo el trayecto vinieron 
.ellas materialmente acostadas sobre 
ellos y ellos manoseándolas de la ma-
nera más cínica y descarada. 
Ahora bien: ¿tienen ó no los con-
ductores de -los carros la ob l igac 'n 
df hacer que en ést M S:j guarde el 
orden, la decencia y la corrección de-
bida? Yo entiendo que sí, y, en ese 
caso, esos conductores no cumplen 
con su deber, pues escenas como la 
relatada las he visto muchas veces 
repetidas, sin que ninguno de ellos 
hayan hecho la menor demostración, 
en contra de esos actos indecentes. 
De usted atto. s. s., 
ü n suscriptor. 
Tiene razón nuestro comunicante; 
pero si es, efectivamente, culpable el 
conductor del t r anv ía que no puso 
coto á los desmanes de las cuatro pa-
rejas desvergonzadas, pecaron tam-
bién por omisión los demás pasajeros, 
que no exigieron la intervención del 
conductor. Es lo que debieron hacer, 
y si el conductor no los hubiese aten-
dido, procedía llamar al primer v ig i -
lar le de policía que se hubiese en-
contrado. 
Ya que no siguió esa conducta, pu-
do muy bien el autor de la carta que 
precede tomar el número del ca-
rro y el número del conductor, y por 
escrito y con su firma dirigirse en 
queja á la empresa de los t ranvías . 
En otros países no ocurren escán-
rdalos como el que nos denuncia " U n 
suscriptor," y si ocurren se castigan, 
porque, llegado el momento, siempre 
se encuentra entre el público ofendi-
do quien " d é la cara." 
Aquí nos contentamos con mandar 
una cartita á un periódico, poniéndo-
le por firma un seudónimo. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
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La madre de Ramón Suárez García, 
natural de Trasona (Asturias), de 22 
años de edad, desea conocer su para-
dero y suplica á quien pueda dar de 
él noticips, las trasmitan á la Admi-
nistración de este periódico, lo que 
se le agradecerá profundamente. 
Hogamos á nuestros colegas la re-
producción de este suelto, por ence-
rrar la súplica de una angustiada 
madre. 
Cámara d̂ Comercio 
Anoche celebró junta la expresada 
Corporación, presidida por 'don Narci-
so Gelats. . 
Después de aprobada el acta ante-
rior, se leyó una carta de la Secretaria 
de Hacienda, confirmando la doble pe-
nalidad que impuso la Aduana de es-
te puerto al vapor "Mat i lde , " porque 
descargó varios sacos de harina de t r i -
go que no figurabrai en el manifiesto. 
Otra del mismo departamento, dene-
gando la devolución de derechos paga-
dos por los señores A. Besalú y Com-
pañía, de Santiago de Cuba, sobre una 
partida de jamones que hubo necesi-
dad de destruir por hallarse en mal es-
tado. 
Otra de la propia Secretaría, acep-
tando las indicaciones hechas por la 
Cámara, á fin de que se faciliten las 
operaciones de despacho de las mer-
can ías, obstruidas con motivo de la 
huelga que ha estallado á principios de 
este mes. 
Fué oída con la complacencia de los 
concurrentes la ampliación dictada por 
la Secretaría de Agricultura. Comer-
cio y Trabajo, á su resolución anterior 
sobre los traba jos que se realicen en los 
establecimientos después de las seis de 
la tarde. 
Se leyó una comunicación de la Se-
cretaría de Obras Públicas, para que 
los acreedores del Estado remitan notas 
de sus créditos al jefe de dicho Depar-
tamento, lo cual publicó ya la Cámara, 
para conocimiento del comercio. 
La juwta aprobó la carta d i r ig id* al 
doctor Freyre de Andrade, rogándole 
que active la tramitación del proyecto 
de ley sobre modificación del artículo 
176 de las Ordenanzas, para facilitar 
la entrada de los vapores excursionis-
tas en loa puertos de Cuba, á fin de que 
no se les cobren derecho» de tonelaje. 
Se dió lectura á una carta enviada 
por ios señores Heilbut y Rasch solici-
tando de la Cámara que gestione auto 
la Secretaría de Hacienda ^ue se faci-
lite el despacho de las mercancías de 
almacenes, porque hay en los muelles 
efectos desembarcados por varios va-
porea que deben ser despachados en 
dichos almacenes, desde el día 3 del 
mes corriente. La junta acoodó visitar 
á las autoridades correspondientes pa-
ra que se allanen tales dificultades. 
Se leyó una carta de la Cámara de 
Comercio de Oalveston invitando á los 
habitantes de Cuba y especialmente á 
los industriales y comerciantes para 
que concurran á mediados de Agosto 
é una Exposición Industrial que ten-
drá efecto en dicha oiudad. 
La sesión se levantó á las diez de la 
noche. 
NOTAS PERSONALES 
D . L o r e n z o S o t o 
En el vapor "Buenos Aires ," em-
barca m a ñ a n a para España, vía de los 
Estados Unidos, un antiguo y cariñoso 
amigo del (DIARIO DE LA 'MARINA, (*1 se-
ñor don Lorenzo Soto, residente en 
Bayamo desde (hace muchos años ; tan-
tos, que en las lista» de nuestros sus-
criptores f igura con el número uno y 
es por consiguiente el decano de los 
abonados á nuestro periódico. 
En su viaje á ]a Madre Patria acom. 
pañan al señor Soto sus primos-herma-
nos don José Fernández Alonso y don 
José Alonso Fernández, hacendado el 
primero y comerciante el segundo 
también antiguos vecinos de Bayamo'. 
En abrazar al señor Soto y sus co:a. 
pañeros de viaje tuvimos en esta casa 
verdadera satisfacción, 
Suelvan pronto de su excursión á 
España, colmado de satisfacciones. 
G O m EnRijERO 
M A Y O 
, Un proceso singular 
i'aris i . 
E l contable Luis Caríos Dupuy era 
un ardiente partidario del tatuaje 
Hizo que le tatuaron el rostro, loa 
brazos, el pecho, la espalda, los hom-
bros y el vientre. 
Sus compañeros se burlaban de él 
y le llamaban apache. 
Convencido de que había hecho una 
tontería , acudió á ilos doctores Baze y 
Vignat y rogóles 1^ borrasen lo ta. 
tuado. 
Ello sólo consiguieron que éste desa-
pareciera parcialmente. 
Dupuy, en vista de ello, ha acudido 
á los Tribunales. Pide que los médi-
cos le paguen 6,000 francos en concep-
to de indemnización de daños y per-
juicios. 
Dice que los doctores, con sus pro^ 
cedin*íntos , le han atrofiado los de-
dos de.las manos y le han endurecido 
las articulaciones. 
Ell asunto ha sido juzgado por la 
Sexta Sala de lo c iv i l del Tribunal del 
Sena. 
Los magistrados rogaron á Dupuy 
se desnudase y enseñara los tatuajes. 
Así lo hizo Dupuy, y hé aquí lo qu« 
vieron aquéllos, los abogados y el pú-
blico ; 
Luís 'Carlos Dupuy tiene tatuados, 
en el cráneo, una alondra y un jilgue-
ro picoteando sobre un queso. 
En lia garganta, un escudo, con la 
inicial D . ; una palmera y dos golon-
drinas con las alas abiertas, y tenien-
do cada una una flor en el pico. 
En la espalda, un apache con el clá-
sico casquete, rodeado de laureles; un 
negro y un jefe de pieles rojas, una 
cabeza de soldado tonkinés y un me 
jicano. 
En el brazo izquierdo, una cabez 
una rosa, cuatro cifras y una rama de 
cerezo. 
En el brazo derecho, un dibujo obs-
ceno, una estrella, dos brazaletes y un 
áncora. 
En el pecho, un gru<po de pequeños 
árboles, de donde sale una espada. 
En cada hombro, una media luna y 
una estrella. 
Y sobre el vientre, una gran hoja da 
vid, un árbol con dos pájaros y varias 
iniciales. 
Los médicos llamados á declarar han 
dicho que es imposible borrar tantas 
cosas aunque se recurra á todas las 
reacciones químicas y á la misma ci-
rugía. 
( _ 
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L o s q u e v a n y l o s q u e v u e l v e n 
Leo en los telegramas del DIARIO 
que de Buenos Aires acaban de llegar 
á Vigo, á bordo del vapor "Pr is ie ," 
doscientos cincuenta pasajeros. E l nom-
bre del vapor "Pr i s ie" es demasiado 
opaco para dejarnos suponer qué -esas 
doscientas . cincuenta personas viaja-
sen por esparcimiento. Además, ocu-
pando camarotes de primera ó segun-
da, demos por seguro que la noticia no 
se hubiese telegrafiado con tal conci-
sión. 
Se trata, pues, de doscientos cincuen-
ta hombres que vuelven desengañados. 
Pero el telegrama dice má^; dice que al 
mismo tiempo salían de Vigo y la Coru-
ña novecientos cincuenta emigrantes. 
E l hecho se presta á consideraciones 
míiltiples. Yo, sin embargo, quiero 
preguntarme apenas en qué pensarán 
estos novecientos hombres, cuáles po-
drán ser las reflexiones de los doscien-
tos que llegan. 
Los primeros recordarán tan solo 
al triste rapaz que de su misma aldea 
salió un día descalzo y hoy tiene en 
cualquier rincón de América largas le-
guas por donde andar con botas de 
amo; en aquel que n i leer sabía y ya 
representa un distrito ante las Cortes 
de su nación; en el otro que, de no 
haber salido, sería actualmente un po-
bre labriego sin pan la mitad del año 
y ahora manda dinero abundante para 
remediar los males de los SUJÍOS y para 
acudir á las dolencias de su patria. 
Los otros, que marcharon también 
con igual ansia mordiéndolos, con igual 
esperanza animándolos, sólo podrán 
ver lo que les espera: el gesto desde-
ñoso de sus vecinos, la mirada cruel 
de los propios padres. ; Salieron en 
son de conquista, y España, eterno 
país de conquistadores, cree aún que, 
quienes, de ese modo marchan, no de-
ben volver sino aureolados por el éxi-
to! 
Y yo no sé á cual de los dos grupos 
compadecer con preferencia. E l emi-
grante se imagina, casi siempre, que 
basta alejarse de la tierra nativa so^re 
tm trasatlántico para merecer de la 
suerte una protección hasta entonces 
considerada .imposible. La suerte, sin 
embargo, tiene muchos ocupaciones, 
| muchos pedidos que examinar, muchos 
i expedientes que resolver.., 
I Y, al verse solos, como en la tierra 
labandonada, ¿esos emigrantes encon-
trarán, dentro de sí mismos, el tesoro 
que quisieron buscar tan lejos i No 
¡ es fácil. De serlo, los doscientos cin-
cuenta hombres del ' 'P r i s ie" estarían 
en América aún ó desembarcando de 
un vapor más lujoso. 
¿Cómo no compadecer, por lo tanto, 
á las gentes del otro grupo? América 
es el más dulce consuelo de Europa; 
es el paraíso de más grande abundan-
cia que creó nunca la imaginación del 
hombre; Todo europeo sabe que, cuan-" 
do la vida en su patria le sea muy do-
lorosa, tiene como último refugio, co-
mo esperanza suprema, la tierra ame-
ricana, fácil y pródiga. Así, pues, vol-
ver de América cual esos doscientos 
cincuenta hombres, es verdaderamente 
muy triste. 
Por eso, viendo sobre la cubierta del 
"Pr i s ie" y del " H i g h l a n d " á los que 
ahora salen llevando por único tesoro 
su ilusión y su fe. no puedo menos de 
experimentar un sentimiento de angus-
tia. Quizá haya entre ellos alguno que 
triunfe, alguno que logre adquirir las 
propiedades con que sueña, y llegar á 
las cumbres de su ambición, y ser- el 
pródigo manantial donde la aldea ó 
la patria mitiguen sus dolores. 
Mas, ¿y los restantes? Nada tan im-
prudente^en la vida como cerrar, con 
las propias mail&s, las puertas de la 
esperanza, sin conocer el sésamo, la pa-
labra mágica que pueda nuevamente 
abrirlas. Los novecientos cincuenta 
hombres, pensando una mañana que 
la vida en su patria les es amargamen-
te difícil resuelven marcharse á Amé-
rica, y después de hipotecar la mísera 
choza heredada, toman valerosamente 
pasaie en el ^Pr i s ie" y en el ' 'H igh -
land'." 
Pero dentro de un año ó de diez, 
desembarcando en tan grandes y tris-
tes grupos,como este que abora nos ha 
traído el "Pr is ie ," /.a dónde podrán 
dirigirse? ¿Dónde estará el buque que 
los lleve á la nueva tierra de promi-
sión ? 
E L HIDALGO DE TOR. 
Una Circular de la 
teión A e r o a o m i c a 
Copiamos á continuación la Circular 
que el señor director de la Estación 
Agronómica ha <lirígido á la prensa y 
á los señores directores y profesores de 
las Granjas Escuelas, con el plausible 
.fin de estudiar en bien de dichas insti-
tuciones las reformas que para su ma-
yor éxito se puedan introducir. 
Dice así el señor García Osés: 
Con el laudable propósito de que la Se-
cretaría de Agricultura se ponga á cu-
bierto de las censuras que pudieran re-
sultar en el estudio que van á empren-
der los jóvenes que g-ean favorecidos por 
los Gobiernos de las Provincias para las 
Granjas Escuelas de Agricultura, así co-
mo para contribuir en lo que á nosoá-os 
corresponda al buen éxito de los educan-
dos y á fin de dar comienzo con paso fir-
me, en lo primero que debe pensarse pa-
ra metodizar y organizar á la altura quo 
se merece, la enseñanza agrícola elemen-
tal, es en los fines primordiales de la 
instrucción agrícola que se les trate de 
dar, conocidos estos fines se buscarán los 
medios apropiados para'conseguirlos. 
Los requisitos de mayor importancia 
que creemos deben llenarse á fin de llegar' 
al buen resultado que nos proponemos, 
son los siguientes: 
Primero.—Concederles la entrada como 
alumnos en las Granjas Escuelas de las 
Provincias solo á los hijos de los cam-
pesinos ó dueños de fincas do campo que 
vivan en el campo el mayor tiempo posi-
ble; y que llenen los requisitos indispen-
sables, reconocidos por un examen de ad-
misión y examen médico, por ser ellos los 
que tengan ocasión inmediata, casi segu-
ra, de poner en práctica los conocimien-
tos que adquieran en las escuelas, por-
que siendo ellos los que ven ejecutar, 
desde que empiezan á comprender los tra-
bajos agrícolas, con ellos se connaturali-
zan, tienen más afición, están más prepa-
rados, tienen por ellos más interés. 
Segundo.—Que se fije un límite de 14 
anos como mínimo de edad para la ad-
misión de los alumnos. (En esto estamos 
iQní0rmeS Con Ia Ley de 18 de Julio (íe 1909.) 
En cuanto á edad é instrucción son re 
quisitos de suma importancia, pues deben 
de estar en aptitud de fijar su atención, 
ae tomar apuntes, de -repetirse á sí mis-
mo después las lecciones, todo lo que el 
profesor haya explicado en ellas, pronto 
adquirirán la costumbre de 'consultar 
obras -para aclarar sus dudas y rarificar 
lo dicho por el profesor. 
Bien pudiéramos no habernos detenido 
en cuanto al requisito de la edad, si me-
diante el examen de admisión el nlum-
no tenía los conocimientos necesarios; 
pero hay que fijarse, que cuando su in-
teligencia no está preparada para el üa-
bajo que exigen los estudios de Ig, carrera, 
y que después de esfuerzos más ó menos 
intensos é infructuosos el alumno se can-
sa y acaba por abandonarse, persuadido 
que las dificultades con que tropieza son 
superiores á su corta inteligencia. 
Tercero.—Que siga en la enseñanza t i 
sistema de lecciones orales, dadas por el 
profesor, señalándoles además á los a'um-
nos, libros de texto, y de consultas donde 
encuentren y fijen ó amplifiquen las ideas 
ó explicaciones dadas por el profesor. 
Cuarto.—Es necesario unidad en la en-
señanza, á fin que á medida que el alum-
no vaya adelantando en conocimientos lo 
que baya aprendido le sirva de base para 
seguir adelante sin dificultades, y que por 
lo mismo se le faciliten la adquisició:! de 
nuevos conocimientos, que el profesorado, 
dándose cuenta de los conocimientos q ie 
debe adquirir el agrónomo así como que 
al no invadir terrenos que no es el que 
le corresponda, se limite á lo suyo; y que 
lo que enseñe forme verdaderamente par-
te de un todo. 
Quinto.—Que para que los alumnos re-
ciban un título profesional, se exija que 
justifiquen tener los indispensables co-
nocimientos teóricos y en las prácticas 
agrícolas la instrucción suficiento, com-
pletándolos si fuere necesario, con la prác-
tica hecha algún tiempo en explotaciones 
agrícolas é industriales y en la Estación 
Agronómica, y .cuya práctica no la hayan 
podido adquirir en las mismas Granjas. 
Debemos hacer esta salvedad, porque 
la práctica que se puede dar en los esta-
blecimientos de esta naturaleza mejor or-
ganizados, es algo deficiente, para firmar 
agricultores; y si los alumnos no tienen 
un conocimiento práctico del arte agríco-
la, ó no lo adquieren después al termi-
nar sus estudios, harán un papel muy de-
sairado en presencia de los llamados agri-
cultores prácticos. 
Sexto.—Que se sujeten los estudios de 
la carrera y su distribución en cuanto á 
su contenido, extensión y orden, á un 
plan científico-práctico, meditado; que ha-
ya sido comparado á los de otras Granjas 
y discutidos entre los Ingenieros Agróno-
mos que son los llamados á darse cuenta 
de sus necesidades. t 
Séptimo.—Siendo á los agricultores y la-
VEDADO, HABANA 
Lugar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar b temporada de verano. 
Concierto y función cinematográfico diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con baflo di mar, jrrát!*. para sus huis-
pedes. Precios sumamente económicos para famiüj'í. 
Para informes, precios, etc. escríbase á la Adminis-
tración d¿\ Hotel. 
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F R U T A S F R E S C A S 
Todos los miércoles recibimos apio y espárragos frescos y dos veces fpor semana, peras, manzanas, naranjas sin semilla, uvas, etc, asi como | questtos crema y Rochefort. 
A L A COLONIA M E X I C A N A 
. Tenemos metates y tnetlapUes. chiles xalapeños rellenos, en escabe-
* y chiles ancho, pasilla, mulato y chilpotle. , 
Azúcar impalpable, especial para dulces. 
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bradores á quienes ha de aprovechar la 
enseñanza que reciben de estos agróno-
mos, está demás manifestar que no han 
de emplearse en servir para la enseñanza 
oficial, por eso en los planes de estudios 
ha de pensarse en una enseñanza agríco-
la elemental y todo lo práctica posible. 
El Director de la Estación Experimental 
Agronómica, 
R a m ó n G a r c í a Oses. 
Al dar comienzo un estudio de esta 
naturaleza, invito á mis compañeros, los 
Ingenieros Agrónomos, y sobre todo al 
profesorado de las Granjas Escuelas, á 
que emitan su parecer, siendo mi mayor 
placer corregir los defectos que mi tra-
bajo tuviere y agregar lo que faltare á 
fin de hacerlo més completo y que pueda 
aprovecharlo mejor dicho profesorado, y 
que se beneficien mejor los estudiantes. 
Un tanto difuso encontramos el tex-
to copiado, que nos vamos á permitir 
comentar, á ¡fin también de que íá nues-
tras ideas se creen dignas de atención 
se aprovectien, caso de llevarse á cabo 
ese cambio de ideas propuesto por el 
señor Oses. 
Como primera reforma pide el cita-
do señor Osés que se modifique el ar-
tículo diez de la ley de 18 de Julio de 
1909. 
Eso es lo que parece proponer el D i -
rector de la Estación, ya que un solo 
cambio de impresiones no bastaría pa-
ra impedir el precepto legal de que in-
gresen en las Granjas, la mitad de hi-
jos de no campednos. 
Opinamos contrariamente á tal pro-
posición : creemos previsora y sabia la 
cláusula que tal cosa impone, porque 
muestra ella U tendencia de crear en-
tre el elemento pobre de la población 
cubana un cierto amor á las cosas del 
campo, que detenga f n cuanto sea da-
ble por ese medio el éxodo que del 
campo á las urbes se nota con gran 
preocupación en todas las partes del 
mundo. Quince alumnos del pueblo que 
se eduquen en el exclusivo amor á la 
agricultura, son quince corrientes 
anuales en cada, provincia qne se esta-
blecen de la ciudad al campo, y eso es 
un bien que no debemos detener, es 
una intención que debemos acatar y 
aplaudir. 
Tide el señor García Osés examen 
de admisión á los alu raijos y tal casa 
está estatuida en la ley, y pide la edad 
de 14 años para el ingreso, y esa es 
la edad que la ley fija como mínimum 
para ingresar, porque es una edad pro-
picia para orientar al niño por los rum-
bos que se deseen. En esa edad empie-
za el niño á fijar ideas, á fomentar in-
clinaciones, á crear en su alma los pri-
meros amores, y si esas ideas, inclina-
ciones y amores se las orientamos ha-
cia la campiña cubana habremos reali-
zado una fecunda labor de bondad pa-
ra Cuba. 
Pide el señor Osés que se siga en la 
enseñanza el plan de lecciones orales, 
señalándoles libros de texto, etc., etc. 
Esto á nuestro juicio no corresponde 
con el fin que tales Granjas-Escuelas 
deben tener. 
¿Lecciones orales? ¿Conferencias? 
Las menos posibles. Práctica, mucha 
práctica de cuestiones agrícolas es lo 
que esos jovecintos necesitan para salir 
transformados en hombres útiles á la 
sociedad. Muchas experiencias y muy 
pocas conferencias debe ser el lema de 
esas Oranjas. 
Véase nuestro modo de pensar en 
cuestión de tal trascendencia, le tal 
magnitud á nuestro modo de ver, que 
de ella depende el éxito ó el fracaso de 
las dichas Granjas. 
Supongamos al profesor de Química 
Agrícola. Si este profesor pretende lle-
var al cerebro de niños no bien pre-
parados para determinadas enseñan-
zas, teorías químicas, leyes de afinidad, 
ecuaciones y reacciones, etc., etc., fra-
casará ; pero si ese profesor los lleva al 
laboratorio y les enseña les métodos d« 
investigación de determinado mimero 
de elementos que las tierras y los abo-
nos contienen, sin entrar en más deta-
lles que al que sepa más química que 
ellos corresponde; si después do deter-
minar esas sustancias, la labor del 
campo, del cultivo les demuestra que 
faltando tal elemento en una tierra ro-
ja ó en otra negra, ó añadiéndole tal 
otra en un abono, las cosechas resul-
tan productoras y abundosas... el 
profesor habr^ convencido y prepara-
do al alumno para un buen empeño 
agrícola, y no dudará en su finca, ma-
ñana en investigar y repetir la prác-
tica enseñada en la escuela. 
Para hacer eso. sobran ecuaciones 
químicas desarrolladas en el encerado 
y teorías que no habrán de entender y 
conferencias que los fatigarán. 
E l profesor de Industrias agrícolas 
perderá lamentablemente su tiempo ex-
plieándcdea un motor ó una dcspulpa-
dora desde la cátedra; pero si las lleva 
á la fábrica y les hace desarmar el 
motor, y les hace eehar á andar la se-
paradora de arroz, ó la desfibradora 
de henequén, el alumno aprenderá con 
esa práctica más, que con diez años 
leyendo las más sabias eonfeh-encias 
sobre máquinas agrícolas é industria-
les.^ Sabrá por experiencia despulpar 
café, sabrá desarmar y armar una des-
cremadora, y sabrá por la serie de sus 
prácticas obtener el mejor rendimien-
to para cada máquina, con lo cual lo-
graremos formar un muchacho útil y 
no un mal teorizante que ante un mo-
tor cualquiera no sepa por donde em-
pezar, que es lo que generalmente ocu-
rre entre nosotros. 
Con estos ejemplos y otros más que 
omitimos, comprenderá el señor Osés 
que nos colocamos en terreno distante 
á lo que él propone; pero ese es nues-
tro modo de apreciar el funcionamien-
to de esos Centros que bien manejados 
constituirán el timbre más bello de la 
actual administración liberal. 
Pide el señor García Osés, que como 
referendum profesional hagan prácti-
cas en la Estación Agronómica. Eso es 
inadmisible. Los alumnos de Oriente y 
de Pinar del Río, etc., etc., están im-
pedidos de cumplir con tal precepto á 
no ser que el Estado se abrogase nue-
vos y mayores gastos. 
La Estación por lo demás no es la 
Escuela; es el alto Centro de investi-
gación encargado de dictar leyes, de 
proponer sistemas, de desarrollar teo-
rías nuevas, que no están por su tecni-
cismo y su labor profunda al alcance 
de esos Maestros en Cultivos" cuyo 
es el modesto título que se les da á los 
alumnos de las Granjas. Ellos solo de-
ben aceptar los dictados de la 'Esta-
ción, cuando la sabiduría y la prácti-
ca los confirmen: ellos no pueden i r 
allí é otra cosa; eso lo repetimos no 
está á su alcance. 
Por lo demás, sino estamos equivo-
cados, cada Granja está bien provista 
del mejor material agrícola; tiene 
competentes maestros de cultivos pasa-
dos por el tamiz de difíciles oposicio-
nes y tiene ganado selecto y tiene má-
quinas de industrias agrícolas, tales 
como las de cremas, quesos, harinas, 
café, arroz, desfibradoras, algodón, et-
cétera, etc., que la actual Estación no 
posee ¿ á qué pues esa sanción de la Es-
tación ? 
Y finalmente en lo que al plan de 
estudios se refiere, tenemos entendida 
nue se han propuesto en el Senado in-
teresantes modifícaciones que le dan á 
esa enseñanza un tono uti l i tario que 
ciertas asignaturas no tienen hoy como 
la " M i n e r í a . " 
Lo que hay qne desear es que esas 
Granjas funcionen y que todas las pro-
vincias posean por lo menos una. Hay 
que desear que tengan el personal co-
rrespondiente y que su creación res-
ponda al inmenso bien que de ellas de-
bemos esperar. 
D A M A S A L A G U E R R A 
Muchas señoras y señori tas están 
dispuestas á i r á Oriente para asistir 
á los heridos. Todas ellas aseguran 
que . . . el aguardiente uva rivera ali-
via los dolores de ijada propios de su 
sexo. Dicha bebida se vende en bo-
degas y cafés. 
Junta de Protestas 
Conforme se anunció oportunamen-
te, ha tenido efecto el acto de la vis-
ta en sesión pública de más de sesen-
ta casos de protestas establecidas por 
importadores en la Aduana de este 
puerto por inconformidad con las 
apreciaciones de la Sección de Vistas 
en lo referente á la valorización y cla-
sificación de las mercancías á que 
esos casos se contraen. 
Asistieron al acto, para el que ha-
bían sido citados con la anticipación 
que señala la ley, casi todos los -inte-
resados, los cuales haciendo uso del 
derecho que les concede el decreto 
del Gobernador Provisional de Cuba, 
de 25 de Enero de 1909, presentaron 
cuantas pruebas estimaron necesa-
rias, haciendo al propio tiempo las 
alegaciones necesarias para dar la 
| mayor amplitud á sus respectivas ar-
1 gumentaciones. 
La Junta, con sujeción á su regla-
mento, ha quedado constituida en se-
¡sión permanente durante las horas 
i hábiles para dictar definitiva reso-
lución en cada uno de los casos que 
! deba comprender "el acta correspon-
diente. 
L a c o n s p i r a c i ó n r a c i s t a 
OBISPADO D E L A HABANA.—RO-
G A T I V A S POR L A PAZ. 
E l Excmo. é Iltino. Sr. Obispo Dio-
cesano, con el fin de obtener de la I n -
finita ^Misericordia la conservación de 
la Paz, tan necesaria, en atención al 
estado de anormalidad por el que atra-
viesa nuestra Nación, se ha servido or-
denar la publicación de la presente 
Circular, para que el domingo, día 2 
del próximo mes de Junio, en todas 
las Iglesias y Capillas públicas de es-
ta Diócesis, después de terminada la 
Misa Mayor, expoaga el Santísimo y 
se recen las Letanías de todos los San-
tos, para impetrar de la Infinita Bon-
dad el inestimable don de la Paz. 
Lo que en cumplimiento á lo orde-
nado por S. E. Y. y R. á fin de que 
llegue al conocimiento de todos los se- j 
ñores Curas Párrocos y encargados de ' 
Iglesias y Capillas públicas de esta 
Diócesis, se hace público á los fines ex- [ 
presados. 
Habana. 25 de Mavo del año del 
Señor 1912. 
Dr. Alberto Méndez, 
Secretario. 
INFORMANDO A L 
" N E W YORK T I M E S " 
E l señor Presidente de la República 
contestando al "New York Times," 
de New York, le dice lo siguiente: 
"New York Times."—New York.— 
Es natural que los diarios de informa-
ción busquen noticias sensacionales. 
Para muchas gentes es una decepción 
no tenerlas. Esta tendencia que es uu i - ' 
versal ha hecho que se trasmitan allí | 
noticias falsas y se haya extraviado la 
opinión. Aquí tienen ustedes un Co-
rresponsal. Puede hablar por teléfono 
con Santa Clara. Puede telegrafiar á 
Oriente y salir donde le plazca, y no 
encontrará más alzados que en la re-
gión que media desde Guantánamo á 
San Luis, Palma Soriano y la Maya. 
Allí tengo 9,000 hombres que se frac-
cionarán para perseguir á los grupos 
que evaden los encuentros y eluden la 
persecución de las tropas. Ayer envié 
1,200 hombres al sitio donde existe la 
perturbación. Pronto tendré un gran 
contingente de tropas bajo el mando 
del Mayor General Monteagudo. José 
M. Qómcz, Presidente de la República 
de Cuba." 1 
E L SENADOR G U I L L E N 
E l senador Guillén estuvo hoy en Pa-
lacio hablando con el señor Presiden-
te de la República de asuntos de Ca-
ín agüey. 
A su salida del despacho del Jefe 
del Estado, los repórters interrogaron 
al señor Guillén acerca de la posibi-
lidad de levantamientos racistas en 
aquella región, contestándoles el refe-
rido senador no ser posible aquellos to-
da vez que no existe en la provincia 
materia prima para aunarlos; que lo 
único (pie puede ocurrir es que se co-
rran hacia esa región algunos de los 
que se hallan en Oriente, aun cuando 
lo considera difícil por estar las auto-
ridades camagüeyanas ojo avizor. 
A ORIENTE 
E l genral Vicíente Miniet, estuvo hoy 
en Palacio hablando con el Jefe del Es-
tado de asuntos de actualidad y á su 
salida nos enteramos de que esta noche 
saldrá para Oriente, cuya región cono-
ce perfectamente, con objeto de pcestai 
servicios á las órdenes del general Mon-
teagudo. 
A LOS ALISTADOS D E L CUERPO 
D E GUARDIA LOCAL D E L A 
H A B A N A . 
Se ruega á todos los alistados que 
han firmado su solicitud de ingreso en 
el Cuerpo de la Guardia Local de la 
Habana, que se presenten los días 1, 2, 
y 3 de Junio próximo en el Castillo de 
la Punta, desde las 6 a. m. hasta las 
6 p. m., para formar las Compañías 
que proceda y hacerles entrega del ar-
mamento y municiones que correspon-
da. 
Esta presentación no es necesario ha-
cerla con uniforme. 
La Comisión se propone, dejar so- ! 
bre las armas, por lo menss, un Regi-
miento de dos Batallones de á cuatro ¡ 
Compañías, que esté perfectamente j 
dispuesto á la defensa, sin perjuicio > 
de continuar la organización de Com- ¡ 
pañías por Barrios, cuya operación, 
por su índole, se hace más lenta. 
Se ruega la más puntual asistencia. 
Por la Comisión, A , Sanjenís, Se-
cretario. 
L A SANIDAD Y LOS ACTUALES 
SUCESOS. 
E l Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia iha dicigido telegramas á los Je-
fes locales de Sanidad de San Luis, 
Oriente, y de Al to Songo, á f in de que 
procedan con toda urgencia á habili-
tar en esas localidades hospitales de 
Emergencia para la atención de los he. 
ridos y que soliciten el personal médi-
co y de enfermeras que estimen nece-
sarios para la prestación de esos ser-
vicios, así como el material apropiado 
para los anismos. r 
Además el doctor Varona Suárez ha 
designado al doctor Cuervo Serrano, 
Director del hospital Número Uno, 
para que en .unión del doctor Calzada, 
Jefe del Negociado de Hospitales y' 
Asilos se trasladen á los hospitales de 
Santiago de Ouba y Guantánamo así 
como á los de San Luís, Al to Songo y,' 
Palma Soriano y atiendan á la apro-
piada instalación de esas salas espe-
ciales para heridos y distribuyan en 
í'ihis el material necesario, á f i n de 
que puedan prestarse esos servicios en 
las debidas condiciones. 
E l doctor Cuervo embarcará ís ta 
noche, llevando consigo, además, ocho» 
alumnas de la escuela del Hospitalí 
Número Uno y enfermeras gradua-
das, las que han sido destinadas á ICH 
hospitales de Santiago o.e Cnba y 
Guantánamo, así como á las localida-
des en que sean necesarios sus servi-
cios. 
En Palma Soriano el Jefe Local do 
Sanidad ha habilitado la Jefatura co-
mo Hospital de Emergencias y el per-
sonal de esa Jefatura se encuent-a 
prestando sus servicios. 
Por el Secretario de Sanidad se ha 
dirigido un memorándum al Dire^to'-
de Beneficencia, á f in de que intereso 
de los hospitales todos de la Repúbli-
ca el que estén preparados y en con-
diciones para recibir y atender debi-
damente á los heridos, á los que dis-
pone se les preste una atención pre-
ferente en los mismos. 
J U N T A E N E L VEDADO 
A inici t iva de la Asociación de Pro-
pietarios, Industriales y Vecinos dsrl 
Vedado y Príncipe, se efectuó anoche 
una junta de (mucha importancia, por 
el numeroso concurso de personas do 
dirversas representalciones y por su f i -
nalidad patr iót ica. 
Tratóse de crear un cuerpo de guar-
dia de defensa del barrio del Vedado, 
y se acordó nombrar una Comisión pa-
ra entrevistarse con el Corante Ejecu-
tivo de la Guardia Local Municipal en 
proyecto, y f i j a r las bases de la cons-
ti tución de diaha sección voluntaria 
de 'Tetemos. 
E n una próxima Asamblea d a r á 
cuenta la Comisión de sus gestiones, y, 
se procederá é la creación del cuerpo 
anraado de vecinos. 
LO DE CABEZAS 
Matanzas, 28 mayo 11 a. ra. 
Secretario Gobernación. 
Habana. A 
Alcalde Cabezas comunican térmi-
no que recorrido hecho» por poUtnaa 
y paisanos por noticias de un vecina 
haber visto dos alzados solo encontró 
un pañuelo, colillas cigarros y gal Ic-
ticas de María, regresando noche ayer 
después recorrer esa parte, Madruga, 
Vieja, Purgatorio hasta el río Cama-
rones sin ' otra novedad.—Lecu^na, 
Gobernador. 
A L A R M A EX C A I M I T O 
Caimito, Mayo 28.—10.40 a. ra.— 
Secretario Gobernación.—Habanfi.—• 
Anoche á las 11.50 se escapó un tiro á 
ftn vecino de guardia, con ese motivo 
otrrs guardias hicieron varios disparos, 
produciéndose cierta alarma que in-
mediatamente terminó conocida la 
causa. Ayer acompañado policía mu-
nicipal y algunos vecinos recorrí tér-
mino hasta Playa de Bañes ; existe 
tranquilidad en todo el término.— 
Tosca, Alcalde municipal. ' 
1 
En su casa tenga 
siempre una caja de 
esta excelente :: :: 
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R E V I S T A D E ALISTADOS 
E l viernes próximo revistará el señor 
Presidente de la República al contin-
gente de alistados que el general Pie-
dra tiene listos en la fortaleza de la 
Cabana para salir á operaciones de 
campaña tan pronto se lo ordenen. 
La hora de la revista no se ha fijado 
todavía. 
OFRECIMIENTO 
El abogado americano Mr. Francis 
Tracy Torbin. se ha ofrecido al go-
bierno para cambatir á los alzados con 
lOO hombres. 
El general Oómez le ha dado las gra-
cias, después de tomar nota de la 
oferta. 
SUSCRIPCIOX 
Con objeto de proveer de ropa y 
calzado en forma adecuada á las fuer-
zas que á las órdenes del general Pie-
dra sa ldrán pronto á operaciones, el 
señor Alberto González abrió hoy una 
suscripción que encabezó el general 
Or'mez con $500, habiendo contribuido 
con igua.1 suma el señor Marcelino 
Díaz de Villegas. 
HOMBRES HONRADOS 
Guanabacoa, Mayo 28.—1) y 50 p. m. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Como ampliación último telegrama 
referente á un negro y dos pardos sa-
lidos Cojímar rumbo Bacuranao, és-
tos fueron encontrados en Boca Vieja 
por Ruperto Núfiez, que con otros, y 
por mi orden, salieron á perseguirlos, 
á los que dejaron continuar camino 
Cn presencia un piquete guardia ru-
ral por llevar pasaje Alcalde Santa 
Cruz en el que dice ser hombres hon-
rados contrarios al actual movimicn-
io. Aten tamenté , Franchi, Alcalde 
Municipal. 
SIN NOVEDAD 
Candelaria. Mayo 28.—7 p. m. 
Secretario Gobernaciótí. 
Habana. 
En este término reina absoluta 
tranquilidad. Elemento sensato raza 
color condena movimiento que pone 
cn peligro estabilidad de República. 
Todo el término aplaude actitud pa-
triótica Presidente Gómez contraria 
intervención gobierno americano. En 
la Casa Consistorial presta servicio 
permanente fuerzas vecinos diez 
hombres para velar tranquilidad po-
blado, habiéndose dispuesto coger ar-
mas caso necesario contingencia paz 
garantizar orden toda costa. Cortes 
caña colonia este término continúan 
sin interrupción. Reciba usted feli-
citación habitantes sensatos por me-
dida tomadas ese Gobierno para ga-
rant ías instituciones, haciéndola ex-
tensiva primer magistrado Repúbli-
ca cubana.—José Díaz, Alcalde Mu-
nicipal. 
PUEBLO ENTUSIASMADO 
Mayajigua, Mayo 28.—7 y 30 p. m. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Pueblo entusiasmado por visitas 
fuerzas veteranos al mando de los se-
ñores Pérez y Oropesa. Pequeño des-
tacamento de Guardia Rural de po-
blado desplegan actividad. Pueblo 
dispuesto á sostener orden; tranqui-
lidad completa.—N. Bencomo, Alcal-
de barrio. 
TODO TRANQUILO 
Jaruco. Mayo 28.—8 p. m. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Tranquilo término. É n tren tarde 
ha llegado procedente Aguacate mo-
reno Raimundo Barrio, ingresando 
vivac, detenido sospechas de estar 
complicado movimiento actual.—Doc-
tor Zayas, Alcalde Municipal. 
P IDIENDO ARMAS 
Jovellanos. Mayo 28.—4 p. m. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Alistados fuerza policía caballería 
autorizado por usted es muy urgente 
primor tren me remita armas ' caba-
llería pedidas para ser posible salir 
mañana á recorrido tértnino, á fin 
inspirar confianza vecinos campo y 
perseguir de acuerdo Guardia Rural 
rateros de oficio que aprovechan si-
tuaciones para hacer fechorías. Han 
quedado alistados también y prestan-
do servicio guarnición veinte hom-
bres infantería, cuyos haberes pagan 
comerciantes esta vil la, habiéndose 
distribuido armamentos entre comer-
ciantes.—F. González, Alcalde Muni-
cipaL 
CONCENTRACION 
Santiago de Cuba, Mayo 28 . -8 p. nv 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Alcalde Municipal Mayarí dice 
aunque reina tranquilidad en térmi-
no familias vecinos barrios rurales 
tienen mucho miedo y algunas 
trasladan á este pueblo. Trft«lad'4 á 
i - tod su conocimioMo - Man^ulcy, 
Gobernador. 
MÍ PERSONAL DE S A X i n . U ) K \ 
• P A L M A SORIANO 
El señor Director de Sanidad ha 
recibido el telegrama (pie á continua-
ción se expresa : 
"Palma Soriano. Mayo 27.—4 p. ta. 
Director de Sanidad 
Habana. 
Personal esta Jefatura, escribiente, 
peones, etc.. prestando apoyo Go-
)ienio con armas en la mano; hay »m-
SQ ellos dos de color. Particíposelo 
para su satisfacción.— (F) Dr. Arnez, 
Jefe local de Sanidad." 
T R A N Q U I L I D A D COMPLETA 
En las provincias de Camagüey, 
Matanzas y Pinar del Río, reina tran-
quilidad completa. 
D E N U E S T R O S 
C O R R E S P O N S A L E S 
(Por correo) 
DE CORRAL FALSO 
3layo 26 
Afortunadamente, en la pr.>vin3ia 
matancera no se ha alterado el orden, 
salvo en las cercanías de la capitl, don-
de hizo acto de presencia un pequeño 
grupo de alzados. Y el elemento de 
color ha demostrado su cordura y 
sentatez. á la vez que su acendrado 
patriotismo, condenando el movimien-
to insurreccional y ofreciéndose es-
pontáneamente para ayudar al Go-
bierno á sofocarlo. 
Aquí, en Corral Falso, desde los 
prim?ros momentos organizóse una 
ronda provisional, integrada por per-
sonas de ambas razas, «para que patru-
llaran por las calles y custodiara el 
pueblo durante las noches, hasta que 
el señor Alcalde regresara de la capi-
tal, adonde habíase dirigido ©n soli-
citud de armas para montar definiti-
vamente la "guerr i l la local.'* 
Algún mal intencionado, sabe Dbs 
con qué fines, entretúvose en propa-
lar la especie de que el capitán señor 
Blas García, persona muy conocida 
en la localidad, que perteneció en un 
tiempo á la agrupación independiente 
de color, se había alzado en armas 
también en unión de treinta indivi-
duos más. Ésta noticia causó verda-
dera estupefacción á cuantos tuvie-
ron ocasión de enterarse de ella, y fué 
muy comentada. Pero bien pronto des: 
hízose la trama, porque el capitán 
García se 'hallaba en su casa muy 
tranquilo y al tener conocimiento de 
lo que se decía, dirigióse apresurada-
mente á la Alcaldía Municipal, solici-
tando del señor González trasmitiera 
un telegrama al Gobernador Provin-
cial haciéndole saber que no se encon-
traba fuera de la legalidad, manifes-
tando al propio tiempo que él conde-
naba la actual rebelión como condenó 
igualmente la revolución de Agosto, 
por crecerla en extremo perjudicial á 
la estabilidad de la República, á cuyo 
telegrama contestó el señor G-o-berna-
dor diciéndole que nada temiera y 
ofreciéndole toda clase de garantían. 
Poco después enteróse el Sr. Gar-
cía de que una pareja de la Guardia 
Rural, fundándose tal vez en los ru-
mores á que antes aludimos, detuvo á 
varios vecinos que desde el camipo di-
rigíanse á esta villa inquiriendo de 
ellos si Blas García se 'encontraba en 
el Jpueblo, si tenía su domicilio aquí y 
si poseía algún caballo." 
Los "desocupados" que por cual-
quier motivo se entretienen en propa-
lar noticias falsas de esa naturalc/a. 
debían ser castigados severamente pa-
ra evitar que con sus "gracias" pue-
dan dar lugar á •conflictos é inciden-
tes desagradables, eomo pudiera ha-
ber ocurr iüo con el capitán García. 
A última hora circulaba otro rumor 
•' espeluznante : ' ' que Anseclmo Gar-
cía, cuya misteriosa desaparición dió 
tanto que hablar en los primeros días 
dé Marzo último, se encontraba alza-
do en unión de Estenoz, allá por 
Oriente!! 
En verdad que no ganamos para 
sustos con estos "noticiones de tiempo 
r evue l to" . . . 
Albsr tó Vil lar . 
D I A R I 6 D E L A M A R I N A . - Sdición de la tarde. -Mayo 29 de 1912. 
DE CIENFUEGOS 
Mayo 27 
Ya ha pasado á la tercera pieza de 
autos, la causa que se sigue en el juz-
gado de Instrucción de esta ciudad 
con motivo del levantamiento de las 
partidas armadas en el Partido Judi-
cial dé Cieníuegos. 
Por auto del día 24, fueron decln-
rados procesados por el delito de re-
belión, Pablo Díaz, Amado Vallan, 
Regino Suárez Argudín, Pastor Zuaz-
nábar, José Gutiérrez, Abelardo Monr 
íalvo, Raimón Vázquez Contrera y 
José Lomba. 
Todos ellos pasaron á la cárcel á 
disposición del Juzgado. 
En el mismo auto se declaran rebel-
les, disponiéndose y circulándose ;su 
captura, á los siguientes acusados: 
Simeón Armenteros, Juan Morales, 
I Cecilio Mora. Manuel Labrado (a) 
1 Lico; Arcadio y Tomás Benítez y Ale 
| jandro Pérez. 
También se decretó por el Juzgado 
la libertad de varios acusados, por no 
1 existir suficientes méritos para esti-
: marlos complicados en el movimiemo 
racista. 
Son estos Emilio Unzueta y Pedro 
Ramos, que haWan sido detenidos en 
Aguada de Pasajeros. 
Por auto posterior fueron procesa-
I dos Eustaquio Díaz Í3uarte, Jacinto 
.Mnntalvo. Mareos Benítez y Pascual 
Robert. » 
KM el mismo se sigue el procedí-
i miento on rebeldía contra Felipe Acea 
! (a) Caba; Secundino y Doroteo Acea. 
Esteban Torriente. Luís Campo. Má 





Un presentado.—Tranquilidad en el 
término. 
29—V—8 a. m. 
Ayer á las 6 p. m. se presentó en el 
poblado de Viñas ante el alcalde de ev 
ta ciudad el alzado Ciprián Balmaseda 
Anoche á las diez fué conducido á es-
ta. Dice que f u ^ á buscar á su hijo que 
se encuentra alzado. Encuént rase en 
'^ tado déb' i pues no se ha alimentado 
más que de frutas. Reina absoluta 
tranquilidad en el término. 
Interino. 
Cámara Municipal 
N o h u b o s e s i ó n 
La sesión municipal extraordinaria 
convocada para la mañana de hoy. á 
fin de discutir y aprobar los presupues-
tos de 1912 á 1913. no pudo celebrarse 
por falta de quorum. 
Es posible que mañana logre cele-
brarse. 
FIJOS GOMO EL SOL 
SOBR9M9S 
Irluraila 37 A. altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
POR U S OFICINA 
PALACIO 
L e j e i sancionadas ' 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha sancionado hoy las siguientes 
leyes: 
Concediendo pensión vitalicia de 
$1,200 á la señora María García, viu-
da del comandante Corona; conce-
diendo pensión anual por igual can-
tidad, á la señora Guadalupe' Mila-
nés, viuda de don Donato Mármol ; 
otra por la misma suma, á favor de 
la señora Aquilina Sánchez y dos hi-
,ins, viuda del coronel V i l l a ; una pen- I 
sión de $480 á las dos hijas del di-
funto coronel Roa y otra de $600 á su ! 
hijo menor Antonio: $720 á la seño-1 
ra Montejo. viuda del coronel W i - j 
llifim Hones; otra de la misma canti-1 
dad á la señora Adelaida Calderón y I 
Morejón. viuda del comandante Fran- | 
cisco Varona Mur í a s : otro de $365 
á doña Juana Castañeda, viuda de 
Mujica. y la últ ima, aclarando el al-
cance de la ley de cuatro de Julio úl-
timo relativa al crédito votado para 
la adquisición de una bomba de in-
cpudios para el Ayuntamiento de 
Mayar í . 
E l señor Zayas 
Con objeto de enterarse del estado 
de la situación, hoy visitó al general 
Gómez el Vicepresidente do la Repú-
Tilica, doctor Zayas. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Jueces Municipales 
Se han hecho los siguientes nombra-
mientos: 
Juez Municipal de Cabaiguán, se- | 
ñor Adolfo Reyes Gómez. 
Primer suplente de Camajuaní, se- , 
ñor Gerardo Fáez Muro. 
Segundo suplente de Sagua la Gran- ¡ 
de, señor Enrique Solar y González. 
Segundo suplente del Roque, señor j 
Amado Gobel. 
Segundo suplente de Unión de Ro-
yes, señor Guillermo p]cheverría Pérez, j 
Primer suplente de Cabezos, señor 
Ramón Martínez García. 
Segundo suplente de Cabezas, señor 
Filomeno Díaz Sánchez. 
Segundo suplente de Santa Clara, 
señor Carlos García. 
Primer suplente de Encrucijada, se-
ñor Domingo Medina Cuevas. 
Primer suplente de Cifuentes, señor i 
Francisco Laza Giner. 
Segundo suplente de Cifuentes, se-
ñor Andrés Mesa Hernández. 
Primer suplente de Esperanza, se-
ñor Antonio Rodríguez Pérez. 
Segundo suplente de 'Esperanza, !#> 
ñor Manuel Migueles Lima. 
Primer suplente de Quemados de 
Güines, señor Ramón Balufert Ca-
brera. 
Primer suplente de Matanzas, señor 
Ramón Ximeno Lámar. 
Segundo suplente de Limonar, señor 
José Ayllón, 
Segundo suplente de Méndez Capo-
te, señor Fausto Vázquez Jorge. 
Primer suplente de Bolondrón, se-
ñor Jacobo Pérez Díaz. 
Segundo suplente de Bolondrón, se-
ñor Ramón Mareo Pan toja. 
Renuncias aceptadas 
Se han aceptado las renuncias for-
muladas por los siguientes señores: 
D. Ramón Rojas y Ramos. Juez Mu-
nieipal segundo suplente de Guaue. 
D. Ignacio López y López, Juez Mu-
nicipal primer suplente de Guanaba-
SECRETARIA DE S A N I D A D 
Lo del cementerio de Bayamo 
E l Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia doctor Manuel Varona Suáre í , 
con fecha 25 del actual se ha dirigido 
á la Secretaría de Gobernación dándo-
le traslado de un telegrama del Alcal-
de Municipal de Bayamo, y de una 
comunicación del Jefe local de Sani-
dad de aquella población, ambos rela-
tivos á las condiciones en que se ihalla 
el Cementerio para que "por ese centro 
haga uso de los medios que le concede 
la Ley Orgánica de los .Municipios y 
exija al Ayuntamiento de Bayamo pro-
ceda á evitar el conflicto que su pro-
pio Alcalde indica puede presentarse. 
En la comunicación del Jefe local 
de Sanidad de Bayamo se dice á esta 
•Secretaría que hace tiempo viene ges-
tionando á fin.de conseguir que Ih 
municipalidad proceda á la clausicra 
de vetusto Cementerio de aquella lo-
calidad, gestiones que lian sido com-
probadas por inspecciones ordenadas 
por esta Secretaría. Entiende el Jefe 
local referido que la clausura de dicho 
Cementerio es ahora de absoluta nec3-
sidad dado que es de todo punto impo-
sible que se siga haciendo uso de él, 
porque materialmente no lo permiten 
sus terrenos ya repletos y sin m á r g u i 
posible para nuevas inhumaciones. 
El Ayuntamiento de Bayamo debido 
á las evitaciones de la Secretar ía de 
Gobernación interesada por la Secre-
tar ía de. Sanidad, votó un crédito para 
estas atenciones; pero hasta la fecha 
nada se ha liecho siendo de absoluta 
necesidad que la comporación Munici-
pal habilite un lugar adecuado de 
acuerdo con la Jefatura local de Sa-
nidad para las futuras inihlimaciones. 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A TROPICAL. 
C A M A M A S M I A PRINSA ASOCIADA 
VÍA estados unidos 
D E H O Y 
DE OVINCIAS 
I-SABANA 
DE CATALINA DE GÜINES 
Mayo 26. 
Simpática boda 
El jueves 23 del corriente mes, á las 
nueve y media de la noche, en la rao-
rada de la novia y ante el Pbro. Tomás 
Argiielles, cura párroco de este pueblo, 
contrajeron matrimonio la virtuosa v ja 
discreta se-ñorita Modesta Armas, y el 
apreciable y correcto joven señor Juan 
Ríos, condueño de la casa de cambio 'El 
Paseo," y vocal de las directivas del Ca-
sino Español y Centro Gallego. 
Fueron padrinos, los padres de la des-
posada, señora Carmen González de Ar-
mas y Antonio Armas Fragoso, rico ha-
cendado de esta zona. 
Y firmaron el acta matrimonial, por 
ella el señor Federico Sonmerford, y por 
él el señor Pedro Ferrer. 
Lucía la novia un elegante traje Liberty 
de seda, blanco, que hacía resaltar su 
hermosura. 
Ante el altar de la virgen del Carmen 
se efectuó el enlace, en cuyo día celebra-
ban sus bodas de plata los amantes pa-
dres de Modesta. 
Terminado el acto partieron los nuevos 
esposos en automóvil hacia la capital, 
donde han fijado su residencia. 
¡Que el ángel de la felicidad los acom-
pañe siempre! 
La concurrencia fué numerosa. 
Señoras: Concepción Dobargaves de Sa-
lazar; Concepción López de López; Con-
cepción González de Alfonso; Adelaida 
López de Sonmerford; Caridad Gonzálex 
de Pérez; Amelia Méndez de Ferrer; Mó-
nica González de Rodríguez; Victoria Las-
tra de Farrés; Adriana P. de Herrera; Uti-
lia Du-Breuil de Carreras; Margarita Ro-
dríguez de Fundora; María Bravo de Ló-
pez; Francisca González de Marín; Jose-
fa Rodríguez de Martínez. 
Señoritas: Pascuala Samper, Caridad 
Saborido, Irene Lastra, Isabel García, Car-
men Péres. Rosa María Salazar, Carmen 
Forte, Teté Alfonso, Evangelina Lima, 
María Teresa Gutiérrez, Teresa Lima, El-
vira Sánchez, Avelina Lópe/., Elisa y Ca-
ridad González, Angelina Miguel, Modesta 
Ri¿o, María Josefa Pérez, Eulalia y Lola 
Garrido, Elvira Carreño, Juanita Nuc? é 
Inés Jiménez. 
Próxima boda 
Muy pronto se verificará la boda de la 
señorita Isabel García con el comercian-
te áe este pueblo señor Pablo Martínez. 
Se están corriendo las ámonestacioaes. 
E. P. L\ 
He leído en el DIARIO el fallecimiento 
del doctor Facundo Ramos, nuestro com-
pañero de Remedios. 
Co'no simple lector de su? festivas co-
rrespondencias, lamento su eterna desapa-




LOS ESTADOS UNIDOS Y 
L A AOITACÍOX RACISTA 
Washington, Mayo 29. 
En el Departamento de Esta-io no 
se cree que el Gobierno cubano pue-
da reconcentrar en pocos días ua 
ejérci to de nueve mi l hombres en la 
provincia de Oriente. Créese que la 
noticia de que el Gobierno cubano ha 
alistado á estos hombres, ha sido con 
fundida con el hecho de haber oí (le-
ñado el Presidente Gómez la distribu-
ción de rifles entre ciudadanos aman-
tes de la? leyes, como medida de pro-
tección contra los negros alzados. 
E n t i é n d e s e aqu í que la situación ha 
empeorado en Oriente y témese que 
t ambién hayan ocurrido nuevos le-
vantamientos en otras provincias. 
E l Departamento de Estado ha anun-
ciado hoy que no piensa aumentar lar. 
fuerzas navales de los Estados Unidos 
en aguas de Cuba, pues estímase que 
las medidas de precaución adoptadas 
por el gobierno de Washington son su-
ficientes para dominar la situación, 
por lo menos temporalmente. 
T R I U N F O DE ROOSEVELT 
Newark, New Jersey. Mayo 29, 
Por una mayor ía abrumadora la 
candidatura Rcosevelt-Wilson ha ven-
cido en las elecciones primarias cele 
bradas ayer en el Estado de New Jer-
sey. Es probable que Roosévelt haya 
conseguido los 28 delegados para la 
Convención Nacional del Partido Re-
publicano, que se celebrará en Chica-
go el d ía 18 de Junio. Roosevelt ob-
tuvo una mayor í a de 10,C00 votos so-
bre Ta l t . 
E l resultado de las elecciones ha ex-
cedido las más ha lagüeñas esperan-
zas del Estado Mayor del famoso co-
ronel. E n ciertos distritos Roosevtlt 
venció á Taft en una proporción de 
10 p or 1. 
E l popular Gobernador de New 
Jersey, M r . Woodrow Wilson, obtuvo 
24 deleg-ados, cuatro de ellos no reci 
bieron instrucciones. 
Los managerg de la campaña ac-
tual de M r . Taft esperaban conseguir 
seis delegados, pero á media nochíí 
abandonaron la esperanza que tenían. 
Lafollete sólo pudo conseguir un 
dos por ciento de votos á su favor. 
Mr . W h i t i n g , Presidente del Comi-
té de propaganda pro-Roosevelt. h i -
biando de su candidato y del tr iunfo 
sin precedente obtenido ayer, dijo e?-
ta-s palabras: ' ' New Jersey ha respon-
dido generosamente. E l pueblo de es-
te Estado es aún fiel al viejo caudillo 
y saluda con deleite su regreso á la 
jefatura del Partido Republicano. 
Roosevelt sigue siendo el leader in-
vencible." 
ROOSEVELT ENDIOSADO 
Oysterbay, Mayo 29. 
Comentando el resultado de las elec-
ciones de New Jersey, Teodoro Ro-jse-
C O M U N I C A D O S , 
Centro A s t u r i a n o 
SECOON DERECREO Y i D O R N O 
S E C R E T A R I A 
G R A N B A I L E DE P E N S I O N 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
esta Sección, se anuncia por este medio, 
para conocimiento de los señores asocia-
dos, que el domingo día dos de Junio próxi-
mo se celebrarft. en los salones de entn Cen-
tro un gran baile de PENSION, pava desti-
nar su producto líquido al "FONDO I3SPB-
CÍÁL" que acordó crear la última Junta 
d neral celebrada. 
Como se persiéruc ün fin altruista y >MI-
manitario. se ruega & los sefiores socios y 
& sus familiares»tengan la bondad de pres-
tar su generoso concurso al referido BAIlei 
Será necesaria la presentación del recibo 
del corriente mes á la Comisión de puertas. 
Las1 puertas se abrirán & las ocho, y el 
baile comentara a las nueve. 
Precios de los billetes: Pamiliar, $1-50, 
y personal |l-00. 
NO SE DAN INVITACIONES. 
Habana 27 de Mayo de 1912. 
El Secretarlo de la Sección, 
Albe r to RDdrfKitcy.. 
velt ha hecho la siguiente declara-
ción: " E l resultado habla por sí mia.' 
mo. New Jersey no deja nada que do. 
cir. 
E l ex-coronel do les loug-h riders 33 
siente engreído con su gran victoria. 
CHOQUE DÉ VAPORES 
New Ycrk , Mayo 29. 
E l vapor " B e r w i n d . " de la línea 
New York-Portorico, chocó esta Tra. 
nana en puerto con el trasatlántico 
francés "Hudson," que llegaba de 
Burdeos. Ambos buques resultaron 
con serias averías y han sido coadu-> 
cidos al astillero para ser reparados, 
L A JUSTICIA E N ACCION 
Castellón, España, Mayo 29 
Ha sido detenido el propietario del' 
salón cinematográfico de Villarreal, á 
quien se le acusa de no haber sometí, 
do su aparato á la inspección de lag, 
autoridades, antes de emplearlo. 
Hoy han muerto cuatro de los heri, 
dos en la explosión. 
V I C T I M A S DE UN TORNADO 
Tulsa, Oklahoma. Mayo 29. 
A consecuencia de un tornado que 
destrozó la aldea de Skiattock han pe-
recido siete personas, resultando heri-
das veint i t rés más, tres de ellas grave-' 
mente. Las ncticias fueron t ra ídas por 
córreos, por haberse interrumpido la 
comunicación telegráfica. 
EXPLOSION DE UNA BOMBA 
Budapest, Mayo 29. 
ü n cartucho de dinamita colocado en 
la escalera principal de la casa Parla-
mento, hizo explosión esta mañana, 
destrozando las ventanas del edificio. 
Afortunadamente no hubo desgracias 
p&rsonales que lamentar. 
L L E G A D A DE UN DESFALCADOJj 
Nueva York, Mayo 29. 
Conducido por un policía secreto á$\ 
Baltimore, ha regresado de Europa 
Mr. P. W . F i t t , corredor de cereales 
que desfalcó trescientos mi l pesos íal-
sificando unos documentos de l i 
Aduana. 
H U E L G A INCONVENIENTE 
Nueva York, Mayo 29. 
Repentinamente, sin aviso de nin-
guna especie, anoche se declararon 
huelga los camareros de los hoteles 
Knickerbocker, Hclland y Belmont, 
dejando a l público sentado en las me-
sas sin comida. 
Los sirvientes del conocido restau-
rant Churchills sostuvieron un cho-
que con la policía que t r a tó de disol-
ver los grupos. Varios camareros fue-
ron detenidos. 
Los huelguistas piden aumento tía 
sueldo y mejer trato eii las horas da 
trabajo. 
La huelga de los camareros, 
amenaza adquirir un serio aspecto, es 
de lo más inconveniente para los qué 
acostumbran comer en les famosos 
restaurants de Broadway. 
Lf l SECÜSOfi l U J E R 
De esta preciosa novela de Marlitt, ha 
lleeado nueva remesa á la Librería "Cer-
vantes," Galiano núm. 62, lujosa encuí 
dernación en pasta* y corles oro: $3-00. 
P a f r o p a de! Esp í r i t u S a n t i 
Fiesta el 2 de Junio !i la PantístmA T 
i nldad. A las sioto y medin, comnni'Mi ! 
; ñera!, & las ocho y modia, misa solemne t 
orquesta y germón. ?u Divina MaJcstljKS 
tara expuesta durante la misa, y al Üi, 
ella. Reserva y Bendición. 
6179 4-2 
PARROQUIA DEL hUlí 
El día primero de Junio á las ocho y 
día a. m., se bendecirá el nuevo altaív 
dicado & Nuestra Señora del Sagrado € 
zón; con tal motivo habrá misa solem 
voces y sermón por el R. P. Abascal. Sfl 
plica la asistencia á todou sus devoto». 
El Pflrrot-o y La Caiunrci 
5961 
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Ies pagos 1 
anana quedarán abiertos los pa-
gos del personal del Estado, correá-
-i»«Jü'i i t jutc al actual ¿ues. 
C O L C H O N E S 
D E 
B O R R A 
D E S E D A 
C O L C H O N E S 
0 S T E R M 0 0 R 
E l uso de uno de estos colchones 
cambia por completo la incomodidad 
de una mala cama. Si la cama es de 
sistema "Bernstein" entonces la con-
junción de dos buenas cosas hace que 
el descanso del cuerpo sea ideal. 
CHAMPION & PASCUAL. 
Obispo 99-101. 
C 1663 Wy. l 
E. P. D . 
LA SEÑORA 
D o ñ a M a t i l d e A rango y Crespo 
de Garrido, 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las nueve de mañana, 
jueves 30, su esposo, hijos, hermano é hijos políticos, su-
plican a sus amigos se sirvan acompañarlos al acto de 
darle sepultura • en el Cementerio General, desde la casa 
mortuoria calle del Prado número 42, altos. 
Habana, Mayo 29 de 1912. 
Femando Garrido y Montero.—Carlos, Fernando, 
Julio Cesar y Matilde Garrido y A rango. —Enriq uc 
A rango y Cresqo.-José Mariano del Portillo.—Her-
minia Planas de Garrido.—Dr. Tomás Vicente Coro- I 
nado.—Dr. Lorenzo Chabau.—Dr. Luis Ortega. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
C 1903 :-29 
SS1SL1 
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SOMNÍA FEBRIS 
L A S O M B R A 
^ veces—debo decirlo—quisiera 
e jaS palabras fueran inacabables— 
I infinitas—para que al referiros un 
¿neeso, pudiera desparramar á todo 
lo largo de ellas esta emoción refina-
L}a que me sacude el espíri tu y que es 
or. mí temblor y exaltación. Con una 
«njabra de esas, comprenderíais aho-
ra toda la intensidad de la alegría 
con que penetré en su casa, escuché ¡ 
á los que ensalzaban sus virtudes, des-
cubrí á los que fingían un gravísimo 
dolor, y luego v i su cadáver, y luego 
Kje con la voz temblona: 
—La emoción me impide hablar . . . 
Yo. señores, le (pieria con el a lma . . . 
¡Oh, qué placer, (pie p lacer . . . ! Lo 
saboreaba tanto, que él ponía en mi 
palabra dulcedumbres, y desmayos é 
iniit xiones, y obligaba á mis párpa-
dos á unirse. Con un hipar congojo-
so, decían sus amigos y los míos: 
Es verdad; le quería con el al-
ma..-
Y yo le aborrecía ansiosamente; y 
yo paladeaba ansiosamente el relato 
(me me hacían de su postrera aven-
tura. E l 1c decía á su amigo: —Eso 
os... Está muy bien. . . Me parece 
diio es lo j u s t o . . . Y el amigo le co-
ció por la garganta, le echó contra 
la pared, y le a h o g ó . . . ¡ Ah, que feli-
cidad la de aquel hombre! Yo le 
he envidiado esa hora. 
Cuando salí de la casa, fui á comer; 
yo debía celebrar aquel syceso; yo te-
ma que brindar á aquella muerte. 
En adelante, jñrraás volvería á escu-
char el sempiterno' canticio: —Es6 
pg... Está muy b i e n . . . Me parece 
(iue es lo justo. . . — Y no me exaspe-
raría aquella sujeción insoportable 
Cel pensar de otro hombre á mi pen-
sar, aquella esclavitud de un inte-
lecto, tan mezquino, tan innoble, tan 
indigno de vivi r , que no acertaba ja-
ÜU'S con un vocablo candente que ex-
presara rebeldía. E imaginaos la tor-
tura inmensa y el desencanto angus-
gttstioso de exponer una idea clara-
mente, de demostrar su verdad, de 
presentarla á los ojos como si fuera 
tina luz. y de oir luego este ju ic io : 
—Eso es... Está muy b i e n . . . Vos-
otros no sabéis lo que se sufre cuando 
logra convencerse á una persona de 
que se tiene razón. 
Pues aquel hombre—"aquel hom-
bre:" así lo llamaban todos—era el 
• eco, fijo y cl tro, de mi vida: opinaba 
como yo, discurría como yo, so com-
placía con los mismos gustos y se do-
lía con las mismas penas. Xo discu-
tía jamás, no razonaba j a m á s ; y si yo 
e.pcía una vez—para obligarle á ar-
gumentar en contra—si yo decía una 
vez que dos y dos eran cuatro—ya 
veis qué vulgaridad—aquel hombre 
respondía odiosamente: 
—¡Ah, s í . . . en rea l idad. . . dos y 
dos. cuatro.. . 
i Yo no podía soportarlo más! 
Lleerué al hotel; entré en ol aparta-
do. Me sentía tan feliz, que áitn la 
mesa con los platos y las copas me 
pareció objeto de arte. E l mantel 
resplandecía de blancura; el finísimo 
cristal marcaba en él sus círculos de ! 
sombra; los platos me parecieron bo- j 
cas manchadas de harina, que reían 
neciamente; y en el jarro de las fio-
res reventaban y reían los capullos. 
A mi juicio, aquella mesa compren- ¡ 
día, y ella, que era toda prosa, serie- i 
dad y rigidez, me ofrecía un aspecto ' 
alegre que siempre tuviera oculto. Y 
volví á regodearme con la rumia del 
recuerdo; y era tan honda la felici- : 
dad. que hubiera deseado repartirla. 
La tocaba y la gozaba en las palabras, 
en las ideas, en los sentimientos, y I 
cuando no pude más, porque se me 
escapaba á borbotones, le pedí al mo-
zo un favor: 
—Cierre usted esa puer ta . . . Ven-
ga usted.. . Va usted á comer con-
migo. . . 
Sentóse frente a mí, lleno de go-
zo,- puso la servilleta en las rodillas, 
cogió el cubierto, y empezó á comer. 
Yo le dije: —Está exquisito.. . 
E l respondió: —Está exquisi to. . . 
Y entonces v i sus ojos, y su boca, y 
vi toda su figura, y escuché su mas-
ticar, y palidecí de espanto, porque 
el mozo era "aquel hombre." Me le-
van t é ; pedí una exp l i cac ión . . . ¡ Ah, 
si aquel hombre había resucitado, no 
habría canalla en el mundo que pudie-
ra comparársele . . . ! 
E l d i jo : 
—Calcule usted.. . Ya me han ase-
sinado ochenta veces... Y estoy k 
ello tan acostumbrado, que el mes 
que no me f.se^ínan me paréCe que 
me falta al.^ m i ersa. 
Bebió un vaso de cerveza | y aña-
dió : 
—En Grecia, en la China, en Roma, 
en la India, en todas partes, me han 
visto con repulsión, me han persegui-
do, me han aniquilad©; y sin embar-
go, en mis manos no hay una mancha 
sangrienta, ni una idea ominosa en 
mi cerebro. Se me aborrece porque 
sor muralla donde rebota el pensa-
miento ajeno, y espejo donde se ve: 
esta vida que vivo no es la mía : es la 
suya: es la de todos. Cuando les di-
cen á usted, á su vecino, á su amigo: 
—Ayer vi un hombre que era igual 
que t ú . . . hablan de m í : yo era el 
hombre. M i personalidad es un re-
flejo de la personalidad de los de-
más ; mi pensar y sentir son radiacio-
nes del pensar y sentir de los demás, 
i por eso me aborrecen, y por eso no 
acaban de matarme: nuestras ideas, 
dentro de nosotros se nos antojan sa-
nísimas, pero fuera de nosotros arro-
jadas también contra nosotros por la 
sombra que las copia, se nos antojan 
perversas. Y la sombra no se muere 
mientras exista el cuerpo que la da. . . 
Yo paseaba, nervioso, terriblemen-
te nervioso: no era posible resistir 
aquello; aquel hombre me engañaba : 
conocía su influencia sobre mí, y abu-
saba de mi debilidad. Bebió cerveza 
otra vez; luego se limpió los labios; 
luego cogió cuchillo y tenedor . . . . 
Y luesro se volvió para añad i r : 
I —Por lo que á usted se ref iere . . . 
Me eché sobre él, le apreté , le clavé I 
mis diez uñas en el cuello; de su gar-
ganta se escapó un quejido, que era ' 
un hilo de estertor ¡ quedó sobre la si- ¡ 
lia inerte, y rígido, con los brazos : 
caídos y el pecho a l t o . . . 
Nadie se había dado cuenta. Sa-
lí furtivamente y cogí un coche... 
—Ya sabe usted. . . De prisa; muy 
de prisa. , . 
E l cochero repi t ió : 
—Bien ; muy de prisa. . . 
Recorrimos varias calles. Yo res-1 
piraba á mis anchas; creía que todo 
el aire llegaba en un torrente á mis 
pulmones. Cuando di je:—Aquí es— 
y salté á tierra, el cochero rep i t ió : 
—Aquí es. Hemos l legado. . . 
Y al pagar, re t rocedí : el cochero I 
era "aquel hombre." 
Ahí tenéis por qué rae suicidé. 
EXEAS. 
"Ella" no ha de venir... 
"Poeta—dijo el viento—visionario 
que en la tarde romántica Interrogas 
al tiempo, en tu camino solitario, 
mientras rezas el trágico rosarlo 
de los que nada esperan y dialogas 
con las horas efímeras, hermanas 
de tu viejo abandono, que en la briza 
van delante, cual muertas caravanas, 
estela de silencio y de ceniza.— 
¿Qué buscas, qué nostalgia abrumadora 
áobre tus hombros débiles gravita? 
¿Sabes si en el reloj que en t i palpita 
el tiempo habrá de renovar tu hora?" 
Yo espero una mujer, una lejana 
hermana que en el tiempo se precisa. 
Desdémona, Beatriz, Ofelia hermana 
de los tristes... .me alumbra su sonrisa 
como un albor de luna que traspasa 
la fronda de los árboles vestidos 
de sombra en los fantástlces olvidos 
de la noche... .visiOn que llega y pasa. 
Su acento es del bronce campesino 
que congrega el rebaño en el sendero 
lleno de sol; por eso yo la espero 
aquí sobre esta piedra del camino. 
Poeta—dijo el viento—no la esperes, 
"Ella" es como ese verso con que quieres 
salvar las aguas negras del olvido. 
La noche se ilusiona en un sendero 
bajo el prestigio de la luna, pero 
"Ella" no ha de venir... .nunca ha venido. 
Carlos VILLAFAÑO, 
velo—que de un dolor de muelas—me 
estoy muriendo.—Por la estrella de 
Venus—y el sol poniente—por el San-
tísimo Sacramento—que estuvo en mi 
vientre—-que na te duela más—ni mue-
la ni diente. 
Se precaven los efectos de la hidro-
fobia comiendo el que haya sido mor-
dido per el perro rabioso pan sin sal 
que le dé un saludador. 
La sombra del nogal no es buena, y 
la persona que se siente á ella se pone 
mala, de segur,), si antes no tiene la 
precaución de arrancarle unas hojas y 
tirarlas al suelo. 
Restablecido de una calentura es 
malo que el enfermo se corte las uñas, 
por me se reproducirá la enfermedad. 
Llevar una cabeza de ajos en el bol-
sillo es buen preservativo contra el có-
lera. 
Para que nunca duela la cabeza, 
basta tener la precaución de cortarse 
en lunes las u ñ í s de las manas y los 
pies. 
Esto cree el pueblo inocente^ según 
E. Olavarría, que lo anota. Y esto ya 
pasa de superstición. , . . 
los, pesares de la ausencia, burlas del 1 
desdén, acíbares del odio, todo eso Jn 
mu.'ho más brota á borbotones del ma- j 
nantial imagotable de la popular poe- j 
sía. En ella y por ella se echa de ver • 
cómo ama, cómo cree, cómo desconfía, i 
cómo sufre y cómo aborrece cada pue-
blo. ¡ Y hay—mentira se me antoja 
—quien niega valer subidísimo á los 
cantos populares! 
Eodríguez Marín. 
rante siglos y siglos anterioses á la 
invención de' la escritura gráfica, no 
fueron otra cosa que ejemplares, mo-
delos de la escritura geroglífica. 
Medicina popular 
Supersticioneé 
Se evitan á los niños los peligros de 
la dentición colgándoles del cuello un 
diente de perro, ó una quijada de 
erizo. 
Se evita el dolor de muelas llevando 
en el bolsillo una nuez de tres costu-
ras, ó una piedra de la cueva de Santa 
Polonia, ó pend'eníe del cuello nna 
cruz de beleño. 
En opinión del pueblo, Santa Polo-
nia es abogada contra el dolor de mue-
las. Luis Romero y Espinosa inserta 
la siguiente oración á dicha Santa: 
— A la puerta del cielo—Polonia es-
taba—y la Virgen María—la consolaba 
— D i , Polonia /, qiíé haces,—duermes ó 
velas?—Señora mía.—ni duermo ni 
La copla 
Así como todo el pensar de un pue-
blo está condensado y cristalizado en 
sus refranes, todo su sentir se halla 
contenido en sus coplas. 
¿Queréis saber de qué es capaz su 
corazón? Estudiad su Cancionero, ter-
mómetro que marea fielmente los gra-
dos de su calor afectivo. Insrenuo bió-
grafo de sí propio, que no tira á en-
gañar, pues 
" N o canta porque lo escuchen", 
sino unas veces prrqur está ahqrr, y 
otras para espantar sus niales, el pu5-
blo narra su vida entera en la larsruísi-
ma serie de coplas: como solemnizan 
el bautizo del bijo, como si la palabra 
secramental éfrfa le hubiese de abrir 
los oídos, no solo á las sublimes ense-
ñanzas fie la relierión. mas también á 
los dulces cantos le la musa popular; 
con sus coplas arrúllale el sueño Ift 
enamorada madre, á nuien se la anfo-
ja que todo ha de molestar á su índo-
le: ha.sta el cantar de los pajar'" Por 
eso entona esta canción: 
Pajarito que cantas 
En la laeruna, 
No despiertes al niño 
Que está en la cuna. 
Pero ¿á qué más detenerme en este 
punto? Baste con decir aue cantando 
aprende el hijo del pueblo á rezar y 
;'i leer, y cantanlo juesra, y. cuando 
llega la sonriente primavera de la vi-
da, v se abre la flor del alma, y el 
amor, tocándola con sus alas de mari-
posa, les hace sentir inefables estre-
mecimientos, entonces rómpese el co-
piof-ísimo vtnero de la inspiración, y 
esperanzas, vacilaciones, ternezas, due-
A, B, G. L , 
La primera letra del alfabeto, 
{ ia leph" el " a l p h a " de los griegos, 
el " c l i f " de los árabes nuestra " a " 
se representaba por medio de un sig-
no, semejante á nuestra " a " mayús-
cula, con dos tildes ó perfiles salien-
tes á guisa de antenas ó de astas; y 
esto explica el sentido de •"aleph," 
que significa buey. 
La segunda letra, el hebreo "be t , " 
que los samaritanos pronuncian 
" b e i t , " el "be t a " de los griegos, el 
" b a " de los árabes, nuestra " b , " sé 
representa por medio de un signo ca-
si redondo, como si figurase una ha-
bitación casi circular, y esto explica 
el sentido del hebreo "be t , " que sig-
nifica casa. 
La letra "guimel ,n el "gamma" 
de los griegos, nuestra " g , " se repre-
senta por medio de un palo un poco 
inclinado, de cuyo extremo superior 
arrancaba otro palo que se ladeaba 
hacia la izquierda, como si figurara 
esa línea torcida, esa especie de cur-
va que describe el cuello de ciertos 
animales; y esto explica el significa-
do de " g u i m e l , " que quiere decir ca-
mello. 
La letra "da le th , " el " l a m d a " de 
los griegos, el " l a m " de los árabes 
nuestra " 1 , " significa puerta, porque 
tal debió ser la figura del signo. 
De aquí debe inferirse que, cuando 
el antiguo samaritano veía escrito 
"a leph ," no se representaba la idea 
de una vocal, la idea de un sonido, si-
no la idea clara y terminante de un 
objeto, la idea clara y terminante de 
"buey . " 
Esto parece demostrar que la pr i -
mera escritura no fué la escritura 
gráfica, sino la escritura geroglífica. 
Parece demostrar (pie el geroglífi-
co pasó á la letra, que la piramid0 
pasó al libro ¡ pero el primer libro 
fué la pirámide, la primera letra fué 
el geroglífico. 
Y esta observación, inspirada por 
la historia del lenguaje humano, vie-
ne á explicarnos el por qué " p a r á b o -
l a " tomó el sentido de "palabra ." 
Parábola tomó el sentido de pala-
bra, porque las primeras palabras 
fueron parábolas. Es incuestionable 
que el " p a r á b o l o " de los griegos to-
mó su espíritu de las inscripciones 
egipcias; esas inscripciones que, du-
Dulce y sabrosa 
Mal haya tu reír; pues cuando ríes 
el cáliz de tu boca—flor bermeja— 
retiene á mi deseo, errante abeja 
que aprisionan tus labios carmesíes. 
Mal haya tu llorar; pues si deslíes 
tu pecho en llanto, el ave de mi queja 
solloza de tus ojos en la reja, 
¡y entonces matas porque más engríes! . 
Mal haya tu reír, pues triunfadora 
al acercar el rostro á quien te adora, 
ciégale el fuego de tus labios rojos. 
Mal haya tu llorar; que, por tí ciego, 
no acertaría á devolver el fuego 
que le consume, al cráter de tus ojos! 
Cristóbal R E A L . 
Un cuento popular 
Había un hombre que era tejedor: 
tenía ima mujer muy buena y muy Vi-
va, pero le había dado la manía de ser' 
celoso y de figurarse que su honrada 
mujer le podía faltar. Una mañana, 
sabiendo que su mujer había ido á 
confesar, y queriéndose cerciorar de 
si sus sospeehos eran ciertas, se puso 
un hábito de fraile y se sentó en di* 
confesonario. 
Llegó la mujer, que lo había cono-
cido, y le d i jo : 
—Acúsome, padre, que he tenido 
amores con un mozo, después con un 
viejo, y después con un fraile. 
—Vete de aquí—le dijo el fingido 
fraile;—no hay absolución para tales 
delitos. 
Puése en seguidla á su casa y se pu-
so á tejer; pero como er.taba tan ra-
bioso, empezó á cantar para que lo 
oyóse su mujer: 
Acíisorar. padre, con mucho descoco, 
que lie tenido amores con un hombre moza, 
después con un viejo, después con un fraile; 
y teje que teje, y dale que dale. 
A lo cual ella, en la misma tonada, 
contestó de esta suerte : 
bi te lo dije, fué por ser verdad, 
puesto que te quise en tu mocedad, 
ayer siendo viejo, y hoy siendo fraile' 
y teje que teje, y dale que dale. 
Con lo cual se quedaron tan amigos 
por ciento y un años. 
Fe rnán Caballero. 
P A R A R E T R A T O S 
el platino. Colominas y Compañía,— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lacte. Enseñamos pruebas. Suipli-sa-
reos vean nuestras muestras de am-
ídiacioines qne hacemos á precios CA-
retos. 
U L T I M A C R E A C I O N D E L A M O D A 
fpance; 
D E P O S I T O : 
L I C I A S D E 
E s e n c i a , L o c i ó n , P o l v o s y J a b ó n 
« f f i l f f i P E R F U M E I D E A L 
D E V E N T A e n l a s p r i n c i p a l e s P e r f u m e r í a s . 
I , M u r a l l a 9 6 . 
A'rpncla VARITAS 
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I N T E R I O R 
E X Q U I S I T A 
E L L O Ü V R E 
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R E N E B A Z i N 
DK LA ACADEMIA CHANCES A 
t A B A R R E R A 
De venta en caca da Solioso 
Obispo núm. 52. 
Jomo la de tantos otros. Lo que 
he hci-ho ha .sido trabajar para vo-
pfc, que hoy me lo echáis en cara. 
—Religión Je fachada; reiigión del 
atmñngo. que. durante la semana, se 
W da i i de balde; religión del día, oi-
vir'ada de noche. 
—; La verda i , hija es que tienes 
Stees!... , ' 
.~~¡ Oh! nada de bromas, te digo ú 
mi vez. Yo creo que- ya no tendremos 
ni jos, y pienso que, si fuésemos cris-
tianas, otros hijos tendríamon. Cuan-
oo oí á Feliciano que nos dejaba, hace 
un momento, pensé: "Es el castigo." 
' • - I Pierdes bjusta memoria! ¿De-
•0«').i^ hijos? ¿Y quién quería conser-
yy su talle? ¿Quién tenía miedo de 
Wttbarazoa y ><• hurlaba tan graeiosa-
toeüte de las familias numerosaá? 
I * l i é a ers ej. r^ñ ní qüería hijos v 
nie lo decía» 
— | Y o l ¡Sí, yo! Pero debiste hacer- . 
me callar, y quererme de veras, y ha-
cerme comprender en [qué crimen y | 
en qué locura vivíamos. Hubiera ce-
dido pronto, te lo juro. En el fondo, 
no me has querido. No tienes más ex-
étíBá quo mi debilidad, y no te honra. 
Soy cómplice; pero el autor, eres t ú ; 
el verdadero culpable, eres tú. Veo 
que se levantan contra nosotros las 
almas que hubieran podido nacer, que 
debieran nacer, y que no han nacido, 
y que nos condenan en el que ha reoi-
bido nacimiento privilegiado. . , Se 
levantan, protestan, las cenizas acusa-
doras de los cuerpos que hubieran te-
nido vida y alma. Si se me dijese que 
entre nosotros 'hay algún asesino^ ¡no , 
sabría qué contestar! Hemos dismi-
nuido voluntariamiente el número dé ¡ 
los justos, y Días castiga... Mira, á j 
imnlida que las años pasan, »e va vien- 1 
do. en 1)8 matrimonias, le luz de Dias, | 
ó la sombra, la amenaza y la podre-
dumbre ya. . . ; Nos veo condenada, i 
Jos dos! 
—Todo el cateeismo te vuelve á la 
caboza. Basta, hija. Te mego qu^ 
moderes la voz, porque viene la donce-
lla. Enjúgate los oj<)«. | pronto! 
Alguien venía, en efecto. La puer-
ta .se abrió y dió paso á María Lime-
rel. Habíase asegurado de que 'Feli-
ss ss 6o*fi&fi 8*5 cs«?r». MAAV animo-
sa, quería tener una explíeacinn con N 
padre y la madre de Feliciano, porque j 
sabía que no hay nada peor que las j 
rupturas silenciosas. Se detuvo en el | 
Umbral. 
—Vengo á decirles, exclamó, lo des- i 
graciado que soy. . . 
E l señor Limerel, ique había vuelto' 
á levantarse señaló á su mujer: 
— j Lo comprendo! ; Ya ves, pobre 
María, el mal que has hecho! 
— j Ven!, dijo la señora de Limerel 
cogiendo de la mano á la muehacha 
y atrayéndola. ¡ ven y mírale ! 
Indicábale ella á eu vez el hombre 
qur> rehuía una explicación y que tra-
taba de escapar, por primera vez en ! 
la vida. 
—Mírale bien. ;Anto él quiero de-
cirte que ha-s ht^ho bien. María! ¡ No 
quieres cacarte sino con verdad, la di- i 
cha y la unión profunda. Tu familia 
y la mía, que todos creen emparen- ' 
tadas, no lo están. Media entre nos- I 
otros el abismo divino. ; Ah ! | no fia- j 
qnees! ; No te caaes con un creyente1 
á medias! ¡ Hoy lloras, pero entonces • 
es euando gufririas! 
—Ya lo ves, María, lijo el señor , 
Limerel: está completamente loca. 
Salió, en coligiéndose de hombros; el 
cordón de carne que gravitaba sobre i 
el cuello de su camisa estaba earnesí. ¡ 
Las dos mujeres entraron e.u la habi- i 
tación de la señora de Limerel, María 
Iba diciendo: 
—Ha estado admirable de lealtad. . . 
Xo ha querido comprarme con una 
ment i ra . . . Dígale que le estimaré 
siempre por haber sabido vencerse á 
sí mismo. 
La madre murmuró : 
—Cuando son jóvenes, tienen toda-
vía momentos de valer, de nobleza. . . 
Xo son ellos mismos hasta más tarde.. . 
—Xos volveremas á ver, pero pasa-
do mucho tiempo. Dígale que no es-
taría ahora segura de tener valor-, pa-
so por el suplicio de hacerle sufrir . . . 
; Hacer sufrir tanto, y o l . . . 
La señora de Limerel acarició la 
frente sudorosa oe María. 
—^Bien lo sientes tú, pobre María 1 
- - ¡ O h , s í! 
—Pero, créeme, la pena mayor es la 
de después, la que ningún testimonio 
de la conciencia y ningún recuerdo 
de energía pueden dulcif icar . . . 
Y dijo a ú n : 
—Tú le quieres. *.es q u e r r í a s . . . 
La muehacha no respondió, pero 
contestaban por ella los obscuro cer-
cos de sus ojos. 
—Le quieres, y yo. su madre, no me 
siento autorizada á implorarte por él, 
y decirte: "Mar ía , sigue queriéndo-
l e : " no, te lo d i g o . . . Y este silencio 
es mi condena. Soy culpable. 
Hablaron algo todavía. María bé-só 
á la señora de Limerel con mayor afec-
to qne hasta entonces lo hiciera. 
—Tía mía, d i j j , nunca la conocí 
bien. 
—Pobre hija mía, ¡ hay mujeres que 
no se encuentran á sí mismas sino muy 
tarde, demasiado tarde! 
TERCERA PARTE 
—¡María, qué bien me acostumbra-
ría yo á esta vida romana! 
—^Querrá usted decir á esta vida en | 
Rima, porque estamos en un hotel, ma-
má. La vida romana no la vivimos, j 
—Lo mismo da. Hablo de nuestras , 
mañanas y nuestras tardes, de núes- ' 
tras peregrinaciones á las iglesias, de | 
nuestros paseos por la. ciudad, en don- \ 
de ya no soy la extranjera ¡ue se asom-
bra de todo y collecciona tarjetas pos- , 
tale.-. ¿Te pasa lo que á mí? Me pa- i 
rece que ahora tengo en el corazón la 
mirada de Roma, qir£ no se encuentra 
en seguida, su expresión que completa 
las imágenes . . . i Tú no? ¡ Ay, hija 
mía ; son momentos preciosos | 
•—¿Cree usted que no los siento? 
—Me resuena el alma. 
— L s t f i es más joven que yo. mamá. ! 
•—Yo estoy más libre de esperanzas, 
más abandonada, soy menos exigen- | 
te . . . A veces, vale nrís. 
Había ido á sentarse á los jardines ; 
del Pincio que dominan tan hermosa-
mente la ciudad y rían frente á la pues-
ta del sol. Muchas veres, desde que lle-
garon á Roma. uiiul^S pasado allí las 
últ imas horas del día. levendo á me Ha 
voz, ya la una, ya la otra. La tibieza 
de las terrazas, el abrigo de los árbo-
les que sir/en de marco á las lejanías 
de colinas distantes, el silencio, la hora 
verdaderamente romana del ocaso glo-
rioso, las encantaban. Habían esco-
gido un banco al que tenían costum-
bre de i r á sentarse, no por la parte de 
los jardines arcana á xa Vi l l a Mediéis, 
sino muy al extremo, baj > una bóveda 
de encinas verdeantes, añosas ya. que 
abre su arco encima de la plaza del 
Popólo. 
La muchacha, que había dejado de 
leer hacía algunos minutos, y conser-
vaba aún el libro medio levantado so-
bre $u.s rodillas, dispuesta á reanudar 
la lectura, lo dejó caer, y puso las ma-
nos st.bre las páginas abiertas. Se 
irguió al mismo tiempo, apoyándose 
contra el respaldo del banco, y movió 
la cabeza varias veces, como quien va 
á ha^er algo grande objeciones. Pero 
no dijo palabra, y no hizo más que sus-
pirar. La señora de Limerel. sentado 
á la derecha de su hija, tomó la mano, 
plegada aún, que se abrió á la caricia. 
—María. ¡ me gustaría tanto verte 
tan animosa como antes! Tienes días 
himnos, muy buenos. ¡Mira! ayer, en 
Albano. Y luego, te pones tristes otra 
vez. Y cuan lo estás triste, estás me-
nos bonita. 
. .—íBonita? Xo me importa mucho, 
DIAJIIO D E L A M A R I N A — S ^ c i ó a de la terde.—^Tayo 29 de 1912. 
CRÓNICAS mop ims 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A R 
L a actualidad.—Doña Carlota Seoa-
des. — Función patriótica.—Ferias 
y fiestas.—Grata excursión. — Ca-
pítulo de bodas.—Los que van y 
^vs que vienen.—Otras noticias. 
OHedo, Mayo 15. 
La nota palpitante del día, la 
constituye la p róx ima excursión ar-
tíst ica del laureado " O r f e ó n Astu-
r iano ." do Gijóu á Pátis.. Va á ser 
un ber'o acto de presencia (jue Astu-
rias háfá en la gran capital france-
sa, reverdeciendo sus triunfos df 
Oviedo. Ziraffoza. Pilbnn v San Se-
bast ián , dende en reñ ida l i d obtuvo 
las máis altas recompensas. 
Teda Asturias P%fÁ interesadísima 
en c e viaie, v á Criión c.rnvc'gen to-
das las miradas f i jándolas cu la no-
table colectividad musical que Se 
apresta á dejar en lugar preeminen-
te al pabélíón español, ante ios r̂nn-
des orfeones en roñé i s que se dispu-
t a r á n el "erran p r i x " del Certamen. 
Xi'octro primer orfeón, es el único 
español one irá al concurso en el que 
tomarán narte veinte orfeones, entre 
ellos dos belcrrs y cuatro italianos. r1« 
fama universal, fiñ-tiranrlo también 
en los snsenotos varios inírlese*;. ale-
manes, suizos y fmneeses, todos muy 
renombrados. 
Del Key al pneblo. todos ban res-
pondido espléndidamente al entusias-
mo de nuestros orfeonistas, subven-
cionándolos para efectuar la excur-
sión. Los expedicionarios serán en 
número de 80. divididos en las cuer-
das siguientes: 30 tenores primeros. 
19 tenores segundos. 19 bar í tonos y 
12 bajos. A l concurso asis t i rán 12 
orfeones d" todas partes del mundo, 
siendo el único español el " A s t u -
r ipr .0 ." 
El día 24 sa ld rán los orfeonistas 
pam Par í s , á donde l l egarán el 26 de 
madruga-la. 
Que el t r iunfo á que son merecidos, 
premie sus legítimos anhelos, regre-
sando victoriosos á la t ierrina ado-
rada que los despide atííatito y jiíoi-
losa. 
Anteayer deió de existir en esta 
capital, á J«i edad d" 92 años, la se-
ñora doña Carlot'' Secades, viuda dü 
Canella, madre de nuestro queridí-
simo ami(™ el celoso maestro v Rec-
tor de la Universidad, don Fermín 
C a n d í a . 
Las virtudes de la ilustre dama, su 
angelical carácter , su piedad y bon-
dades sin límites, la hab ían granjea-
do el respeto y la est imación de 
cuantos la conocían, causando su 
muerte general dolor. 
E l acto del sepelio, que se celebró 
ayer, así como los funerales, consti-
tuyó una imponente manifestación de 
duelo en la " ro tomaron parre todas 
las clases sociales de la provincia. 
El cronista en cuanto tuvo noticia 
del fallecimiento de la virtuosa y 
respetable señora, se an resu ró á per-
sonarse en la casa de la finada, á expo-
ner en nombre propio, y en el del 
DIARIO DE LA MARINA y sobre todo en 
el de nuestro querido Director, que 
tan ent rañables lazos de amistad le 
unen con don Fermín , el profundo 
sentimiento que nos ha producido su 
desgracia. • 
Dios haya acogido en su seno el al-
ma de doña Carlota Secades. 
El domingo tuve el gusto de salu-
ludar á nuestro querido amigo don 
Armando Bances, recientemente re-
gresado de Cuba. 
Los excelentísimos señores Mar-
queses de Arguelles acaban de ad-
quirir el barrio de Bustil lo, en Lla-
nes, para convertir aquella parte de 
la vi l la en hermosa residencia ve-
raniega. 
Sin novedad ha fondeado en el Mu-
5el el t rasa t lán t ico "Alfonso X I I I " 
:onduciendo para Gijón 131 pasaje-
ros, y de t ráns i to 119. 
A las dos de la tarde del mismo 
iía, zarpaba para la Habana el 
'Spreewald,*' con 42 pasajeros y 41 
loneladas de carga. 
f 
terpretado, obteniendo calurosísinifis1 dr íguez : María Campa Blanco, con 
salvas de aplausos todas y cada una don Ramón Alonso, antiguo comeiv 
de las partes que forman el referido ciante de Cuba. 
elenco. 
E l numeroso y distinguido público 
que llenaba las localidades del Iris, 
—En Bejes, la encantadora María 
del Campo, hermana del popular co-
merciante de Cuba don Higinio del 
salió complacidísimo tanto de lo grar I Campo, con don Angel Ruiz, acauda 
Según oportunamente anuncié en 
ma de mis úl t imas crónicas, se ba 
celebrado con indescriptible bri l lan-
:ez en el Pabellón Tris, de Aviles, la 
tiesta patr ió t ica á beneficio de los 
leridos y de ]ns familias de los muer-
ios en la campaña del Rif . 
Todo el Aviles conocido, con su es-
pléndido é incomparable mujerío, 
tendió á la hermosa velada en la que 
tomaron p-Tt? la genial nianista avi-
esina mi ilnstr.-' amiga María de V i -
lalain: el nrodigioso niño émulo de 
5arasate. Pepito Vega : fn admirable 
oprano doña Luisa TbáiW del 01-
QO; el miréniéso vate hablista " M a r -
tos del To rn ip l l o : " el notable arti>-
a Armando del Cueto: "T.a Cora l . " 
[ue con su director don Ramón He-
da, fué o"arif.nada: los angelicales 
liños " l a p o l l i t a " v Eduardo Ca-^o: 
as distinguida^ actrices América Ro-
Iríguez y Delfina Robes, y los jóve-
!es aficionados Cesáreo Solares. Je-
6s Mart ínez y Alfonso Menendez. 
E l programa, que fué muy ameno 
| escogido, fué maeristralmente in-
tísima que resultó la fiesta, ct-mo 
del patr iót ico objeto á que se desti-
naba. 
« • 
Las directivas de las sociedades 
gijonesas " L a Chistera." '"Club de 
Regatas" y " J i j ó n Sport Club," 
reunidas con un buen número de jó-
venes del Casino, y otros valiosos 
elementos locales, ban acordado or-
gani/pr un excelente programa de 
festejos, con la bañe de las catorce 
mil pesetas votadas por el Ayunta-
miento, habiendo comenjado antea-
yer, lunes, la r e -aud ic ión de fondos 
entre los comorciantes. 
Xo cabe duda qno los comercian-
tes é industriales gijone^ec: responde-
rán curaplidament" al 11-MUÍ-rento 
de diebas popularísimas entidades y 
sobre todo sabrpn nu&nljV con su 
deber, contribuyendo á < ue Orion 
pueda ofrecer este año pó^ Befroña. 
un prosrrama de fiestas veraniegas. 
difi:no de su rango. 
' La Comisión de festejos de T.uar-
ca sigue activamente organizando las 
próximas fiestas del pueblo, habien-
do acordado construir un.n plaza de 
toros, de madera, inaugurándo la con 
una buena novillada en la que actua-
rán los •afamados espadas "Torqu i -
t o " y " C e l i t o . " 
So encuentra on ec;ta canitql el ge-
neral mejicano D. Joaouín Más, que 
vino á hacerse cargo de hí? sesenta m i l 
carabinas maüser enmuradas por su 
Gobierno en la fábrica de armas de 
la Vega. 
Ayer salió pa^a dieba Repúbl ica la 
úl t ima remesa del mencionado arma-
mento. 
Ha sido ascendido á segundo te-
niente, el sargento de ingenieros don 
Vicente Balao Cantero, natural de 
Llanes, cuyo bizarro comportamiento 
en la campaña de Melil la, sobre todo 
en el tristemente célebre barranco 
del Lobo, le hizo merecedor de tan al-
ta recompensa. 
* • 
La juventud que forma la sociedad 
llamada " L a Loter ía del Casino." 
hizo el úl t imo domingo una j i r a á Ri-
badesella. / 
E l viaje lo efectuaron en el primer 
correo, amenizando la t ravesía el 
cuarteto compuesto por los "famosos 
artistas" cantantes Requerini, Alva-
r in i , Cresnini y Felipini , que hicie-
ron las delicias de los expediciona-
rios. 
Después de visitar la pintoresca 
vil la y sus bellos alrededores, los ex-
cursionistas se dirigieron al Hotel 
Universo, donde la s impática María 
les tenía preparado un suculento 
banquete. 
Por la tarde se organizó un baile 
en el Casino, que estuvo animadísi-
mo, concurriendo las bellísimas rio-
sellanas señori tas Pilar Quesada. L u i -
sina R^^^t^. Me^edinoc! "Pdov^o. Te-
resita SiSTieb'̂ z T-,op'i"<''''',":; ff*>*\*^1f*< 
Milagritos Cnno-"*!. Arv'ti B'n'mofí, 
Maru j inn Lnredo. Ma^na .Ti-^o. 
Maruja Planeo y do"ia Amparo .Tun-
co Labra. 
Los expedicíonnrio*! fuevon deliet). 
da y espléndidamente obsermiados 
por el joven riosellano don Valent ín 
Díaz. 
La j*rn t:̂  dió ñor ponolnid?» on la 
playa, don.d" se s a c r ó n varias ^oro-
grafías ¡3ir; los eTcn^iori^ta*! a^ eo-
mo también en l ' ' oSt^t^Ati de Tfibn-
depella al partir la exfíecHciáñ infies-
tina. 
La fios1a res 'd tó t^n símn^tíca. oue 
tendrá varias "reprises" en el pró 
ximo verano 
Desde el domingo últ imo los hijos 
de don Vicente Pedregal han abierto 
en Llanes un servicio público en au-
tomóvil para bacer viajes desde la 
Vi l la á la Vega de la Porti l la. 
La inauguración fué bri l lant ís ima. 
Ha quedado eo^sri+nida en Pilona 
1P nueva Soeiod^d "S^nrtiupr Club 
P i l o ñ é s . " cuya Junta pi iect iva es la 
sip-niprte: 
"ProRÍdento: TÍ. An"-"! Tamargro. 
^ ' i í 'epresidentc: D. Rosendo Ce-
peda. 
Secretario: D. Ernesto Herrero. 
Tpsorero: D . Pedro Cenoda 
VocalpR: D. Luis Posada. D. Ra-
món Telenti. D. Antonio Fe rnández 
y don Francisco Fernández . 
é 
Han contra'do matrimonio: 
En Grión. T). Ten^s ^an^l Rubie-
ra con doña -Tulla T?r«b^Pir González; 
la señorita Mercedes Txlartínez. con 
don Manuel Alvnvpz v Alvar^7, Ad-
ministrador del Monte de Piedad; 
Manuel Menéndez Prendes, eon Tris-
tina "^áez Rodr íguez : M a r ^ l ^ o P^os 
Rodríguez, con Carmen Flor^q Gar-
cía, v Agust ín Sartu^'o Mbuerne, 
con Baibina Vízouez Valvid-írpís. 
—En la Borbolla, la señorita Ma-
ría Pérez, con don Indalecio Po r rúa . 
—En Aviles, la señori ta Julia Váz-
quez, con don Leopoldo Dinten Ro-
lado propietario de dicho pneblo 
—En Noriega, la simpática joven 
Fernanda Fernández , con don Fer-
nando García. 
—En Lafuente (Lamasón) , 
Perfecto González Fernández , 
tizan con la palabra "sol idar idad" y 
llevando por dirisa el bien regional 
sobre letras de oro que muestra el 
nombre de " U n i ó n Orensana," ap"ós-
tanse á una nueva y formidable vic-
toria. Esta no es otra que sus suntuo-
sas fiestas preparadas para los días 
1 y 2 de Junio entrante. Si aquella le-
yenda y nuestros versos y nuestros 
cantares embargan nuestro espirita 
i recordando . emociones intensas impo-
don sibles de llevar al papel, ¿qué no sn-
con cederá en nuestras próximas fiestas, 
doña Mercedes González y González. I al i r de la mano, juntos, en apretado 
—En Villanueva rRibadedeva,) el \ haz de hermanos gemelos, al ' fo l ión" 
joven indiano 'don Joaqu ín González | ^ cel^.r1areaí;°! T i ^ S ^ í ^ t , 1 3 
Tbáñez. sobrino del rico banquero me-
jicano don Joaqu ín Tbáñez, gerente 
de la casa " I b á ñ e z y Pr ie to ," con la 
bella señorita Patrocinia Vi l la r . 
casa social, altos del Politeama Ha 
bañero, eH día 1° , á donde os reto á 
bailar una muiñei ra que Guede, el 
simpático Ouede, regaló á la Sociedad 
para ese a c t o í ¿Ni por qué murmu-
ráis habéis de dejarme " v i z c o " con 
- 1 , los puntos impuestos á la saladísima Se anuncian para muv en breve las t ^ , rU> 
sieni-ntes bodas- \ ^ t a ! ' ^P^samente com-
sigm.mes Doaas; , puesta por el entusiasta paisano Joa 
En Aviles, el mven comerciante áe\ ruJ0í ^ -
qum Zon 
día 2 de Junio. Allí oiré, sí, escuda-
ré con el más religioso silencio, el mis-
mo que se impuso en fecha memora- Los aiumnos del cuarto año del ce 
ble en la sala del Teatro Rcal^ de 1.a • legio de Belén, con motivo de ser ma. 
-Vn, 
F i e s t a E s c o l a r e n B e l é o 
Coruña, á mi caro Gonzalito. el ruise- ñana jueves, los días del ilustre Iíe 
ñor del cien veces premiado orfjon íor del Colegio R. P. Fernando ^ 
"Vnión Orensana." i soleaga, celebrarán una fiesta i-eif-
Yo os prometo, queridos paisanos, , sa v artística con el siguiente progr^. 
que nuestra j i r a será plena de luz cu ^ ma. 
entusiasmos, de expresión fraternal, A las 7 a. m.—Misa de comunión 
como las que siempre efectuó el mas . ral con cánticos, por el coro del Coleeu 
nniante ñl Ins mídeos gallegos CU ' que celebrará el R. P. Rector, en la i»,? 
pujante rte los n™ieo*h . * ..uñ' Sia. recibiendo la comunión los alumn^ 
Cuba. Nuestras jiras respiran, na- ^ ^ ocho y med.a a m._Saludou^03. 
rosa embriagadora, un perfume coje | Rector. • ^ 
algo que no^ se puede copiar, por el , Durante el día habrá variedad de w 
número v no- la calidad. No es de na- goa en los patios del Colegio. 
I A las siete y media p. m.—Gran v, 
^nba, don Tomás Fanjul, con la se-
ñor i ta Cecilia Basanta, y la bella 
luarquina Constancia Gronzález, con 
el comerciante cubano don Baldomc-
ro Valdés Junco. 
* « * 
Han llegado: 
De Cuba, don Manuel Gómez Ho-
yos y don Felipe Lama Linares, á Pa-
nes: D. Eduardo Campillo y D. Pe-
dro Torres Cossío. á Olles; D. Pauli-
no Bárdeles González, á Alévia, y 
don Francisco Rugarcia, á Abánda-
mes. 
—De Méj ico: D. Ramón García, á 
la Borbolla: D. Mart ín Somohano y 
su señora doña Josefa Renón, á San 
Ronue del Acebal; D. Daniel Gómez. 
D. Joaqu ín Miyares Llnveces y don 
César Tomás, al nueblo de Barros: 
D R.?fnel ^Vm^n^pT y D. Fermín T i -
gi l Canteii. á Oviedo: D. Pablo Po-
sada Moll^da, d Ancneva (Abánda-
nes) ; D. Juan Posada y su hermano 
D. Aurelio y familia, á Córeles; don 
Evaristo Gestera, á Unguera; D. Fer-
nando Puerto Carriles, á Noriega; 
D. José Noriega, á Colombres ¡ don 
Francisco y D. Joaquín Bueno, á 
Piuuasigo; doña Segunda Bueno é 
hijos, á La Fraiich',; I ) . Agapito Cor 
ees, á Arangos. 
Han salido: 
Para Cuba: D. Marcelino Akavez 
Cueto, de Avi lés : ü . Casimiro Gon 
zález. de Muros de Pravia. 
• —Para Méjico. D. Mariano Niem-
bro, de Panes, 
—Para Manila, D. Marcelino Gon-
zález, de Piñcras . enmleado de la 
Compañía General de Tolosos de F i -
lipinas. 
—Para la Argentina, D. Manuel 
Solar, de Ceban^ón. y el vecino de 
Cerraos (Laniasón) don Basilio do la 
Torre. 
EMTLIO G. DE PAREDES 
T r i u n f o d e l a i n d u s t r i a 
el hijo de San Ciprián de 
Viñas, el pueblo de los coroneles tan 
prudentes que. cuando van al labo-
reo, llevan la ' :a ixada" debajo de la 
capa? 
i Tomáis á guasa que allí se aparez-
ca la guitarra del "Largo," , del cari-
ñoso artistazo Laureano Regó, del in i -
mitable, del hércules del " t ras teo" 
en sonora " a l m a " guitarr i l , m i amigo 
de la infancia, el cultísimo Manolo 
Martínez? Allí, en " L a Tropical ," es-
ta rán con nosotros los orensanos, el 
die ignorado que los orensanos cuan 
tan con elementos de continuada de-
manda, y por ello huelga afirmaros se 
preparan sorpresas de la más delica-
da intención, como galantería al enor-
me lazo en que quisieron prenderme 
repletos escuadrenes de lo más grana-
do en nuestro campo femenino. Y d3 
lo más delicado que afluir puede en 
la clara fuente cubana. 
¿.Queréis, por curiosos, estar en po-
sesión de] secreto? Pues venid á esta 
Secretar ía la noche del 30 del actual 
y saldréis bien impresionados á la par 
que asitiréis á las sesiones que en esa 
noche, como extraordinarias, celebra-
rán la Junta Directiva, el Comité de 
Fiestas y la Sección de Propagan la. 
¿Os dais por citades? Así lo espero. 
T mientras tanto ¡viva la Unión 
Orensana triunfante I 
XANANCAS. 
B E F O 
E l " r a i d " P e k i n - P a r ¡ s - - - C a r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s 
" C o p a d e E s p a ñ a : " 
S u i z a " d e B a r c e l o n a . 
i r i u n f o d e l a H i s p a n o -
A l f in la carrera Paris-Peldn, que 
tanto apasiona, en el mundo, ha en-
trado en una fase definitiva. 
Se celebrará este año. Dos hechos 
se oponían á la organización racio-
nal de esta carrera : la l luvia y el 
viento. Mas. según informes técni-
cos de los centros meteorológicos de 
Rüsia y de Siberia, en el mes de Sep-1 sisteneia y 
tierabre termina la temporada de llu- tos 
vias á lo largo del transiberiano y 
en China. Durante este mes la velo-
cidad media del viento es de cuatro 
í» einco metros por s^orundo. 
Era menester elegir un momento 
favorable para no aumentar las dif i -
cultades de la carrera. 
Así. pues, la fecha de la partida 
queda f i jad" en los primeros días de 
Septiembre. 
En la reunión de la Junta organi-
zadora ha prevalecido la tesis del 
Príncipe Scipión Borghcse y de Cor-
mier. 
Se a t ravesará el desierto del Bobi 
Se fiscalizará el paso de los concu-
rrentes en Oargá, Tirbeutsh, Oraik; 
Kasan, fóóéeow, Varsovia. Viena, 
Trieste, Genova, Avignon y Lyon. 
Gran " r a i d " va á ser este de Pe-
kín-Paris , 
En él nnednrán bien contrastadas 
la ;̂ energías de los aviadores y la re-




1:—"College Life" (marcha) ¡ 
y Pianos. 
2. —DiBCurso preliminar; Sr. Adrián ^j-
ciá. 
3. —"Fuentes" (Paso doble); Piano & 
cuatro manos. 
4. —Proyección de. una he-rmosa pelícuH 
5. — " E l pescador de perlas" (romanza)-
V. Bergarechía, acompañado al piano nnl 
R. Cruz.' 
6. —Primer acto de la hermosa comed'a 
de Ramos Carrión y Vital Aza, titulada 
"Zaragüeta." 
7. —Two step; Violines y pianos-
8. —Segundo acto de "Zaragüeta." 
9—Entrega del cuadro de los BachI. 
Ile-res. 
10.—Zortzico; V. Bergarecbía y Coro ¿el 
Colegio, 
Agradecemos la invitación con que 
nos favorece y aprovechamos gustosos 
esta oportunidad para unir nuestra fe-
licitación á la de los queridos alumnos 
deseando al ilustrado Padre Ansoleaga 
digno Eector del Colegio de Belén un 
feliz día de su santo. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
Como el esfuerzo es demasiado con-
siderable para un solo piloto, se ha 
convenido en que cada aparato pue-
da ser tripulo do por dos aviadores 
que, ó bien vavan á bordo juntos, ó 
se sustituyan durante la carrera. 
Un aviador, comentando esta ca-
rrero, ha dicho: 
" X o se trata de un sueño, de una 
quimera irrealizable. Se trata de un 
circuito más, el gran circuito del Es-
te. Muchos aviadores franceses res-
ponderán á c-te llamamiento. Yo ten-
go la certidumbre de que varios lle-
garán á Par ís , como tengo la eerti-
por la vía Pekín Kalgan-Tuenn | dumbre de que antes de tres años ha 
E l mejoramiento de nuestra indus-
tr ia cigarrera acaba de ser reconoci-
do por un acto de verdadera impor-
tancia comercial. 
Ln casa Garfield Bros., de Londres, 
ha trasladado al propietario de la 
gran fábrica de cigarros " B a i r e , " 
las felicitaciones de que han sido ob-
ieto los cigarros ano se sirvieron en 
lt-.s ban ¡relés de la coronación del 
rey Jorge. V. 
. Esta fabtiea logró por medio de 
una prepara;'i.'h especial evi t r - la se-
quéctad qpi) á la picadura producen 
los climas fríos y ha recibido una im-
portante or ien de sus inimitables ci-
garrillos de arroz finos, ábjriendb un 
nuevo comercio para, la ir. lustria cu-
bana. 
XítéstfoS parabienes á la fábrica 
'Ba i r e" y á su propiciarlo dóU Ma-
Oarga Kukta y lago Baikal. Este 
desierto está muy bien para el aterri-
zaje. Lo cruzan y recruzan á todas 
horas largas caravanas. Los postes 
del telégrafo, tendidos en una exten-
sión de 225 kilómetros, a y u d a r á n á 
orientarse á los aviador^. 
Véase cuál será más ó menos el i t i -
nerario exacto: los concurrentes sal-
drán de Pekín hacia el primero de 
Septiembre. P a s a r á n por Kalgan y 
Ooarga, y luego de atravesar el 
Baikal i ráná Trkurktsk. De la pr i -
mera gran ciudad siberiana á Tomik 
hay míe contornear un bosque inmen-
so. Después de Tomik en Omik. se 
extiende la Beauce con sus campos 
de trigo segados. De Omik á Kasan 
el suelo es á trechos esponjoso y se 
presta á aterrizajes sin riesgo. Fran-
queado el Ural , hay-fine seguir la an--
tigua carretera de esclavos de Nin i 
Newgorod. porque la del transiberia 
no es impracticable á cansa 
bremos atravesado el Atlánt ico y lue-
go los Andes para llegar al Pacífico. 
Hemos dominado e! aire de un modo 
casi definitivo. Sí que habrá caídas, 
muertes; ñero los muertos nos tienen 
sin cuidado. La aviación es en cier-
to modo una guerra con el aire, y en 
la guerra los muertos no imnortan 
cuando se alcanza la victoi^a." 
Nuestro apreciable amigo J. M . 
Martínez, representante en Cuba de 
la gran fábrica de automóviles " H i s -
pano Suiza." de Barcelona y Par í s , 
lia recibido de España un cabl cerra-
ma que nos remite para su publica-
ción, lo que hacemos con mucho 
gusto r 
" T r i u n f o completo en las carreras 
de automóviles celebradas el día 26 
del actual en el circuito "Vilasar-
Mataró-Argentona,* ' por la "Cona 
de los i E s p a ñ a , " de la marca nacional "His -
r.nel ( ampos. 
H E 
lagos y de los bosques. De Moscow á . pano-Suiza," cuyos coches se clasifi-
Varsovia se "pasa sobre encañadas i carón en primer lugar . " 
U N I O N O R E N S A N A 
Hermosísimo espectáculo ofrecen 
los orensanos en Cuba. 
Dignos de imitar son los sentimien-
tos de amor patrio que los provincia-
nos de Orense inculcan á sus compa-
triotas de la vieja España. ¡ Y son ga-
llegos! ¡Y por tales se enorgullecen! 
Nacieron en la tierra Curros En-
ríquez, del revelador misterioso "d-a 
virxen d-o cr is ta l ," de aquel' i leyen-
da que hizo un monumento histórico 
al humilde pueblo de Villanneva de 
los Infantes. 
Cnidos los hijos de las Burgas ba-
jo el manto d-̂  púrpura fraternal, co-
bijados por una noble idea que BÍBCe-
nrofundas y sobre colinas. Desde 
Varsovia cont inuarán su ruta los 
aviadores por Viena, Trieste, Genova, 
Avignón y Lyon. 
Se han adoptado medidas impor-
tantes para atender al avituallamien-
to, á las reparaciones, á los socorros 
necesarios. 
Cada dos kilómetros habrá perso-
nal para el servicio de los concurren-
tes, y cada 20 ó 22 se escalonarán las 
estaciones aéreas. 
En todas partes, pues, habrá acei-
tes, esencias, piezas de recambio, ser-
vicio facultativo y asistencia per-
Para esta prueba de velocidad en 
carretera se habían inscripto dos co-
ches "Vermore l , " tres "Dion-Bou-
t o n , " tres "Zizaire Naud in" y otros 
de reputación mundial. 
Mucho nos complace dar á nues-
tros lectores y á los favorecedores de 
la "Hispano-Suiza" esa noticia. 
La reputada marca catalana con 
sus victorias en anteriores carreras, la 
de "Monte-Cario" reciente, f la de 
ahora en el circuito "Vi lasa r -Mata ró-
Argentona," se ha colocado á la altu-
ra ríe su fama. 
Vayan con estas líneas nuestra más 
entusiasta felicitación al amigo J. M . 
de 
es j la triunfadora marca nacional espa-
de ñola, cuyos automóviles, como V P 
E L " H A V A N A " 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente de New York, el vapor america-
no "Havana, ' trayendo á bordo carga 
general y 52 pasajeros. 
Entre el pasaje figuraban las si-
guientes personas: 
E l comerciante colombiano don Ob-
dulio Betancourt. 
Los comerciantes de esta plaza don 
Ignacio Cabriza, don Felipe Rodríguez 
y don Generoso Vizoso. 
E l profesor del Instinto de Matanzas 
don José Lámar, 
E l rico hacendado de la misma loca-
lidad don Francisco A. M . de Valdi-
vieso. 
Los jóvenes estudiantes Félix y Luís 
Capote, Leandro Crespo, Enrique Ma-
ta, Oscar Planell, Miguel y José Sola-
no y Alfonso Gómez. 
También llegaron en este buque las 
artistas mejicanas Consuelo Gómez y 
Celia Vuiles. 
" L A N A V A R R E " 
Este hermoso trasatlántico de la 
"Compañ ía Francesa" llegó esta ma-
ñana procedente de Veracruz y saldrá 
hoy con dirección á Europa. 
Trajo para la Habana 23 pasajeros 
y 95 de tránsito. 
Seis pasajeros vinieron en primera. 
Son los señores don Alfredo Beltrán, 
don Miguel Rodríguez, don José Sainz 
Cervera, Mr. Rodolp Kladt, don Ma-
nuel Elgüero y don Francisco Ballet 
E L " E S P E R A N Z A " 
También entró esta mañana en puer-
to, procedente de Veracruz y Progreso 
el "Esperanza." 
Trajo para la Habana 18 pasajeros y 
«1 de tránsi to para Ne^v York. 
Vino cu este bnq,:e, acompañado..OJ 
su esposa o! i-moHil > Iwcnda-o de he-
rida, don Man-c! Zapata, 
También l ibaron "don Obduho 9g 
lum Macías. d<->:~n Manuela T-lsquivel y 
doña Dolores Gunmtia. 
A todos nnrsh-a bienvenida. • •* 
E L C I T A L M E T T i : 
Para New Orlcnns salió •<n raaMr 
na el vapor amcri-ano " ( 'haln- í -V 
llevando carga y pasajeros. 
EL J U L I A N ALONSO 
Procedente de Key Vús^ enlró ^ 
puerto boy el vapor cnhino •'Juirt» 
Alonso.' ' 
E L H A R A L D 
E l vapor noruego de este 
fondeó en bahía hcy procedeg 




. ,.nr Ja 
sonal. 
El premio será de 155.000 francos. | Mart ínez, representante en Cuba 
Para que la carrera se celebre 
menester que se inscriban más d ni se ve. 





el vapor U nncés --La Navarf 
reembarcados para Jaropa 
Jorge César, per •• ;: ! ""'r 
sele carga pública y Elias Mau^11» F* 
padecer de tracoma. 
E L P A T R I A 
E l crucero " P a t r i a " salió de Nip« 
ayer, con rumbo á este puerto, a 
de llegará esta noche ó mañana a P 
mera hora. 
PLANAS, LEGITIM 
D E F A M A U N I V E R S A L , d e l a s c é l e b r e s m a r c a s 
F i e r r e S a c o m a n , R o u x f r e r e s , M a r t i n f r e r e s , e t c . , á v! 
D U S S A Q Y C a . » O f ¡ c i o s 1 8 . » A p a r t a d o 2 7 
C 1618 alt. 15-7 r 
DIASIO D E L A MAHINA—Adición de la tarde.—Mayo 29 de 1912. 
Dis.nensario_la Garioaí' 
IJOS niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitón alimentoc, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Disnen-
gario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dio.? premiará á las personas que 
JJO olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
EXHIQUE FONTANILLS. 
IÓTSÜCESOS 
H D T I O i a S ^ V A R Í A S 
E l dueño del café y restaurant es-
tablecido en la Calzada de San Lá- I 
zaro. se presentó en la séptima 
Estación de Policía, denunciando que | 
en la noche anterior se hospedaron 
en su establecimiento dos hombres 
acompañados de una mujer, haciendo 
un gasto de diez pesos plata. 
Dichos huéspedes desaparecieron 
ayer á la hora de comer, llevándose 
dé la habitación que ocuparon dos 
sáíTanas, dos fundas, tres toallas y 
dos cojines, todo ello valuado en nue-
ve pesos plata. 
Los aprovechados huéspedes no 
han sido habidos. 
S w J l i U 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, mayo 29 de 1912. 
A las 11 da la mañana 
Plata e s p a ñ o l a 99 99'/6 pif) V. 
Oro a m f r l c a n o cont ra 
oro e s p a ñ o l 108% 109% PÍO P. 
P n i i^ r tcano cont ra 
p la ta e s p a ñ o l a . . . . 9 
Centenes á 5.32 en plata 
I d . en cant idades . . . . á 5-33 ec plata 
Luises á 4-2S en plata 
I d . en cant idades . . . . á 4-26 en plata, 
fct ppso amer icano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . . 109 v. 
V a l o r ^ O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
La blanca María Rodríguez Her-
nández, meretriz y vecina de San 
Isidro 19. fué detenida anoche por el 
vigilante 419 y conrlnoida á la se-
punda Estación de Policía, á virtud 
de ln denuncia que contra ella for-
muló la de sn raza y condición An-
tonia Horta. del propio domicilio, de 
haberle hurtado cuatro pesos plata 
fOK ¡grnardaba en un escaparate. 
Ba detenida, que nepó la acusación, 
füé remitida al vivac, á disposición 
del señor Juez Correccional. 
Centenes 4.7 j 
Luiseis 3-80 
Peso p la ta e s p a ñ o l a . 0-60 
40 centavos p la ta U 0-24 
20 Idem. idem. id 0-12 
10 idem. Idem. Id .* Q.QQ 
P r o T i s i o n s s 
En el Centro de Socorro estableei-
do en la calle de Lnz, fué asistido 
nvpr por la maña.na el denendiente 
Galriel "Rndrísrupz. vecino de Aguila 
número 114. de una herida incisa en 
la cara dorsal del pie derecho, de ca-
ráe+pr leve. 
Esta lesión la sufrió con los fracr-
m n̂tos de una botella que se rompió 
al caer al suelo. 
Mayo 29 
Precios [vagados hoy por los si 
guientes artículos; 
Aceite de oliva. 
E n latas de 23 Ibs. qt. $ 
E n latas de 9 Ibs. qt. 
E n latas de í*& Ibs qt. 





De canilla nuevo . . . 
^iejo , , 
De Valencia 
Ajos. 
De Mueia . . . . 8 á 10 cts. 







4 . ^ 
6.V4 
Ayer al medio rlía fué detenido en 
Ran Rafael esouinn á Oaliano el blan-
co -Tnan Rorges Martín, zanatero, con 
fWdép.cia ^n (ruanabacoa. ñor aeu-
Mfío el ciudadano americano Chirlas 
^phon. dependiente v vecino de la 
tienda de rom «itnfuH n̂ S.ir» J{ .̂ 
f?el mun^ro .1". de haber hnrtido un 
vestido do sopora nue pst̂ bo d0 
muestra á la puerta del estableci-
miento, 
Al rWev^ / f r , mip «¡p onoontraha en / Papas sacos 









De Montevideo . . , . . 
Isleñas 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 
Del País , 
Blancos gordos . . . 
Jamones, 
-Perris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 




(En barriles del Norte 













á 29 rs. 
5.V2 
5. Ví 
eomnlefri e'tndo d0 emb^ioguez. se le, 
Óennó el enerno del delito. 
La policía lo remitió al vivac. 
Dos vi^lfintes do la "Sección de 
Expertos" ^«tuvieron ni b>nrico Te-
ros Arjona Fa^e. sin doriTicilio ni ocu-
naeinn fnnoe'da. ror b^berle hurtado 
^ nn ino~̂ nr> nombrado Paidino una 
oana«ta d-* ronnes d" Irj nro-">iodad de, 
!a sefiora Caridad Díaz, vecina de Es- , 
pe^nzn número 9R 
^ Aríona se enenentra además/ 
reclamnrio .̂or fd Juzgado Comoceio 
nal do H ^o-^oión Segunda en causad 
PO" estafa. 
Eué remitido al vivac. 
Nuevas del país 
Tasajo. 




á 24. V2 
á M.OO 
á 14.00 
á 12. V4 
No hay 





b a r i é n , & U mayor par te q u e d á n d o l e s g ran | 
cant idad de c a ñ a en el campo. Muelen con 
i r r egu l a r i dad los Centrales de G u a n t á n a - | 
mo, Santiago de Cuba, Puer to Padre y Ql- ; 
bara por las condiciones actuales, y los de 
Manzan i l lo por Ir"! frecuentes l luv ias . 
E l n ú m e r o de Centrales mol iendo y las ' 
entradas de a z ú c a r comparados con los i 
dos ú l t i m o s a ñ o s , son como sigue: 
En Mayo 25 de 1912, habla 85 centrales 
moliendo, con t ra 17 en Mayo 27 de 1911 y 
20 en Mayo 28 de 1910. 
Los a r r ibos de la semana que t e r m i n ó 
en Mayo 25 de 1912, ascendieron á Í5,8(i3 : 
toneladas, con t ra 17,346 en la correspon-
diente & M a y o 27 de 1911 y 29,000 tonela- i 
das en la que t e r m i n ó en Mayo 28 de 1910. ! 
Y el t o t a l basta la fecha rec ib ido es j 
de 1.612.657 toneladas hasta Mayo 25 ele i 
1912. con t ra 1.354.722 en Mayo 27 de 1911 i 
y 1.613,000 en Mayo 28 de 1910. 
Tenemos por lo t an to hechos este a ñ o \ 
hasta la fecha 1,612.657 toneladas, á los i 
cuales si le agregamos, los a r r ibos d»;- 3 ; 
d í a s a s c e n d e r í a n á 1,632^315 toneladas que i 
comparado con los a r r ibos en 28 de Mayo 
del a ñ o 1910 que fueron de 1.613,000 resul- ; 
ta una d i fe r lenc ia á favor del co r r i en te 
¿fié de 19.315 toneladas. 
V a p o r e s d s i r a v e s l a 
SE E S P E R A N 
Mayo 
„ 31—Antonio L ó p e z . C á d i a y escalas. 
Junio. 
„ 1—Alfonso X I I I . B i lbao y escalas. 
2—Espagne. St. Nazai re y escalas. 
„ 2—Breslau, B remen y escalas. 
„ 3—Alster , Bremen y Amberes . 
» 4—Times, New YorK. 
p 5—Saratoga. New Y o r k . 
„ 5—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
„ 8—Balmes. Barce lona y escalas. 
,. 8—Hornby Castle, Amberes . 
„ 1 0 — M é x i c o . New York . 
„ 11—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 12—Santanderino. L i v e r p o o l , escalas. 
„ 14—Esparne. Veracruz . 
„ 16—Hudson. H a v r e y escales. 
„ 18—Pinar del R ío . New Y o r k . 
„ 25—Mathi lde . New Y o r k . 
S A L D R A ? 
Mayo 
„ 30—Esperanza. New Y o r k . 
., 30—Montevideo, New York . 
„ 3*1—R. M . Cr i s t ina , C o r u ñ a y escalas. 
Junio 
„ 2—Havana, New Y o r k . 
„ 2—Alfonso X I I I . Veracruz . 
„ 2—Anton io L ó p e z . C o l ó n y escalos. 
„ 3—Espagne. Veracruz . 
•i 4—El Mar , New Orleans. 
4—Breslau, Vigo , C o r u ñ a y Bremen . 
„ 6—Morro Castle, New York . 
» 7—Ypiranga . V i g o y escalas. 
„ 10—Méj i co . Progreso y Veracruz . 
11 11—Calmette, New Orleans. 
„ 11—La Plata . Canarias y escalas. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 17—Kudson, New Orlean?. 
„ 18—El M a r . New Orleans 
P u e r t o de i a H a b a n a 
R e í a o d a c i ó n t e r r o c a r n í e r a 
i1» 
" E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
D E L A H A D A N A 
E1 violante .Whnl detuvo R1 h3hn-
co Axiffol Soto TTehrn. vcoino ñ" 
Ayesfprnn mimern 16. ñor hahorV» enr 
contrajo nn rovólver sin tener /licen-
rin cara izarlo. 
din enentn ?il .Tii7£?fido Ohrrec-
c-onal de la Primora Sección. 
^Ramón "Rodrítrne/ Q u i ñ o n e R , de 15 
anos do odad. del c o m e r o i o y v e c i n o 
l a calle Rpal. on el pn^Mo de 
•^pramonte, ingresó ayer en eJ Sanato-
^ 'Tovadonga." dol Centro Astu-
ípano, para ser a s i s t i d o de una h e r i -
E n l a semana que t e r m i n ó el 27 del ac-
tua l , la empresa cuyo nombre encahe;;a 
estas l í n e a s , r e c a u d ó £ 3 0 , 8 2 1 , con t ra 
£ 1 8 , 4 6 8 en la correspondiente semana de 
1911, resul tando á favor de la de este a ñ o 
un aumento de £ 1 2 , 3 5 3 . 
L a r e c a u d a c i ó n t o t a l durante las 47 se-
manas y 1 d í a del ac tua l a ñ o e c o n ó m i c o , 
asciende á £1 .305 ,863 con t r a £1.143,'J08 
en igua l p e r í o d o del a ñ o anter ior , resul-
tando para é s t e un aumento de £ 1 6 2 , 8 0 5 . 
N O T A . — E n la an te r io r r e l a c i ó n se inc lu-
yen los productos del F e r r o c a r r i l de Ma-
r lanao, pero no los de los Almacenes de 
Regla, n i los de los t renes entre Regla y 
Guanabacoa. 
MERCADOÍTZUCAREROS 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Mayo 28. 
De H a m b u r g o y escalas, en t r e i n t a y cua-
t r o d í a s , vapor a l e m á n " S i c i l i a , " ca-
p i t á n Romanofsky , toneladas 2,y2'), 
con carga, á H e i l b u t y Rasch. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
amer icano "Mascot te , " c a p i t á n A l i e n , 
toneladas 884, en las t re y con 10 pa-
sajeros, á G. L a w t o n , Chl lds y Com-
p a ñ í a . 
D í a 29. 
De Cayo Hueso, en diez horas, vapor cu-
bano " J u l i á n Alonso ," c a p i t ó n G a i c í a . 
toneladas 1,030, con carga, á G. L a w -
ton, Chl lds y C o m p a ñ í a . 
De New Y o r k , en tres y medio d í a s , va-
por amer icano "Havana , " cap. O'Keo-
fe, toneladas 6,391, con carga y 52 pa-
sajeros, á W . H . S m i t h . 
De Veracruz y escala?, t u tres y medio 
d í a s , vapor amer icano "Esperanza," 
c a p i t á n H u í t , toneladas 4,702, con car-
ga y 18 pasajeros, á W . H . S m i t h . , 
De Veracruz , en dos y medio d í a s , vapor 
f r a n c é s " L a N a v a r r o , " c a p i t á n lioch, 
toneladas 6,372, con carga y 22 paüa-
jeros . A E m r s t Gaye. 
De Sagua, en un d ía , vapor noruego "Ha-
r a l d , " c a p i t á n H^rg , toneladas 2.1>87, 




Para K e y Wes t y Tampa, vapor ameri -
cano "Ol ive t t e , " por G. L a w t o n , Chllds 
y C o m p a ñ í a . 
69 pacas, 111 terc ios y 4 bar r i les de 
tabaco en rama. 
587 bultos provis iones . 
BUQUES D í T c A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Revista de la semana que t e r m i n a el d ía 
25 de Mayo de 1912 
L O N D R E S . — L a s fluctuaciones han sido 
de muy poca i m p o r t a n c i a en el mercado 
de L o n d r é s durante la semana; la reme-
da oflnóo/lo " v ' ' iacha a b r i ó á 12;0-3i4p. el lunes, b a j ó has-
• J causada con proyectil d<p arma de [ ^ ^ n i J p . el m i é r c o l e s , y c e r r ó a.- er 
M' tro en la garganta del pie izquieo-
r<i ê pronóstico grave. 
^ g ú n el paciente, el dnño que su-
RE SP lo causó con el proyectil de 
^na pseopeta que estaba cargada, la 
al caerse se disparé 
El hecho fué casual. 
Mayo 29. 
De Ar royos , goleta " E t e l v i n a , " p a t r ó n 
Yeru , con 200 caballos l e ñ a y efectos. 
Do Matanzas, goleta " M a r í a , " p a t r ó n Mas, 
con efectos. 
De Jaruco, goleta "Dos Hermanos , " pa-
t r ó n Pujol , con 250 cajas c a r b ó n . 
De Santa Cruz, goleta " V i g í a , " p a t r ó n 
Abe l lo , con efectos. 
De C á r d e n a s , gole ta " U n i ó n , " p a t r ó n Va-
lent , con 60 pipas aguardiente . 
De C á r d e n a s , goleta "Juana Mercedes," 
p a t r ó n Ballester , con 50 pipas aguar-
dlente . 
D E S P A C H A D O S 
Mayo 29. 
Para Santa Cruz, goleta " V i g í a , " p a t r ó n 
v iernes (por ser d í a fes t ivo en Londres ) i Abe l lo , con efectos, 
á 12|l-T2p., dando p u é s , como resul t .u lo I Para M a r l e l , go le ta " A l t a g r a c i a , " p a t r ó n 
de la semana, un avance de 3 4 de p e n í a i ; e . i N a v a r r o , con efectos. 
E l t i empo sigue s iendo favorable en r.e- | Para B a ñ e s , gole ta ' Sen Francisco ," pa-
ne ra l para las s iembras de remolacha en 
Europa . 
N U E V A Y O R K . — L a semana ha sirio 
a c t i v a y de mejora en este mercado, de-
bido á las not ic ias de l l u v i a s en esta Isla, 
y t a l vez hasta c ier to punto t a m b i é n , á 
los acontecimientos actuales que han otdl-Encontrándose aburrida de la vi-
aí». anoche trató de suicidarse la io- gado á suspender su mol ienda varios Cen-
Ven de la raza mestiza Mercedes Ca- t ra les en Or len te 
sañas Cárdenas, de 19 años de edad 
1 Vficina de Fernán dina número 59. á 
Se han vendido unos 250.000 sacos, em-
pezando con ventas de a z ú c a r exis tente y 
tara p r ó x i m a entrega á 2-1 2c c&f . , dos-1 
t r ó n Rioeeco, con efectos. 
Para Cabo, San A n t o n i o , goleta "J . Ale-
j a n d r o , " p a t r ó n Fer re r , con efectos. 
Para Jaruco, gole ta "Dos Hermanos , ' pa-
t r ó n Pujol , con efectos. 
Para Cabalas , gole ta "Cabal lo M a r i n o , " 
p a t r ó n Torres , con efectos. 
J E A M í l f i S T C S 
p i y o e f ec to i n f i r i ó c u a t r o p a s t i l l a s p u é s á 2-9¡16c para embarques de segumia j v a p o r e s p a ñ o l "Ca ta l ina , " procedente 
P e r m a i u j a n a t o d e n o t a s a r m e t p n m quincena de Junio y de l mes de J u l i o ; Barce lona y escalas, c o n s u m i d o á S 
, . . . . u e POTasa f iue x e m a 1 ?„aíTn 6 9.5gc para esos mismos embar-luego 
de 
en su d o m i c i l i o . | " Ynalmente la Federal compró 
i^a ( a s a r í a s s u f r i ó p o r e s t a causa ' hoy 3.000 sacos de Puer to Rico, á f lote , á 
^ i n t o x i c a c i ó n d e p r o n ó s t i c o g r a v e , ese precio, 2-5¡8c c&f. 
L a p o l i c í a d i ó c u e n t a d e es te hecho 




os carretoneros americanos em-
s /le la casa de Wolf y Abreu, 
E l mercado c ier ra f i r m e con poca cant i -
dad de a z ú c a r ofrecido. 
H A B A N A . — E s t a semana ha sido de 
m á s a c t i v i d a d que las precedentes, su-
mando las ventas unos 100.000 sacos en 
los puer tos de Occidente , p r inc ipa lmen te 
en los de Matanzas y Sagua. C ie r r a el 
mercado m á s firme, las ú l t i m a s ventas . _ i r - 1 mercauu uiaa « i ^ v , , 
J t l o s m t a l . f u e r o n a g r e d i d o s p o r I habiendo sido á 4-18 rs. en Matanzas y á 
^ r U w I n d i v i d u o ^ h u e l p u i s t a s de d i - U 01"^2 r8- ^ t rasbordo , en la Habana. 
m cas?. a r r o i á n d o l P nieávaa ¡ S i g u e n los hacendados m u y r e t r a í d o s . 
Ütoo dp W •' 'e m p n r a s - ^ 1 Las l luv ias han sido causa de que die-
" > ios c a r r e t o n e r o s n o m b r a d o i sen t é r m i n o á su mol ienda casi todos los 
a 0npr - r e s u l t ó l e s i o n a d o g r a v e m e n t e i Centrales de Cienfuegos y Sagua, quedan-
U n a m a n o . do solamente dos en cada uno de estos dis-
T W do lr>e £ 3 i ' t r i t o s Que esperan t o d a v ú a poder moler ; bul tos efectos. 
^ 0 8 Í v ™ ~ L ^ Parad0 t a m b l é a b j e n DomeneCh >• A r U U 
• . \ p u e s t o s á disposición d e l Juz-; n ü m e r o de los Centra les de C á r d e n a s , coyes v ino . 
^ao competente. 1 Matanzas y l a Habana, y cua t ro de Cal -1 F . P i t a : 12 i d . id 
1 5 3 6 
de 
an-
t a m a r í a , S á e n z y Ca. 
DE B A R C E L O N A 
Para la Habana 
Cons igna ta r ios : 250 cajas j a b ó n y i bul-
tos muestras . 
Pons y Ca.: 3,950 huacales losetas. 
A. A l v a r e z : 667 cajas azulejoa. 
Quesada y Ca.: 40 pipas, 10 2 id y 75 4 
i d . v ino . 
Landeras , Cal le y Ca.: 30 2 pipas y 70 4 
I d . i d . 
J. Balce l l s y Ca.: 200 cajas aceite, 100 
pipas, 150 2 id . , 300.4 i d . y 50 bordalcsas :d 
J. F e r n á n d e z : 16 pipas i d . 
D í a z y Guer re ro : 2 i d . i d . 
Roiaagosa y Ca.: 100 cajas conservas. 
E. H e r é ^ n d e z : 250 i d . i d . 
M é n d e z y del R í o : 1 bocoy v ino y 24 
B. F e r n á n d e z y Ca.: 20 c a í a s alcapa-
rras. 
PI y Hno.r 4 fardos tapones. 
E. M i r ó y Ca.: 60 bordalesas v ino y 6S2 
cajas conservas. 
B a r r a q u é , M a c i á y Ca.: 200 cajas aguas 
minera les . 
Salceda y Hnos . : 50 cuartos v ino . 
J. M . M e l é n d e z : 50 galones y o00¡2 va-
c íos . 
Carbonel l y D a l m a u : 50!4 v ino . 
E s t é v a n e z y Ca.: 50 i d . Id. 
E . R i s a r t y Ca.: 50 fardos yu te y 1 i d . 
a l g o d ó n . 
M . M e n é n d e z : 1 b u l t o efectos. 
E. Magad&n: 1 i d . i d . 
G a i b á n y Ca.: 300 cajas j a b ó n y 300 id . 
fldecs. 
J. Rafecas N o l l a : 3,000 i d . velas. 
H i e r r o y Ca.: 3 bul tos efectos. 
M é n d e z y G ó m e z : 3 i d . i d . 
J. A g u i l e r a : 112 i d . h i e r ro . 
Casteleiro y Vizoso : 7 i d . i d . 
J . de la Presa: 17 i d . Id . 
M a r i n a y Ca.: 6 Id . Id . 
J. G o n z á l e z : 11 i d . i d . 
G. G i q u e l : 1 caja efectos. 
F . A n d r a c a : 170 i d . Diomn v -.9 i d . a i ^ , 
r ro . 
A . B lanch y Ca.: 20 pipas v ino . 
M a r t í n e z , Castro y Ca.: 8 bul tos efectos. 
Orden : 16 i d . id . , 27 i d . drogas, 261 id . 
h ie r ro , 1 b a r r i l , 13 pipas, 40|2 y l.lUO i 
v ino , 200 cajas conservas, 70 cajas comi-
nos, 50 i d . guisantes, 75 i d . alubias, ?0 id . 
a n í s y 765 cajas baldosas. 
Para Caibar ién 
Orden : 25 bul tos efectos. 
Para Sagua 
Trav ie so y P é r e z : 12 pipas, 30¡2 y 25;4 
v ino . 
D E G E N O V A 
Para la Habana 
M u n i á t e g u i y Ca.: 25 cajas conservas y 
20 fardos clavos. 
H . A v i g n o n e : 23 toneles v e r m o u t h . 
P. S á n c h e z : 1 caja efectos. 
O r d e n : 1 id . i d . y 36 cajas fós fo ros . 
D E P A L M A D E M A L L O R C A ^ 
A . B l anch y Ca.: 1 caja embut idos y 300 
i d . j a b ó n . 
C. A l o n s o : ' 6 i d . efectos. 
R. S u á r e z y Ca.: 80 id . conservas. 
J. Santabal la : 10 garrafones v a c í o s . 
Romagosa y Ca.: 10 barr icas alcapa-
rras . 
Alonso, M e n é n d e z y Ca.: 21 i d . i d . 
H . A s t o r q u i y Ca.: 130 cajas j a b ó i , 2 
i d . embut idos y 2 id . pastas. 
Orden : 10 cajas quesos, 68 id. , 18 c a n i -
cas y 271 garrafones alcaparras y 47 ca-
jas conservas. 
D E V A L E N C I A 
G. P ra t s : 2 cajas efectos. 
Vega y B lanco : 1 i d . i d . 
Amado Paz y Ca.: 1 i d . id . 
T. R o d r í g u e z : 605 cajas azulejos. 
Alvarez , a l d é s y Ca.: 150 sacos arroz . 
A l o n t o , M*>) é n d e z y Ca.: 100 i d . i d . 
R. To r r eg roea : 55 i d . i d . 
J. L ó p e z R.: 3 bul tos e f ec to» . 
Canales y Ca.: 20 pipas v ino . 
F . Bu rgue t : 50 bar r i l es id 
M e n é n d e z y del R í o : ,15 pipas i d . 
G. Rulz y Ca.: 50 zarr i les id . 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y Ca.: 25 pipas, 20 
medias y 60¡4 i d . i d . 
J. Febles: 50 bar r i l es i d . 
L ó p e z , S ier ra y Ca.: 30 i d . Id . 
V i u d a é h i jo de P. R u b i o : 20 i d . I d . 
Rey y Ca.: 30 pipas id i d . 
G a r í n , S á n c h e z y Ca.: 16 id . , 13,2 y lOjá 
í d e m . 
J. Pons N . : 1 pipa i d . 
Orden : 3 cajas efectos, 35 bar r i l es . 1 bo-
coy y 1 pipa id . , 100 sacos arroz y 27 bul-
tos muebles. 
D E T O R R E V I E J A 
Marque t t e y Rocabe r t i : 5,000 sacos sal . 
D E M A L A G A 
Cons igna ta r ios : 226 cajas acei te y 16 
I i d . y 28 bar r i l es v ino . 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y Ca.: 100 cajas 
aceite. 
R. S u á r e z y Ca.: 400 ca}aj aceite. 
Genaro G o n z á l e z : 180 i d . i d . 
Alonso, M e n é n d e z y Ca.- ¿OO i d . i d . 
J. A l v a r e z R.: 100 i d . attisftftp y 1 i d . 
efectos. 
T. I b a r r a : 400 bul tos bar ro . 
M . H u m a r a : 295 id . id . 
P. H e r r e r a : 2 ba r r i l e s v ino . 
A. O. Bosque: 1 i d . y 1 b o M i d . 
D íaz y Guer re ro : 1 i d . i d . 
M . N e g r e l r a : 2 id . id . 
G a r c í a , Blanco y Ca.: 175 uajas aceite. 
Landeras , Calle y Ca.: 100 Id . i d . 
Orden : 1,683 i d . i d . y 1 bocoy v i n o . 
D E C A D I Z 
A. Sotelo: 2 2 botas y 12 cajas v i n o . 
M . N e g r e l r a : 7 bocoyes y 1 bota id . 
J . Casado: 20 bar r i l es id . 
M . Ruiz Ba r r e t e : 1 bocoy y 2 botas i d . 
R o m a ñ á y Duyos: 8 bocoyes id . 
J . R o d r í g u e z : 2 botas id . 
B u s t i l l o y Sobr ino : 30 cajas i d . y 10 id . 
cognac. 
J. A r m o u r : 31 id . v ino y 1 i d . efectos. 
R. Moscoso: 12 bocoyes aceitunas. 
Orden : 5 i d . y 1 bota v ino y 57 tabales 
sardinas. 
DE S E V I L L A 
Cons ignatar ios : 57 sacos cominos v 'i25 
cajas aceite. 
G a i b á n y Ca.: 400 id . i d . 
Landeras , Ca l le y Ca.: 100 bar r i l e s acei-
tunas v 100 cajas aceite. 
J . Alvarez R.: 150 i d . i d . 1 
Costa y Barbe i to : 200 id . id . 
H . A s t o r q u i y C á . : 50*0 i d . i d . 
M e n é n d e z y A r r o j o : 200 i d . i d . 
Suero y Ca.: 156 i d . i d . 
R. S u á r e z y Ca.: 100 id . i d . 
E . M i r ó y Ca.: 195 i d . i d . 
J. G o n z á l e z C o v i á n : 300 i d . i d . 
Luengas y Bar ros : 300 id . id . 
Qucsad í* y Ca.: 135 id . id . 
M i b n é s v A l fonso : 260 id . id . 
B a r r a q u é , M a c i á y Ca.: 508 i d . id . 
Z a l v í d e a , R í o s y Ca.: 36 bocoyes acei-
tunas. 
E. R. M a r g a r i t : 100 cajas i d . 
E . H e r n á n d e z : 7 i d . i d . 
D E L A S P A L M A S 
M . F e r n á n d e z : 3 cejas efectos. 
S á n c h e z y M o s t e l r o : 1 id . Id . 
E . G i l M . : 1 Id. i d . 
Izquierdo y Ca.: 3.003 Id . i d . (44 en du-
da) y 105 cajas papas. 
M . L ó p e z y Ca.: 750 huacales cebollas. 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
Cons ignatar ios : 2,258 huacales cebo-
l las . 
Romagosa y Ca.: 541 i d . i d . 
D E P U E R T O R I C O 
G o n z á l e z y S u á r e z : 100 sacos cafó 
S m i t h , Salom y Ca.: 60 id . i d . 
O r d e n : 1,505 id. i d . 
D E M A Y A G Ü E Z 
W i c k e s y Ca.: 21 pacas mi raguano y 27 
bar r i les sebo. 
Orden : i y j sacos ca fé . 
DE P O N C E 
Landeras , Calle y Ca.: 50 sacos i a f é . 
• G o n z á l e z y S u á r e z : 100 i d . Id . 
Suero y Ca.: 18 i d . Id . 
O r d e n : 251 i d . i d . 
de T a m p a y escalas, consignado á G. L a w -
ton, Chl lds y C o m p a ñ í a . 
D E x A M P A 
H o r t e r y F a l r : 750 sacos abono. 
M a j ó y Co lomer : 6 cajas drogas. 
A d m i n i s t r a d o r de la A d u a n a : 12 pacas 
tabaco. 
Southern Express Co.: 1 arca impresos. 
D. G w i n n : 2 cajas plantas . 
P. del M o n t e ; 1 j au l a aves. 
A . E . L e ó n : 75 huacales coles. 
Orden : 50 i d . i d . 
1 5 3 9 
Vapor a l e m á n "Spreewald ," procedente 
de H a m b u r g o y escalas, consignado á 
H e i l b u t y Rasch. 
D E B I L B A O 
H e v i a y M i r a n d a : 13 fardos alpargatas . 
M e n é n d e z , ergaza y comp.: 155 ca j aá 
conservas. 
M . M u ñ o z : 2 i d . salchichones. 
G. Revesado: 1 i d . muestras . 
D E G I J O N 
L o r í e n t e , hno. y comp. : 3 cajas conser-
vas. 
J. G o n z á l e z C o v i á n : 3 i d . id , 20 i d . s idra 
7 1 caja (un escudo.) 
J. M . M a n t e c ó n : 4 i d . jamones. 
V i d a l , R o d r í g u e z y comp.: 9 i d . i d . y l 
id . lacones. 
R. To r r eg rosa : 2 i d . i d . y 10 i d . jamones . 
L a v í n y G ó m e z : 103 i d . conservas. 
P e ó n , M u ñ i z y comp. : 114 i d . s idra . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 89 i d . embut idos . 
G. F e r n á n d e z : 80 i d . i d . 
Alonso, M e n é n d e z y comp. : 84 i d . Id . 
C. V a r a s : 12 i d . Id . , 2 i d . lacones y 4 
sacos habas. 
B. S u á r e z y comp. : 30 cajas embut idos 
y 2 sacos alubias . 
Romagosa y comp. : 39 cajas embut idos . 
P i t a y hnos.: 29 i d . i d . y 25 sacos man-
tequ i l l a . 
G a r c í a Blanco y comp. : 29 i d . embut idos 
M e n é n d e z y Bcrgaza : 22 i d . i d . 
Isla, G u t i é r r e z y comp.: 25 i d . mante-
qu i l l a . 
Orde-n; 75 i d . i d . y 5 i d . conservas. 
D E V I G O 
P i t a y hnos.: 11 ba r r i l e s grasa y 100 
cajas conservas. 
Costa y Ba rbe i to : 40 i d . i d . 
S u á r e z y L ó p e z : 500 i d . i d . 
W i c k e s y comp. : 387 i d . i d . y 109 i d . 
aguas minerales . 
J . A lva rez R.: 60 i d . i d . 
E . S a r r á : 100 id . id . 
Negra y G a l l a r r e t a : 50 Id . i d . 
Resto de carga del vapor cubano "Pa-
l o m a : " 
D E M O B I L A 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y comp. : 50 cajas cho-
rizos, 550 sacos har ina , 105 3 manteca y 
4¡3 jamones . 
S i lve i ru , l i n a r e s y comp. : 50;3 manteca 
y 4j3 jamones. 
A. A m é z a g a y comp. : 100|3 manteca y 
12 cajas toc ino . 
A . L u q u e : 550 sacos ha r ina . 
M i r e t y hno. : 600 i d . i d . 
Ba lpardo y L a r r a g o i i i a : 3,080 piezas 
madera . 
A. Solaum y comp. : 3¡3 jamones . 
O r d e n : 20 cajas salchichones, SSjS man-
teca, 250 sacos ha r ina , 3,910 piezas ma-
dera y 250 sacos m a í z . 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
BiDetes del Canco E s p a ñ o l de la l i l a d« 
Cuba con t r a oro, de 3 á 5 
Plata ebpafioih 1 on t ra oro espaDo!; 
9Í .% á 99 
Greenbacks con t r a oro espa&ol, 
108% á 108% 
Com. Vend, 
42 i d . i d . y 2 bo-
1 5 3 7 
Vapor amer icano " M i a m i , " procedente 
de Cayo Hueso, consignado á G. La tv ton , 
Chl lds y C o m p a ñ í a . 
O r d e n : 964 cajas huevos. 
1 5 3 8 
Vapor americano ' O l i v e t t e , " procedente 
Fondos p ú b l i c o s 
E m p r é c r i t o de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba . . 
I d . de la K e p ü h ' i c a de Cu-
ba, deuda i n t e r i o r . . . 
Oldixacloues p r i m o r a hipcv 
teca, del A y u n t a m i e n t o 
de la Habana 
Oblig.iCiunes segunda IMpo-
teca del A y u u u u n l e u t o 
de la Habana 
OMlgaciones hipotecar ias F. 
C. de Cien fuegos i Vi-
H a d a r a 
M . id . segunda Id 
iú. p r i m e r a id. F e r r o c a r r i l 
de C a i b a r i é n 
lo . p r i m e r a id . G i l ara á 
Holgufn 
Banco T e r r i t o r i a l 
BQDOS Liipov^carioa de la 
( nmpyfi ta de Gas y Elec-
t r i c i d a d 
Bonos «í* la ü a v . - m a Elec-
t r i c Ha i lway ' s 1 o. (fiñ 
c i r c u L . c i ó n ) 
Obligacivi i i rs ^- r o n l f í s (per-
poiuus) consoüi l . ' ides de 
ios F. C. U . de la Ha-
bana 
Bonos de la Comp iiwa de 
Gas í ubana 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Al;;.¡¡i rado y T r a c c i ó n de 
Sant iago 
B«»i de la R e p é M i c a de 
' ' u b a f^mitino» 18!»tí y 
1837 
Roño? secunda hipoteca de 
The AI a t f n z a s Wi.tfci 
W o r k s 
id m h ipo t roa r i a s Cen t r a l 
í ^ u c a r e r o " O l i m p o " . . . 
Id. idem Cen t ra l azucarero 
"Covadonga"' 
OhMgacior.ee Generales Pon-
soHrladas de Gas y Elec-
t r i c i d a d 
E m p r é s t i t o de la KepOblica 
de Cuba 1 6 ^ m i l l o n e s . . 
Ma tade ro I n d u s t r i a l . . . . 
F o m e n t o A g r a r i o 
Cuban Telephone Co. . . . 
A C C I O N E S 
Banco Zspudol oe l a i s la 
de Cuba 
Banci- A e r í c o l a de Puer to 
P r í n c i p e 
Banco Nac iona l de Cuba . 
ÜatiGo Cuba 
C o m p a ñ í a de Fe r roca r r i l ea 
Unidos de i a Habana y 
Almacenes de Regla L i -
m i t a d a 
Comíjaf- ía E l é c t r i c a do San 
t i a f o de Cuba 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
d« l Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Cen t r a l 
R a i l w a y s L i m i t e d Prelo-
r'.das 
Id. i d . (comunes) . . . , 
F e r r o c a r r i l de Gibara á 
H o l g u í n 
Ca. CiiDana de A l u m b r a d o 
de Gas 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
t r i c i d a d de l a Habana . . 
Dique de la Habr-na Pre-
ferentes 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . 
L o n j a de Comercio da l a 
Habana (preferentes) . . 
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I d . i d . ( c o m u n e s ) . . . . 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba . . . . 
C o m p a ñ í a Havana E lec t r i c 
Rai lway 's Co. ( r eferen-
tes) 
Ca. i d . i d . (comunes) . . . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a do Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a Cubana 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba 
P lsn ta E l é c t r i c a de Sanct i 
S p í r l t u s 
Ca. Cuben Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muel les 
Los Indios 
Matadero I n d u s t r i a l . . - . 
Fomento A g r a r i o (c i rcula-
c i ó n ) 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba . 
I d . i d . Beneficiadas. . . . 
C á r d e n a s f i ' y W a t e r W o r k s 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . . . 



















S - £ 
E l SecretarJo, 
Francisco J. Sár ichez-
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E G O B E R X A -
CION.—Negociado de Bienes y ; 'uen-
tas.—Hasta las 2 p. va. del día 14 Jel 
próximo mes de Junio se recibirán en 
este Negociado proposiciones en plie-
gos cerrados, por triplicado, para el 
suministro de los E F E C T O S D E E S -
CRITORIO E IMPRESOS que necesi-
ta esta Secretaría Liurantc el año fia-
cal de 1912 á 1913, en cuya hora las 
proposiciones presentadas serán abier-
tas y leídas públicamente. 
Se darán pormenores á todo el qué 
lo solicite en este Negociado. 
Habana, 2S de Mayo de 1912—Six-
to Pelgado, Jefe del Negociado. 
C 1900 alt. 6-2^ 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
Impuesto sobre Industria y Comercio 
Xadiías primera, segunda y tercera. 
Base de población y Adicional co-
rrespondiente al cuarto trimestra 
ue 1911 á 1912. 
Se liace saber á 'los contribuyentes 
por el couccpio expresado, que puedtn 
acudir á satisía^er sus résped vas 
cuotas, sin r e c a r g o alguno, á las ül'i-
clna» Ivecauauuoras d.e este Mumci* 
pío, situadas en l o s bajos de la Casa 
de la AJimiuistro/eiün jiunicipal, Mei> 
ead^res y O b i s p o , t o d o s los días hábi-
les desde e-l día oO d e l aetuai al dia 2á 
del entrante, ambos imcluisive, duran-
te las horas comprendidas entre 8 á 
11 y media y P/o á 'ól/2 ^ tarde á 
excepción d e los sábados que la recau-
dación estará abierta de 8 a. m. á ITVá 
a. m., aperí-i 1 .os de que si transcurri-
d o e l cita.lo plazo no satisfacen sus 
adeoi.vGs, incurrirán en el recargo da 
10 por 100 y se continuará el -cobro d« 
la e x p r e s a d a icantidad de conformidad 
con lo prevenido en l o s Capítulos 3° y 
4o d e l Título cuarto de la vigente le / 
de Impuest'os. 
Habana, 28 de Mayo d e 1912. 
Julio de Cárdsnas. 
Alcalde Municipal 
c. 1899 5-29 
Y S S C i E Í J A S ü E S 
H a w R a D r y D o c k ( o í n p a n y 
C o m p a ñ í a d e l D i q t i e 
o e H a b ana 
Lo* señorea Acrin-lxtns !•'" f* rPPlt».! «le 
esta Con:; ar.ía pusáefi a i&ít al r : en t ) -l0 
de la •.••>:na. ralle de Cuba níim. $1. o; 
ejuier día hébi l entre 12 y 3 de la tar.lo 
partir <SH d ía primero fie Junio pr-ixlmo, 
para cobrar el diyldcqdo triim stral uüm. 02 
de 2 por ciento en oro americano. 
Habana, Mayo 28 de 1912. 
( ii.uUio G. >i<-.;diJFa. 
fjj r r-,rlo. 
C lO^l • lt-29 3il-T0 
A s c d a c i t n d e D e p e n d i e n t e s 
D E L 
C c m e m o d e l o H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
J u n t a G e n e r a l b e t r a o r d í n a r i a 
A las siete y media de la nocíi^ del otfi 
dos (2> de Junio próximo, tendré. íaífkr 
en el Salón de Fiestas del Centro Norial, 
una Junta General Extraordinaria para so-
meter ¿ la aprobación de la misma, ¡a a J -
Tuisición de terrenos colindantes á la Qulu-
ta de Salud de esta Asociac ión. 
Se advierte, que con arreglo al incls» 
once de los Estatutos, só lo tienen derecho 
& concurrir á dicho acto y tendrAn voz j 
voto, los socios inscriptos con tres ine3<MI 
de ante lación al corriente, y que es tén pro-
vistos del recibo de cuota de este mes. 
Se recomienda L los señores asociados ron-
curran con antic ipación & la hora sefia'.adft 
para no demorar el comienzo de la ses ión. 
L o que de orden del seCor Presidente s9 
publica por este medio para general co-
nocimiento. 
Habana, 27 de Mayo de 1912. 
E l Secretario, 
Marineo Pautnprna. 
6123 61-27 ld-3 
NTRO BALEAR 
P R A D O 1 1 5 , A L T O S 
C o n v o c a t o r i a 
De orden del señor Presidente y en cual-
pl .miento de los ar t í cu los 73 y 74 V Utfl 
siguientes del capitulo X V I I "del Reirl-x-
rr.ento G. neral. tengo el honor cStíé A 
los señores asociados para la Junta lene-
ral ordinaria que tendrá, efecto en los an-
iones del Centro, á las dos de la tarde deJ 
próximo domingo ,dla 2 de Junio. 
Lo que se publica para general conoci-
miento de los señores asociados, rogáruiolei 
su puntual asistencia. 
Habana, 2S de Mayo de 1912. 
E l Secretario, 
Juaa Torre» Ganxrh. 
C 1S30 c - l | 
8 VLARIO D E L A MARITV A>—Edición de la tarfe.—Mayo 29-de 1312. 
H A B A N E R A S 
Anoche. 
E l público estaba en PaA'ret. 
Tenía el espectáculo como gran 
atractivo la representación, por vez 
primera en la temporada, de La Viuda 
Alegre. 
Opereta afortunada como ninguna. 
Anoche, cantada esta opereta por la 
Compañía Vienesa que con tan buen 
éxito viene actuando en Payret, tenía 
la originalidad de híLber sido encomen-
dada á un tenor esa parte del Conde 
Danilo que en la Habana, por razones 
que ignoro, había sido cantada siempre 
por barítono. 
La concurrencia era selecta. 
Y cuanto á numerosa puede decirse, 
como prueba inequívoca del poder su-
gestivo de La Viuda Alegre, que nun-
ca, en noche alguna de la temporada, 
se ha visto Payret ni más animado n i 
mías favorecido. 
Se repite hoy la obra 
Y seguirá en <?! cartel, á buen segu-
ro, por todo lo que resta de la semana. 
Manolito Funes. 
Está ya en la Habana el famoso pia-
nista que al igual de Pepito Arrióla y 
al igual de nuestro paisanito Harry 
Ross asombra y maravilla por la preco-
cidad de su talento artístico. 
Es hijo de una cubana. 
Llámase ésta Rita Ledo, hermana 
del señor Antonio Ledo, escribano del 
Juzgado de Instruejión de la Sección 
Primera de nuestra capital. 
La señora Rita Ledo y lo mismo su 
esposo, don Arturo Funes, vienen 
acompañando en esta excursión artís-
tica al prodigioso niño que es para Ca-
narias una de sus glorias más legíti-
mas. 
Manolito Funes se propone hacer su 
presentación ante el público de la Ha-
bana con un recital preferentemente 
dedicado á los más conspicuos íepre-
sentautes y entidades del arte musical, 
á las autoridades españolas y á la pren-
sa en general. 
Entretanto, mi bienvenida. 
Sobre un chismecito. 
Hablaba días pasados el simpático 
cronista de E l Triunfo acerca de una 
vecinita de Marianao, muy celebrada 
en la sociedad habanera, y su compro-
miso con un joven profesional que es 
¡hijo de un Cónsul de nuestra repúbli-
ca en el extranjero. 
Cepió ya lo noticia absteniéndome de 
revelar la incógnita. 
Y hoy Alberto Ruiz, el querido con-
frére de E l Mundo, dide que ella es 
una gentil y bellísima señorita cuyas 
iniciales son las siguientes: i?. A . 
Cuanto á su prometido es un joven 
doctor en cirugía dental, 
i Sus iniciales: B. M. B. 
I A qué m á s ? . . . é 
i « • 
En perspectiva. 
- Para el mes próximo está concerta-
da la boda de la señorita Angelita Gas-
tón y el distinguido letrado Felipe De-
mestre. 




Es para el coronel Luis Pérez, Sub-
secretario de Agricultura, amigo exce-
lente, funcionario pundonoroso y hom-
bre intachable. 
Grande es hoy su satisfacción al con-
tar con un vástago más. 
Complétase con éste el número vein-
titrés de los hijos que ha tenido el coro-
nel Luis Pérez durante una existencia 
que ha llegado felizmente á los cin-
cuenta y siete años. 
Casado está actualmente en segunda. 
De su primer matrimonio tiene un 
hijo, el -mayor de todos, que cuenta ya 
la edad de cuarenta años. 
Pero no todos viven. 
De esos veintitrés hijos ha sufrido 
la pérdida de algunos que, en su amor 
de padre ejemplar, recuerda siempre 
con dolor. 
E l nuevo vástago con que hoy se au-
menta su hogar llena su corazón de 
alegría. 
¡Como si fuera el primer h i jo! 
• * 
Una invitación recibo. 
Es del presidente del Centro Astu-
riano, amigo tan simpático como el se-
ñor Manuel Antonio García, para el 
baile que se celebrará el domingo en 
aquellos espléndidos salones. 
Baile que es de pensió» 
Otra invitación. 
Y también para el domingo, para la 
matinée que, organizada por un grupo 
de jóvenes, se celebrará en los jardines 
de Palatino. 
De la estación del Vedado sa ldrá á 
las doce del día el lujoso carro Buena 
Vista con la Comisión, formada por 
numerosas y bellas señoritas, reco-
rriendo todo el trayecto á los acordes 
de la orquesta que irá en el mismo ca-
rro. 
Y del pequeño ramal situado entre el 
hotel Plaza y el Unián Club saldrá 
otro t ranvía con las familias invitadas. 
Es de rigor la invitación. 
Días. 
Maxih..^o r 'ernández Sanfeliz, 
miembro muy distinguido de la Direc-
tiva de la empresa del DIARIO DE L A 
MARINA , celebra hoy sus días. 
Yo me complazco en saludarle. 
Y junto con mi saludo va para el 
caballeroso amigo la expresión de los 
mejores deseos por su felicidad. 
Sean todas de satisfacción, para él, 
las horas de este día. 
* * 
Traslado. 
El doctor Jacinto Pedroso y Her-
nández tiene la amabilidad de partici-
parme el traslado de las oficinas de su 
notaría á la casa de la calle de Aguiar 
número 65. 
Noticia que me apresuro á hacer pú-
blica para conocimiento de sus muchos 
clientes. 
No sin desar para el querido amigo, 
á la vez, toda suerte de prosperidades. 
* • 
A propósito. 
Otro distinguido amigo, el señor 
Francisco Grau San Mart ín , se sirve 
participarme que ha trasladado su do-
micilio á la casa calle de Sol número 0. 
bajos. 
Sépanlo así sus numerosas amista-
des. 
Y tenga el señor Grau San Mart ín 
muchas venturas en la nueva morada 
que tan amablemente me ofrece. 
M m e , R . d e B a y ó n 
Exmanicure de la corte de Rusia, 
gran Premio y Diploma de honor del 
concurso internacional celebrado en Pa-
rís el 1911. 
Con todos los adelantos de la higie-
ne moderna acabo de instalar un salón 
modelo para prestar á las familias de 
esta ciudad los servicios de mi profe-
sión. 
Para embellecer y conservar el fí-
sico de la mujer fabrico específicos que 
nadie puede igualar por ser un secre-
to propio de mis estudios profesiona-
les, los cuales usan hoy artistas de tan-
ta fama como la Preval, Pelaire, Ne-
na Delza y otras más que me dedica-
ron sus fotografías por el sólo mérito 
de mis insuperables productos. 
Construyo artísticos postizos y pre-
sento originales y elegantes modelos de 
peinados, garantizando que la señora 
que se sirva en esta casa obtendrá el 
verdadero secreto de su belleza. 
Unica poseedora en Cuba de la fa-
mosa agua para tocaclo "Gor l i e r . " 
Peluquería de señoras, San Rafael 
número 361/., altos de " E l Encanto." 
C 1619 My.-7 
DESPUES DEL B A L A N C E 
¡ M X J C H A S G A N G A S ! 
¡ S A L D O S D E O C A S I O N ! ¡ S A L D O S ! 
L E P R I N T E M P S 
EXPOSICION DE MUCHAS NOVEDADES DE ESTACION 
S o m b r e r o s M o d e l o ; V e s t i d o s , G u a r n i c i o -
n e s d e N a n s o u k , V o i l e y M a r q u i s e t t . 
O B I S P O e s q u i n a á C O M E L A T e l é f o n o A - 2 5 3 0 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del interior de la Isla 
ni* las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servirlas cea acierto. 
C 16G8 My. 1 
Constantino. 
Signe dando juego el celebérrimo te-
nor. 
Acabo ahora de enterarme que. des-
contento y airado, entabla una reclu-
mación judicial contra la Empresa de 
la Opera que lo trajo á Cuba. 
¡Qué es eso, Constantino... ? 
Blanca Aranguren, la joven y bella 
esposa del poeta Poncueva. acaba de 
sufrir una operación delicadísima. 
Le fué practicada con el mejor éxi-
to por el ilustre dt>etor Enrique F o r t ú a 
en la Clínica de Cirugía donde figuran, 
con este notable especialista, los docto-
res Duque, Sonsa y Carrerá . 
E l estado de la señora Aranguren 
de Foncueva e,s. al presente, por extre-
mo satisfactorio. 
Mis votos por su restablecimiento. 
De la playa. 
.No se celebrará mañana la anuncia-
da fiesta que proyectaba ofrecer en d 
Yachf Club un distinguido diplomá-
tico. 
Queda aplazada. 
E X B I Q U E F O X T A X I L L S . 
A L A S D A M A S 
P a r a hacer un vestido verdatleramente 
chic;, es indispensable usar patrones Me 
Cali , que son los m á s elegantemente cor-
tados. 
De venta en el departamento de Moldes 
y Patrones de E L E X C A X T O , Galiano y 
San pafaei. 
D E T E L O N A D E N T R O 
A N O C H E . . . 
—¿Dónde estuviste anoche, si se puede 
saber? 
—Pues anoche estuve en Payret y en 
Albisu, los dos tínicos teatros en que se 
anunciaba alguna atracción. 
—¿Y en qué consistían éstas? 
— L a de Payret, en "La viuda alegre," 
de Lehar, la auténtica, según mi buen 
amigo el general Battemberg; y la de Al-
bisu, el beneficio de don José Madurell, 
con el reestreno de " L a patrona del re-
gimiento." 
— Y de la viuda, ¿qué? 
—Pues de " L a viuda," que nos regocijó 
una vez más, y" que ni siquiera echamos 
de menos las diversas traducciones caste-
llanas que hemos padecido con unas ó 
con otras compañías. En alemán no nofj 
enteramos, ciertamente; pero, como ya 
estamos en el secreto de todo lo que ine-
ludiblemente ha de ocurrir, preferible es 
esto á las estúpidas insulseces de los tra-
ductores que en un pésimo castellano nos 
ofrecieron " L a viuda," tomándola de una 
adaptación italiana, y ésta, de una fran-
cesa, que á su vez era un arreglo del 
a l e m á n . . . 
—Tienes mucha razón. 
—No lo dudes. 
—Bueno, pues quedamos en que la 
viuda alemana te gusté. 
—Me gustó. . . como me gusta la cer-
veza legítima de Munich más que el ino-
desto laguer... 
—¿Qué tal la orquesta? 
—Digna de la magistral batuta de We-
gern. Gracias á ella hemos oído, por pri-
mera vez, la música íntegra de Lehar. 
Un encanto de música. 
—¿Y la interpretación? 
—A la alemana. Muy bien. DelicioBa-
mente. Sobresalieron Emilia SchonCeld, 
que encarnó una Ana de Glavari merece-
dora de un nuevo é inmediato matrimo-
nio, y Lipplck, que hizo y cantó un Donde 
Danilo bastante más admirable que cier-
tos otros do amarga memoria. . . 
—No lo creían así ellos. Sobre todo. . . 
—;Calla! No le evoques. Pronto ven-
drá sin que le llamemos. 
— L a señorita Martini . . . 
—No me gustó anoche. Así, sinceramen-
te. Ni me explico la pasión de Rosillon... 
—¿Y los d e m á s ? . . . 
—Completamente vien... eses. Se ap'nu-
dió mucho á todos, se repitieron los pr'.n-
clpales números de la partitura, y subyu-
gáronnos los bailes. . . Eso fué todo. 
—JS1 públ ico . . . 
—Lo que se esperaba: llenó el teatro, 
como en su mejor noche. L a mejor en-
trada de la temporada. 
—Que se repetirá hoy, seguramenie. 
porque veo que sigue en el carmel "La 
viuda." 
—No hay mejor talismán que ella: su 
solo nombre basta para garantía de éxito. 
¡Viva la viuda! 
—De- Payret fuiste á Albisu. ¿Qué hu-
bo allí? 
—Una amena función ante un muy se-
lecto público. Celebraba don José Madu-
rell su beneficio, y sus admiradores acu-
dieron en espontáneo y unánime testimo-
nio de homenaje á tan simpático y valio-
so artista. L a novedad de la noche estu-
vo en el reestreno de "La patrona del re-
gimiento." 
—Que provocaría, como siempre, el más 
loco entusiasmo. 
— ¡Imagínate! Cuando aparecieron los 
soldados españoles, con su coronel á ca-
ballo, su música, su bandera, ¡el teatro 
entero tembló de emoción! E l que más 
y el que menos se acordó de la tierra 
de que vino, y en la que viven los su-
jos, y al evocar la dolorosa visión le la 
guerra de Africa, donde, por el nonor 
de aquella bandera, aun pelean las tro-
pas, batiéronse las manos para ahogar 
más de un sollozo... En el aplauso se 
confundieron las. manos cubanas con l;is 
españolas, que hermanos somos unos de 
otros, y con no menor afecto juntáronse 
antes—el 20 de Mayo—por análoga escena. 
—Una bandera es siempre recurso de 
indudable éxito. 
—Pues en Albisu me parece que lo te-
nemos para rato. " L a patrona del regi-
miento" es para tales entusiasmos una 
obra ideal. Agrega que fué primorosa-
mente representada, y que prodigáronse 
!OB aplausos... De éstos correspondieron 
los más al beneficiado, que los compartió 
con Prudencia Grifell, Rosa Blanch, '-íar-
tínez, Escriba, Varóla y Roselli. 
—¿Y qué novedades hay en perspectiva? 
— E n Albisu, varias: por lo pronto, tres 
obráis de los hermanos Quintero: "Anita 
la risueña," que se estrenará el viernes; 
"Puebla de las mujeres," y "Malvaloca." 
Y una sorprendente creación de Roger de 
Lauria: " E l Tenorio tropical," obra que 
tiene las alusiones políticas por arrobas, 
y la gracia rebosante... 
— Y en Payret. . . 
—Ahora ensayan "Gasparone," de Mi-
lloker, que se estrenará mañana, y á es-
ta linda opereta seguirán "Aires de pri-
mavera" y "¡Oh, las dulces mujeres!. . ." 
—De Constantino, ¿sabes algo? 
—Que ya está ultimada su función de 
beneficio y despedida. Será en la sema-
na próxima. La fecha depende de la 
llegada de la compañía que ha formado 
para su nueva tournée por América. Y á 
propósito: José Soriano Viosca, que acaba 
de ser nombrado agente especial de Cons-
tantino, hoy sale para Nueva Orleans, pri-
mera visita de la tournée Deepués, á San 
Luis, á Chicago... . 
—No sigas. 
—Pues, hasta mañana. 
—Hasta mañana. 
E C O S 
Hoy, en Payret, segunda representación 
de "1 " viuda alegre." 
A peso. 
* 
E n Albisu, tres amenas tanaas: ' E l 
príncipe Casto," "La patrona del regimien-
to" y " E l fresco de Goya." 
Una película de emocionante actualidad 
se anuncia papa hoy en el Casino: " E l 
movimiento racista." 
He aquí sus títulos: 
Embarque del general Monteagndo y 
sus tropas. Tropas esperando el momen-
to de embarque. Sección de la Cruz Ro-
ja. Traslado á la Cabaña de los movili-
zados del general Piedra. E l Presidente 
llegando á la Capitanía del Puerro para 
despedir las tropas. E l crucero "Cuba" 
atracando para el embarque. Las tropas 
embarcando. 
También se efectuará el estreno de la 
película histórica "José el hebreo," y se 
representará la zarzuela "Pepe el Mberal" 
en la primera tanda. 
A B ü H 
E d : P L t f M T E : 
B L A N Q U E A 
Y C O N S E R V A E L C U T I S . ! 
C 1553 alt. 1-My. 
M A N O N . — L E G R A N D C H I C . 
Lo más elefante que puede pedirse en abanicos de verano. Reúne las sifruientes condiciones: 
Paisaje de seda pintado & mnno, varillaje flexible y transparente, en fin, todo cuanto una pereona de 
buen (tusto puede apetecer.—¿Ante estas condiciones habrá seflora ó seflorita que preciándose de buen 
gusto, deje de tener un abanico MANON? Imposible.—De venta en todas las sederías y tiendas de 
modas.-Depósito: " L A S FILIPINAS" SAN R A F A E L NUM. 9. 
C 1855 alt. 8-22 
L a reprisse de " E l país de las tinie-
blas." maravillosa obra cinematogránca, 
irá en segunda tanda con "Los tres go-
rriones," que gustan más cada día. 
—Mañana, dos estrenos por no perder-
la costumbre: "La hija de los traperos, 
en cinco partes, y la obra de los Qum.e-
ro: " E l último capítulo." 
• 
Tres distintas zarzuelas nos ofrece Pous 
en Martí: "La Geisha." "Una noche en 
una posada," y " E l barón de Troncoseco.^ 
— E l viernes, estreno de "Los alzados. 
m 
En Norma se estrena hoy "Del amor 
en la llama la mariposa quema sus alas. 
Bella creación en colores. 
—Mañana, "La tentación." 
9 
L a compañía dramática de Miguel Mu-
ñoz vendrá en Diciembre. 
Muñoz es un excelente actor. 
Al que aplaudiremos. 
C. de la H. 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine: " E l amor que pasa." 
"Corazón perdido." "Maldita envidia." 
Payret.—"La viuda alegre." 
Albisu.—"El príncipe Casto." "La patro-
na del regimiento." " E l fresco de Goya." 
Casinc—"Pepe el liberal." "Los tre.i 
gorriones." 
Martí.—"La Geisha," "Una noche en 
una posada," y " E l barón de T - S * - ' eco." 
Norma.—Cine. 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
DEFUNCIONES 
Mayo 24. 
Asunción Merat, 65 años, Estrella 39, 
Pichemia; Carlos de Que«ada. 34 años, J . 
esquina á l l . Astenia Cardiaca; Manuel 
González, 73 años. 20 y 12, Cáncer do la 
lengua; Perfecto Marino, 1 mes, Martí 185, 
Gastro Enteritis. 
Francisco Toyos, 1 mes, Muralla 32. 
Gastro Enteritis; María Rodríguez, 21 
años. Hospital número 1. Síncope cardia-
co; Luis Hernández. 4 meses. Jesús dt-1 
Monte 195, Bronquitis capilar. 
Leonardo Vega, 64 años, Hospital núme-
ro 1, Traumatismo; María Pérez, 25 años, 
Hospital número 1, Tuberculosis; JuaU 
Hernández, 40 años. Hospital número 1, 
Cirrosis hepática; Rafaela Martínez, 65 
años. Monserrate 93, Debilidad. 
Ezequiel Salina, 27 años, Omoa 11, Pa-
rálisis; Teófilo Lage. 29 años. Belascoam 
120, Peritonitis; Emilio Guerra, 53 años. 
Quinta de Dependientes, Pleuresía. 
Mayo 25. 
Miguel Núñez, 5 meses, San Rafael 160, 
Meningitis; Matilde Gómez, Castillo 41, 
Meningitis; Cecilia Flores, 29 años, Morro 
11, Tuberculosis; Margarita Díaz, 27 años, 
San José 127. 
Eligió Herrera, 50 años, Bernaza 18, 
Pericarditis; David Bajes, 42 años. In-
fanta 65, Tuberculosis; Luis Posada, 3 
meses, Esperanza 97, Gastro colitis; Ru-
fino Velarde, Amistad 87, Litiasis. 
Antonio Bea, Zapata 7, Arterio escle-
rosis; Ramiro Cabrera, Jesús del Monte 
206, Arterio eclorosis; Rosalía Moreno, 
40 años, Acceso de la pelvis. 
Ignacio Hernández, 45 años. Enteritis; 
Adolfo Morales, 68 años, Afección irgári-
â. del corazón; Caridad Gomaza, 56 años, 
Hospital Mercedes, Cáncer de la lengua; 
Gregorio Márquez, 77 años. Hospital Mer-
cedes, Cáncer del cardio; Perfecto García, 
1 mes, Calixto García 25, Ingesta. 
Mayo 26. 
Caridad Pereira, 2 años, Pedro Pernn.s 0, 
Gastro colitis; Julia Catalá, 2 años. Malo-
ja 112, Enteritis; Francisco Sljar, 49 años. 
Gervasio 146. Enfermedad del corazón; 
Estanislao Ferrelro, 70 años, Habana 68, 
Cáncer de la faringe. 
Virginio Ferrelro, 3 días. Chacón 36, 
Trlsmus de los recienacidos; Eradlo Gar-
cía, 42 años, Falgueras 25, Suicidio por 
arma de fuego; Juan Palacio. 30 díns, 
Hospital número 1, Debilidad congénlta; 
María Díaz. 25 años. Hospital número 1, 
Tuberculosis. 
Ensebio Serpa, 74 años, 9174, Conges-
tión cerebral; Alejandro Respeto, 76 años. 
Hospital de Paula. Arterio esclerosis; 
Altagracia Enríquez. 33 años. Lacret 5, 
Angina del pecho; Magdalena Aladro, 27 
años, Hospital de Paula, Tifoidea. 
Angelina Porro, 61 años, Y esquina á 
17, Arterio esclorosis; Alicia Vega, 17 
años, 16 y 18. Endocarditis, María Lodos, 
2 meses, Milagros sin número. Gastritis; 
Agustín Aquello, 72 años. Monte 55, Ar-
terio esclerosis. 
mm mu mm 
IMPOTENCIA..— P E R D I D A S SEMX. 
N A L S S . — E S T E R I L I D A D . — VB-
N E & E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
CoxKmhas d e l l á l y l i e 4 & 5 
46 HABANA 49 
C 1710 My. i 
n o t e r a n c i a 
T E M E N T i : R E Y 15 
Habitaciones amueblarlas con 6 sin ser-
vicio de mesa. Sitio excelente para co-
n^sioniFtas. 6230 ?t-20 
últ i -
gusto 
Para ver nnnihrrron de los 
mos modelos y admirar el t 
y elegrancia de su confección, es 
necesario visitar la Caan de Mo-
daa de P I L A R A L V A R E Z 
AI.ONSO. 
No siempre en las casas de lujo 
se encuentra el mejor grusto, , 
cambio se paga el doble de lo que 
vale en una casa modesta. 
Para convencerse de lo que de-
jamos dicho .recomendamos á las 
dnmnn elpprantes una visita á 
P A R I S I E N . " casa especial para aom-
breron elecanteji y barato». 
( nmpo»tela 114, B., entre 
Aconta y Jenún Marín. 
C 1889 alt. 3-?7 
C A F E -
V Í N O S 
I N M E J O R A B L E S 
L I B R O S N U E V O S 
Acabados de recibir en la librería 
Moderna Poesía," de José López Ro^j. 
guez. situada en la calle del Obispo nftmg 
135 al 139, Habana. 
Camilo Flammarión. — Excursiones ^ 
Cielo. 
—Lo Desconocido. 
— E l Mundo de los Sueños. 
Jorge Ohnet—El Vendedor de veneno. 
—Camino del amor. 
— E l Cura de Faviers. 




Augusto Villlod.—Cómo nos roban, CA. 
mo nos matan. 
Paul Fevail.—Heroísmo con faldas 
— L a maestra de armas. 
Fierre Loti.—Mi hermana Ivés. , 
Gómez Carrillo.—Maravillas. ^ . 
—Del amor, del dolor, y del vicio 
— L a Bohemia sentimental. 
Capitán Daurit—El aviador del Pacj. 
fico. 
Federico Proaño.—En Centro América, 
artículos literarios. 
D. E . M.—Novísimo arte de tocar la 
guitarra sin necesidad de maestro. 
M. González de la Rosa.—Atlas de Ge©, 
grafía Universal 1912. 
A. D. Filidor.—Análisis del Juego da 
Ajedrez. 
Condesa de Tramar.—El amor obliga, 
toorio. 
— E l trato social. 
Carlos Docteur—El vidrio y sus artes 
industriales. 
. —Magnetismo, hipnotismo y sugestión. 
Gabriel Compayré.—Historia de la Pê  
dagogia. 
Mariano Sánchez.—Prontuario y Conju-
gación de los diez mil verbos castellanos. 
Antonio Carroño—Manual de Urbanidad 
y buenas maneras. 
Charles Glde.—Curso de Economía Po. 
lítica. 
Emmanuel Lasker.—Curso de Ajedrez. 
E . Caustier.—Anatomía y Fisiología ani-
males y vegetales. 
José G. Hermosilla.—Arte de hablar. 
Jaime Balmes.—Filosofía elemental. 
—Filosofía Fundamental. 
L . E . ' Albertini.—Derecho diplomático. 
Ganot Manouvrier.—Tratado elementai 
de Física. 
G. M. Bruño.—Elementos de geometría. 
J. Langlebert.—Historia Natural. 




D E S V I A D O S 
S U P E R P U E S T O S 
I R R E G U L A R E S 
Estas y todas las demás deformida-
des de los dientes son eficazmente co-
rregidas en el Gabinete dental del 
D o c t o r T a b o a d e l a 
Dentista y médico cirujano. 
Por los métodos más modernos, y 
con la mayor economía posible de sa* 
frimientos, se practican todas las ope* 
raciones de la boca 
D e 8 á 4 t o d o s l o s d í a s 
San Miguel 66 esquina á San Nicolás 
T e l é f o n o A - r 6 1 9 
5928 26-22 My. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. CsnuiKas de 12 * 1 
Teléfono A-3905. 
C 1657 My. 1 
LIQUIDACION' 
DE JOYAS, s 
Por re formas del local 
s e liquidan con grandes 
descuentos todas la s exis-
tenc ias de l a j o y e r í a 
" E L B O T O N D E O R O " 
San Rafael 2 , frente al 
T e a t r o Nacional. 
Aprovecl ieo los vende-
, dores de alhajas . 
C 1885 5-27 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Paaaj«« ™ 
Ineta 32, enrre Terr.eate Rey y Obrapl*-
C 1665 M ^ J -
DR. G A B R I E L M. L A N D A 
De (a facultad de P a n » y Escuela d* \ ^ 
Especialidad en enfermedadei do N«n* 
Garganta y Oído g» 
Consal íns de 1 A 3. Aii-lutad nfl"»-
DomlcUio: PnBeo entre 19 y ^ 
V E D A D O , 
C 1656 My-
G O N Z A L O G . P U M A R I K A 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E i * 4 
Estudio: Prado núm. 123, 
pal, derecha. Teléfono A 1221. 
tado 990. D. r 
A V Í s F Í Í P O R T Í Ñ T E 
Con motivo de la próxima tournée ^ 
seftor A. Otero á. las casas europeas. ^ 
objeto de traer las ú l t imas n o v e d í . t ¡ 
el giro, para su acreditada casa. tlc" 
1» 
gusto de ponerlo en conocimiento 
blico todo., por si desean fotografían -í* 
familiares, casas, fincas, etc., etc., J 
Península . el 
Recibe órdenes en O^Reilly 63 h»*1* 
día 15 del próximo Junio. 
6026 10-íf 
Imprenta y Estereotipia . ^ * 
del D I A R I O D E ^ A M A B l * ' ' 
Teniente Rey y Prado* 
